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ZE SD E  JAARGANG — N r 9. PRIJS : 60 CENTIEMEN ZATERDAG 26 FEBRUARI 1938.
LICHTEN
FEB R U A R I
Oit aa n
i D 7.20 16.33
2 W 7.19 16.35
3 ü 7.17 16. i l
4 V 7.16 16.38
5 v 7 .14 16 .40
6 Z 7 .1 2 1 6 .4 2
7 M 7.1 1 16.44
8 D ;.0 9 16.45
9 W 7.07 16.4 7
10 D 7 .06 16.49
I 1 V 7.04 16-51
12 Z 7.02 16.53
13 V 7.00 16.54
14 M 6.5 9 16.56
15 D 6.5 7 16.58
16 W 6.55 1 7.00
1 7 D 6.53 17.01
18 V 6.51 17.03
19 Z 6 .4 9 17 05
2 0 Z 6 .4 7 17 .07
21 M 6.45 17.03
22 D 6.4 3 17.10
23 W 6.41 1 7.12
24 D 6-39 17.14
25 V 6 .3 7 17.16
26 Z 6.35 17.17
2 7 Z 6 .3 3 17 .19
28  M 6.31 17.21
.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .
HOOG­
WATER
F E B R U A R I
1 D 0 .1 9 12.35
2 W 0.53 13.06
3 D 1.26 13.41
4 V 2 ,0 0 14.17
5 t 2 .3 7 I4 .5 S
6 t 3 .1 « lf i.4 1
7 M 4 .0 4 16.34
8 D 5.01 17.41
9 W 6.1 4 (9 .1  1
10 D 7.47 2 0 .4 4
1 1 V 9.1 4 2 1 .5 5
12 Z 10.19 22.51
13 Z 11.11 23  >4
14 M 1 1.53 — .—
15 D 0 .1 4 12.31
16 W 0.51 13 ,0*
1 ? D, 1,27 13 .46
18 V 2 .0 4 14.23
19 Z 2 .4 3 15.02
2 0 z 3.2A 1 5 .4 5
21 M 4 .0 8 16.33
22 D 5 .0 0 17.2*
23 W 6.0 2 18.35
24 D 7.20 19.5-J
25 V 8 .3 2 2 1 .0 3
26 Z 9 .3 2 21,58
27 Z 10.21 2 2 .4 4
2 8 M i i . e i 23 .21
BUREEL ; SPAARZAAM HEIDSTRAAT, 28 O O ST E N D E . 
Telefoon 1910 Poatcheckrekening 1070.93
VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG
Bestuurder-Eigenaar : 
P. VANDENBERGHE
ABONNEMENTEN :
BINNEN LA N D . — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
H B
H et o v e rlijd en  van  S ta a tsm in is te r  A n see le , 
d en  g ro o te n  v e rd e d ig e r  van  de a rb e id e rsb e ­
w eg in g  in  B elgië, h e e ft o ok  in  v isschersim id- 
d en s  z ijn  w e e rk la n k  g ev o n d en , o m d a t hij 
d ie  h e t lo t v an  d en  w e rk m a n  h e e ft w illen  
v e rb e te re n , o ok  al z ijn  k ra c h te n  h e e ft in g e ­
s p a n n e n  om  de zeev issch e rij te  d c e n  b lo e ien  
en  a ld u s  onze  v issch e rsb ev o lk in g  to t  g ro o- 
te r  w e ls ta n d  te  b re n g e n .
Z o o a ls  w e b ij de o p e n in g  v an  de n ieu w e 
v issch e rsh av en  in  S e p te m b e r 1934 sch rev en , 
v oe ld e  A n se e le  a ltijd  v ee l v o o r d en  v issch er.
W ij zo u d en , om  d it te  b ew ijzen , vee l fe i­
te n  u it h e t v e rled en  k u n n e n  a a n h a le n .
N au w elijk s  m in is te r  v an  O p e n b a re  W e rk e n  
b en o e m d  d eed  h ij d en  h o u w  v an  de n ieu w e 
v issc h e rsh a v e n  te r  s tu d ie  le g g en , en  tw ee  
ja a r  np de w a p e n s tils ta n d , w as h e t la s ten - 
k o h ie r  in  o rd e .
T e g e n o v e r  de o n v e rsc h illig h e id  v an  v ro e ­
g e r v o o r a l w a t de v issch e rsb e lam je n  b e tre f t, 
m o c h te n  d*e O o s te n d sc h e  v issch ers  z ich  e in ­
d e lijk  in  de m in is te rie e le  b e la n g s te llin g  v e r ­
h e u g e n .
O v e r de h e r in r ic h tin g  v an  d en  re d d in g s ­
d ien s t m o e te n  w ij n ie t veel u itw e id en . Ie d e r­
een  w ee t d a t v ó ó r  d en  o o r lo g  deze d ien s t 
m ac h te lo o s  b lee f te g e n o v e r  vetel ze e ra m p e n  
w elke  v o o r onze  s ta d  ze lf gesch ied d e .
H e t is d a n k  zij h e t in it ia tie f  v an  m in is te r  
A n see le , d a t de re d d in g sd ie n s t th a n s  o p  zu lk e  
w ijze in g e ric h t is, d a t h ij k a n  w ed ijv e ren  m et 
de b es te  v an  a n d e re  la n d en .
H e t is d an  o ok  m e t re c h t d a t een  re d d in g s ­
b o o t d e  n a a m  d ra a g t  v an  m in is te r  A nsee le .
A a n g a a n d e  de s tic h t in g  d e r O o s te n d sc h e  
R e e d e rij, k o n  m en , zo n d e r b ev ree sd  te  zijn  
v o o r  de b esch u ld ig in g ' v an  p a r t i jd ig h e id  v e r ­
k la re n  d a t d it w erk  g ro o te n d e e ls  b ijd ro e g  om  
den  lo ts to e s ta n d  v an  d en  v issc h e r  te  v e r b e ­
te re n  en k o n flic ten  in  d e r  m in n e  te  reg e len .
H e r in n e re n  we e r  aa n  d a t doze re e d e r ij 
in  D e n em a rk en  een  m o to r tra w le r  lie t b o u ­
w en v an  zeer g ro o te  p a a rd e n k ra c h t  en d ie 
een  v an  de ee rs te  m o to rb o o te n  w as, d ie m e t 
p la n k e n  en  ro l’en  v isch te , w a a rd o o r  o ok  een  
sp o o rs la g  g eg ev en  w erd  v o o r de o n tw ik k e ­
ling  v an  onze h e d e n d a a g sc h e  m o d ern e  m o- 
io rv lo o t.
T o e n  A n see le  m in is te r  w erd  v an  h e t Z e e ­
w ezen , w e rd e n  v e le  m in is te rie e le  b e s lu ite n  
g en o m en , ra k e n d e  de v issch e rij -en d en  v isc h ­
h an d e l. Z e  alle  op  te  so m m en , w a re  o n b e ­
g o n n e n  Wferk. W ij w ü len  a lleen  h e r in n e re n  
a a n  h e t K o n in k lijk  B eslu it, d a t m in is te r  A n ­
see le  op  25 J a n u a r i  1928  a a n  d en  K oning! 
v o o rle g d e  en  w a a rb ij de v e ilig he id  d e r  sch e ­
p en  w erd  gteregeld.
'D o or d ie  he ilzam e w et, zou  v o o rta a n  de 
z e ew a ard ig h e id  d e r  sch e p e n , d o o r o fficieele 
b e a m b te n  re g e lm a tig  o n d e rz o c h t w o rd en  en 
de d r ijv e n d e  d o o d k is te n , d ie  d es tijd s  zooveel 
o n g e lu k k e n  aa n  onze k u s t v e ro o rz a a k te n , 
z ijn  v o o r  g o e d  V erdw enen.
E en  w etsvo;orstel d o o r  A n see le  in g ed ien d  
in  D e c e m b e r 1928, b e tro f  de s c h e e p so n g e ­
v allen  en  een  o n d e rz o e k sra a d  w erd  e r  d o o r 
in g es te ld .
V ro e g e r  w a re n  de v e rz e k e r in g sm a a tsc h a p -  
\p ijen  n ie t g e m a k k e lijk  te  v in d e n  v o o r h e t 
v e rz e k e re n  v an  B elgische h an d e ls - e n  vis- 
s c h e rs v a a r tu ig e n # E r  w a re n  te  v ee l g eh e im ­
zin n ig e  s tra n d in g e n  en  av e rijen .
D]oor h e t K o n in k lijk  B eslu it, clat d en  o n ­
d e rz o e k s ra a d  in ste ld e , w erd  h ie ra a n  een  e in ­
de g es te ld  em v o o r  de b e v e lv o e rd e rs  v an  
scheipen, w erd  h e t  ze e r g e v a a rli jk , h e t v ro e ­
g e r  spe l v o o rt te  ze tten .
W ij m o g en  h ie r  a a n  d en  d o o d e  n ie t alles 
w illen  to e k e n n e n , w a t o ok  n o g  v o o r een  
z e e r  t / ro c t dee l a a n  d en  to e n m a lig e n  v o lk s ­
v e r te g e n w o o rd ig e r  Baels te  d a n k e n  is, m a a r  
a a n  h em  d ie n a  zo o veel s tr i jd  th a n s  de e e u ­
w ige ru s t g en ie t, m o e te n  w e vol e rk e n te l i jk ­
h eid  d e  v e rd ie n s te n  to e k e n n e n , die h em  g e ­
d u re n d e  zijn  leven  h e la as  u it p o litiek e  h a r t s ­
to c h t  b e tw is t w erd e n .
H e t m ed aillo n  d a t p r i jk t  in  h e t  p o r ta a l 
v an  h e t b e s tu u rsg e b o u w  v an  de n ieu w e v isch  
m ijn , w as een  h u ld e  a a n  een  lev en d  en  n o g  
in v lo e d rijk  m a n , m a a r  a a n  d en  d o o d e  m o e t 
h e t th a n s  h e r in n e re n  m e t ev env ee l re c h t en  
ev env ee l ee rb ie d  v o o r d en  v e rr ic h te n  a rbe id .
W a t we in  1934 sc h re v e n , h o u d e n  w e n o g  
s tee d s  s ta a n d e  v o o r a l h e t g o ed e  d a t M in is­
te r  A n see le  g ed aa n  h e e ft te n  g u n ste  v an  d e  
v isc h n ijv e rh e id , b re n g e n  w ij h em  s tee d s  een  
d iep  o n tro e rd e  h u ld e .
Een Wetsontwerp betreffende de Beroepsbe­
kwaamheid van Kapiteins en Officieren 
ter Koopvaardij
O nze v o lk sv e rte g e n w o o rd ig e r  en sch ep en  
v an  O p e n b a re  W e rk e n  J. P e u rq u u e t , d ie  v e r ­
s la g g e v e r is v an  dc C om m issie  v o o r  h e t v e r ­
k ee rsw e ze n , w a a rin  o ok  o nze v o lk sv e rte g e n ­
w o o rd ig e r  V a n  G lab b ek e  ze te lt, h e e ft een  
v e rs ’ag  u ity e b ra c h t n o p e n s  een  w e tsv o o rs te l, 
d a t de b e k ra c h tig in g  b eo o g t van  v e rd ra g e n  
d o o r  de a rb e id sc o n fe re n tie  v an  G en èv e a a n ­
g en o m e n . D e v e rs la g g v e r  d o e t o p m e rk e n , d a t 
n ie m a n d  k a n  o n tk e n n e n  d a t, w a n n e e r  d e  n ij- 
v e rh e id sw e rk lie d e n  te  la n d e  s e d e r t  J u n i 1921 
o v e r d e  48  u re n  p e r  w eek  [b esch ikken  en  in 
b e p a a ld e  n ijv e rh e d e n  zelfs de 40  u r ig e  w eek  
is in g ev o e rd , h e t to c h  n ie t m e n s c h e li jk  ‘s v an  
de zeelied en , w ie r  b e ro e p  zoo  la s t ig  en  ge- 
v a a ili jk  is, vee l m e e r te  e isc h e n , en  h u n  nog  
a l ti jd  u it te  s lu ite n  v an  de 8 u r ig e n  w erkdag ' 
en  de 56  u rig e  w erk w eek .
H e t m ag  n ie t zijn  d a t, zo o a ls  o n la n g s  g e ­
b e u rd  is o p  de p a s sa g ie rs sc h e p e n  v a n  de 
K o n g o liin  n o g  16 en  18 u re n  o n a fg e b ro k e n  
d ie n s t m o et w o rd e n  g ed aa n . « D e rg e lijk e  to e ­
s ta n d e n , m e rk t v o lk sv e r te g e n w o o rd ig e r  P e u r-  
q u a e t te re c h t  op , z ijn  o n d u ld b a a r  en  tev en s  
ee n  g e v a a r  v o o r d e  veil ijlh e id  en  de g oede  
faam  van  onze  k o o p v a a rd ijv lo o t» .
H e t v e rd ra g  d a t v o o rg e s te ld  w o rd t , v o o rz ie t 
12 v e rlo fd a g e n  v o o r de o ffic ie re n  en 9 v o o r 
h e t m in d e re  p e rso n e e l; h e tg e e n , w a n n e e r  m en
h e t o n re g e lm a tig  leven  v an  d e  zee lied en  in 
a a n m e rk in g  n e e m t e,n h u n  w ein ig  g e n o t v an  
h e t fam ilie lev en , als h ee l b illijk  ,m oet aan zien . 
A a n g a a n d e  d e  v e rp lic h tin g e n  v a n  d en  re e d e r 
in  g eval v an  z iek te , o n g ev a l o f o ve rlijd en , 
la a t h e t v e rs la g  b lijk e n  d a t d it s lec h ts  de 
b e k ra c h tig in g  is v an  h e tg e e n  re ed s  s e d e r t  
1929 b e s ta a t  ro o w e l v o o r de k o o p v a a rd ij als 
v o o r  de zeev issch e rij.
D e com m issie  w a a rv a n  de v o o rz itte r  de 
n ee r V a n h o e c k  is  en  s c h e p e n  P e u rq u a e t  de 
v e rs la g g e v e r  h e e ft h ie r  g oed  w erk  g e leverd . 
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À  Specialiteit va n
4 * GARNALEN 
! MOSSELEN  ^VISCH 
; ! GEPELDE 
< ^GARNALEN
X ZEEBRUGGE-DöINKERKE
£  T el. Z EE B R U G G E  4 4 0 3 3
Bezoeken van Scholen
De Pareja Visscherij in 
Engeland
De verhoogde Invoerrechten op Visch 
in Frankrijk
Z o o als  onze lezers  w eten , h e e ft de F ra n ­
sch e  re g e e r in g  o p n ie u w  m a a tre g e le n  g en o ­
m en  om  de d o u a n e re c h te n  o p  v isch  fel te  
v e rh o o g e n .
N ie t a lleen  d e  d e v a lu a tie  v an  d en  F la n ­
sc h e n  fra n k  s c h e e n  in  F ra n k r i jk  v o ld o en d e , 
m a a r  th a n s  s c h ijn t  m en  h e t in v o e rre c h t van  
de b e la n g ri jk s te  s o o r te n  v isch  m e t n ie t m in ­
d e r  d an  60 p e t v e rh o o g d  te  h eb b en .
V o o ra l v o o r de to n g e x p o r t is h e t  w el e rg . 
W as to tn o g to e  h e t in v o e rre c h t p e r  100 kg. 
125 fran cs , d it w o rd t n u  2 0 0  frs, w a a rb ij 
m en  m o e t b e ta le n  v o o r h e t b ru to -g e w ic h t 
p e r  coll. V o o r  de ,hake (m o o ie m e id e n )  die 
v a n  73 o p  125 frs w o rd t g e b ra c h t, geld t 
he tze lfd e .
D it z ijn  de /b e lan g rijk s te  s o o rte n , w a a rv a n  
F ra n k r i jk  de h o o fd a fn e m e r is, zo o d a t h e t 
s lec h ts  een  s c h ra le  tro o s t  m ag  h e e t en , d a t 
v o o r v e le  a n d e re  s o o r te n  h e t in v o e rre c h t n ie t 
v e rh o o g d  w o rd t.
V a n  b e la n g  is h e t n o g r d a t d e  g e file e rd e  
v isch , d ie s tee d s  b e la s t w e rd  naiar d e  o n g e ­
filee rd e  v isch , th a n s  o n d e r  een  sp e c ia le  r u ­
b r ie k  v a lt , w a a rv a n  w el 4 0 0  frs  p e r  1 0 0  k g . 
in v o e rre c h t w o rd t g e h e v e n . D eze e x p o r t k a n  
d u s  t4ians w el a ls  o n m o g e lijk  w o rd e n  b e ­
sch o u w d .
V o e g  d a a rb ij  de n ieu w e  w ijze w a a ro p  h e t 
, Z eew ezen  g em ee n d  h e e f t ons u itv o e rc o n tin -
g en t, o n d e r  al w ie m a a r  h e t v e rla n g e n  u i t ­
d ru k t  te  la te n  u itv o e re n , en  m en  b e g rijp e n , 
d a t w a a r  h e t B eh ee r v an  h e t Z eew ezen  reeds 
onze  e x p o r th a n d e l d o o r  h e t n ieu w  stelse l h ad  
h e lp e n  v e rn ie tig e n , h e t th a n s  d en  g en ad es la g  
h e e ft g e k re g e n .
W a t b re n g t onze  re g e e r in g  h ie r te g e n  in  om  
onze  v isc h n ijv e rh e id  te  b e sc h e rm e n  ?
V o o rlo o p ig  noig< n ie ts  e n  m issch ien  n oo it 
ie ts.
GEBRUIKTShelll
PRODUCTEN
Gij zult tevreden zijn^
T o t n u  to e  is M ilfo rd  H a v e n  de een ige  
h av en  in  E n g e lan d , d ie  d eze  m a n ie r  v an  v is ­
sc h e n  h e e ft b e g o n n e n . O n g e v e e r v ie r  ja re n  
g e led en  k w a m en  2 S c h o tsc h e  d r if te rs  n a a r  
M ilfo rd  H av en  om  deze v issch e rij u it  te  o e fe ­
n en , d o c h  n a  v ijf  m a a n d e n  v ru c h tlo o z e  p o ­
g in g en , m o es ten  zij h e t  stil leggien ; n ie t een e  
re is  wao b e v re d ig e n d  g ew eest.
D e S p a a n sc h e  re v o lu tie  g af de M ilfo rd  H a ­
v en  re e d e rs  de g e le g e n h e id  v issch e rs  u it V igo  
en  P assa g e s  o v e r  te  b re n g e n , en  th a n s  zijn  
e r  8 p a re ja s , dus I 6 b o o te n  a a n  deze v is ­
sc h e rij o v e rg e le v e rd . N a  een  vol ja a r  o n -on - 
d er,b rok en  w e rk , k a n  n u  gezeg d  w o rd e n , d a t 
h u n n e  re su lta te n  als hoo^fct b e v re d ig e n d  m o ­
gen  a a n sc h o u w d  w o rd e n . A n d e re  d r if te rs  z u l­
len  in  h e t k o r te  v o o r  deze v issch erij u itg e ­
ru s t  w o rd e n , zo o d a t M ilfo rd  H a v e n  d ezen  
Z o m e r een  v lo o t v an  25  to t  30 p a re ja s  zal 
b ez itten .
D it su cces  is te  w ij te n  a a n  de S p a an sc h e  
v issch ers , d ie de E n g e lsc h e n  d e  m a n ie r  v an  
v issch en  a a n g e le e rd  h eb b e n . Im m ers  h e t g e ­
ru c h t  in  O o s te n d e , d a t de R ita ’s u it  Z ree- 
b ru g g e , n o g  in  ie d e rs  g eh eu g e n , b ijz o n d e re  
n e tte n  g e b ru ik te n , w as en k e l een  g e ru c h t. E r 
is a b so lu u t n ie ts  g eh e im z in n ig  in  h e t v isch- 
tu i^ ' w e lk e  de S p a n ja a rd e n  g e b ru ik e n  'en de 
re s u lta te n  d e r M ilfo rd  H av en  p a re ja s  h eb b en  
d it b ew ezen . E n k e l de m a n ie r  w a a ro p  d it 
v isc h tu ig  m o e t g e b ru ik t w o rd e n , w as h e t 
g eheim .
E n  n u  de E n g e lsc h e n  a lle s  g e le e rd  h eb b en  
en  zij de S p a n ja a rd e n  n ie t m teer n o o d ig  h e b ­
b en , w illen  zij deze m e n sc h e n  u it M ilfo rd  
d rijv e n  ; w e in ig  b e k o m m e re n  zij zich  o v e r 
h e t o n th a a l w elke  deze v an  h u n n e  m a k k e rs  in  
S p a n je  zu llen  o n tv a n g en .
A lles b e re k e n d  z ijn  e r  33 S p a a n sc h e  v is­
sc h e rs  in  M ilfo rd  H av en , m e e s t a lle n  m e t 
v ro o u w  en  k in d e re n , w a n t m en  h a d  h u n  w ijs 
g e m a a k t, d a t zij z ich  d a a r  v o o r g oed  k o n d e n  
v es tig en  ; de re e d e rs  za g en  d a a r  geen  b e ­
zw a ar in  ; in te g e n d e e l zij zo u d en  n ie t  b e te r  
v ra.yen d an  deze S p a a n sc h e  v issch e rs  t.e m o ­
g en  b eh o u d en . D och  h e t S y n d ica a t d e r  V is­
sc h e rs  d e n k t e r  a n d e rs  o v e r  en  s te lt alles 
in  h e t w erk  om  de to e la t in g  to t v e rb lijf , to e ­
la tin g  d ie m o e t v e rn ie u w d  w o rd e n  v an  tijd  
to t  tijd , te  d o e n  in tre k k e n .
In d ien  de R ee d e rs  te  O o s te n d e  e rn s tig  d e n ­
k en  de p a re ja  v issch e rij u it te  o e fen en , w are  
h e t d u s  ee n e  b u ite n g e w o n e  g e le g e n h e id  om
MEKANIEKE TOUW- GAREN­
EN NETTENFABRIEKEN
deze —  of te n  m in s te  een ige  d e z e r —  
S p a a n sc h e  v issch e rs  n a a r  B elgie te  lo k k e n , 
te n  e in d e  deze b ijz o n d e re  v issc h e rij a a n  de 
O o s te n d sc h e  v issch e rs  a a n  te  le e re n . M o eten  
de th a n s  in  M ilfo rd  H a v e n  v e r to e v e n d e  S p a n ­
ja a rd e n  te ru g  n a a r  h u n  la n d  d an  is e r  w e i­
n ig  k an s , d a t h e t h u n  in m e r  za l to e g e la te n  
w o rd e n , a ls  in s t ru c te u rs  in  a n d e re  la n d e n  
o p g e n o m e n  te  w o rd e n .
D a t deze p a r e ja  m a n ie r  v an  v issch en  b u i­
te n g ew o o n  'g e sch ik t is v o o r  de v issc h e rij op  
z e k e re  g ro n d e n , k a n  g e m a k k e lijk  b e g re p e n  
w o rd e n  d o o r h e t v o lg e n d e  fe it : o n lan g s  
v isc h te  een  g ro o t M ilfo rd  H a v e n  tr e i le r  o p  
k o r te n  a fs ta n d  v an  een  p a re ja  : de M ilfo rd  
H av en  tr e i le r  h a d  5 b e n n e n  v isch  ; de p a re ja  
h a d  e r  8 0 . H e t is n a tu u r l i jk  n ie t  a ltijd  zoo, 
d o c h  b o v en g em eld  fe it d ie n t o v e rw o g e n  te  
w o rd e n .
R eed e rs  w e lk e  h ie r o m tre n t  n a d e re  in lic h ­
tin g e n  w en sc h e n , m o g e n  z ich  to t o n s  b lad  
w en d en .
V e rd e r  zo u  h e t a a n le e re n  en to t  s ta n d  k o ­
m en  v an  een  d e rg e lijk e  v issch e rijm 'e th o d e  
v o o r B elgië m e t z ijn  p ra c h t ig e  m o to rv lo o t, de 
h e ilza am ste  g ev o lg e n  k u n n e n  h e b b e n  en  w e 
z ijn  o v e rtu ig d , d a t m en  in  b e la n g h e b b e n d e  
k rin g e n  h ie r in  g ee n  g ra te n  zal v in d e n , v e r ­
m its  h e t h ie r  s le c h ts  de a a n w e rv in g  v a n  in ­
s tru c te u rs  g e ld t, w e lk e  w e m e t h e t g ro o ts te  
g en o e g e n  zo u d e n  m o e te n  a a n w e rv e n .
O o k  de H o o g e re  O v e rh e id  zal, n a a r  a a n ­
le id in g  v an  de e e rs te  p ro e v e n  m e t d e  R i ta ’s 
e n  th a n s  d o o r  re e d e r  F ra n s  H u y s se u n e  g e ­
n o m e n , r e eds in g ez ien  h e b b e n  v an  w elk  k a ­
p ita a l b e la n g , de to e la t in g  h ie r  te  v e rb lijv e n  
en  onze v issch e rs  te  onderricht^en  in  deze 
m e th o d e , d it v o o r  de to e k o m s t d e r  B elg ische  
v issch e r ij b e te e k e n t.
A fg u n s t v a n  de e e n e n  te g e n o v e r  d e  a n d e re n  
m o e te n  p la a ts  m a k e n  v o o r  een  en  h e tz e lfd e  
doel : onze  v issch e r ij le e fb a a r  te  m a k e n  en  
te  d oen  g ro e ie n  en  b lo e ie n .
M a an d a g  b ra c h te n  een  80  ta l le e rlin g e n  
v an  h e t K o n in k lijk e  A th e n æ u m  te  K o r tr i jk , 
o n d e r  le id in g  v an  h u n  b e s tu u rd e r  en en k ele  
le e ra a r s  en  le e ra re sse n , ee n  b ezoek  a a n  de 
v isch n ijv erihe id sin ste llin g en  v a n  O o s te n d e . Z e 
w e rd e n  ro n d g e le id  d o o r d en  h e e r  V an  d e n - 
b e rg h e  en  te  9 .3 0  u u r  te r  v isch h a lle  o n tv a n ­
g en  d o o r d en  h e e r  V e lth o f b e s tu u rd e r  d er 
v issch e rsh av en , d ie  h e n  en k e le  n u ttig e  aige- 
m ee n e  g e d a c h te n  o v e r onze v issch e rij, v is­
se h e r i jv lo o t en  v isc h h a n d e l d ee d  k e n n e n .
N a h e t b ezoek  a a n  de h a lle , w a a r  ze  de 
g e le g e n h e id  h a d d e n  v isch  en  v isc h v e rk o o p  
y ad e  te  s laa n , g in g  de b e la n g s te llin g  n a a r  de 
n ieu w e s lu izen , de s lip w ay  en  n a a r  de ijs ­
fa b r ie k  v an  de F ro id  In d u s tr ie l, w a a r  ze o n t­
v a n g e n  w e rd e n  d o o r  b e s tu u rd e r  V an d en - 
b e rg h e  G. en  een  vo lled ig e  u ite e n z e ttin g  k re ­
gen  o v e r h e t fa b r ic e e re n  v an  ijs.
T e n s lo tte  w e rd  een  b ezoek  g e b ra c h t a a n  
h e t G o d tsch a lck  te h u is , w a a r  m en  o n tv a n g en  
w erd  d o o r M evrou w  R o m b o u ts  en  vol b e ­
w o n d e rin g  u itr ie p  : « H ier zo u d en  w e onze 
v a c a n tie  w iilen  d o o rb re n g e n » .
O m  d e  ta lr i jk e  le e r lin g e n , w a a rv a n  velen  
n og  no;oit de zee gez ien  h ad d e n , de s c h o o n ­
h e id  v a n  o n s  s tra n d  te  la te n  b ew o n d eren , 
g in g  d e  te ru g to c h t  lan g s  h e t s tra n d  to t  aa n  
de v isch m ijn , w a a r  h e n  in  h e t re s ta u ra n t  
een  le k k e r  v isc h d in e r te  w a c h te n  s to n d .
In een  k o r te  to e s p ra a k , w ees de h e e r  V an - 
d e rL e rg h e  de le e r lin g e n  op  h e t g ezon de v an  
h e t v isc h e te n  en  de fi jn e  s m a a k  v an  de 
G lo b u sp ro d u k te n , w a a rv a n  ze d e  le k k e re  ibis- 
m a re k h a r in g  te  n u t te n  k reg en .
H ij d ru k te  d e  h c o p  u it, d a t deze re is  v o o r 
h e n  le e r r i jk  zal g ew eest z ijn  en  m a a k te  b e ­
k e n d  d a t e r  v o o r  de le e r lin g e n  v ie r  p rijze n  
zo u d en  v e r lo t w o rd e n .
D ie p rijz e n  w a re n  v ie r b o n s  g esch o n k e n  
d o o r  de h u izen  R o g e r en  V ic to r  D ec le rcq  van  
K o r tr i jk , v o o r h e t a fh a le n  a ld a a r  v an  2 kg', 
v e rse h e  v isch .
N a  h e t le k k e r  e e tm a a l, b e d a n k te  d^  b e ­
s tu u rd e r  n a m e n s  de le e ra a rs , le e ra re ss e n  en  
le e r lin g e n  Voor h e t g4ul o n th a a l en  de b e re id ­
w illig he id  w a a rm e d e  ze o v e ra l ro n d g e le id  
w erd en .
’s N am id d ag s  w erd  de m e e s te r l ijk e  vertoo*  
n in g  « L u cifer»  v an  V o n d e l in  d en  K o n in k ­
lijk e n  S ch o u w b u rg , b ijg ew o o n d .
T e n s lo t te  w erd  v ó ó r  h e t  v e r t re k  m e t d en  
tr e in  v an  7 u u r , n a m e n s  de le e ra a rs  e n  le e ­
ra re sse n  als b lijk  v a n  e rk e n te l ijk h e id  v o o r  
z ijn  b ere id w illig h e id , aan  d en  h e e r  V an d en - 
b e rg h e  een  k le in  g esch en k  a a n g e b o d e n .
E n  zoo k r i jg t  ons V la a m sc h e  v o lk  la n g z a ­
m e rh a n d  een  b e te r  b e g r ip  v an  w a t (Onze v is­
sc h e rs  en  de v isc h n ijv e rh e id  v o o r ons la n d  
b e te e k e n t.
O ok  h e t v isc h v e rb ru ik  zal e r  o n r e c h t­
s tre e k s  s teeds  .m eer a a n h a n g e rs  d o o r w in n e n .
T e n s lo tte  is h e t o n s  een  aa n g e n a m e  p lic h t 
d ieg en e n  te  b e d a n k e n , w e lk e  s tee d s  m e t zo o ­
veel b ere id w illig h e id  deze u its ta p je s  in te rre s -  
s a n t w e ten  te  m a k e n  en  w e v e rn o e m e n  h ie r  
b e s tu u rd e r  V e lth o f en  de b e s tu u rd e rs  d e r  v e r ­
sch illen d e  b ez o c h te  in s te llin g e n .
W e w illen  n ie t s lu ite n  v o o ra le e r  op  de b e­
re id w illig e  m e d e w e rk in g  v an  de G lo bu sfa- 
b rie k , de v isc h h a n d e la a rs  J a n  L ev ek e en  V ic ­
to r  C o rn e illie  g ew ezen  te  h eb b e n , d ie  steeds 
sp o n ta a n  v isch  en  g a rn a a l te n  b es te  gev en  
o m  ons to e  te  la te n  m e t w ein ig  geld , een  d e ­
g e lijk e  m en u  sa m e n  te  stellten.
N O G  BE ZO E K EN .
B in n e n k o rt zal de N o rm aa lsch o o l te  B lan- 
k er.b e rg e  een  bezo'ek b re n g e n  aa n  de vis­
sc h e rsh a v e n  te  Z e e b ru g g e , te rw ijl een  u i t ­
s ta p je  m e t ee n  n ieu w e m o to r tre ile r  v o o rz ien  
w o rd t in  zee.
O o k  w o rd e n  o n d e rh a n d e lin g e n  aang-e- 
k n o u p t m e t de N o rm aa lsch o o l te  T ie lt, w elke 
een  b ezo ek  zou  b re n g e n  a a n  onze v isch m ijniiisteHingea. ' i i
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T E L E F O O N  462 8 American Petroleum ComjMuny
Een Belangrijke Voordracht 
en een Inlelleciueelé 
Manifestatie ie Oostende
t Is h e d e n  Z a te rd a g  2 6  F e b ru a r i  te  2 0 .3 0  
u u r  s tip t d a t h e t K a d e tte n k o rp s  v an  d en  B el­
g isc h en  Z e e v a a r tb o n d , a fd e e lin g  O o s te n d e , 
een  b u ite n g e w o o r b e la n g ri jk  av o n d fe es t in ­
r ic h t in  de k in em a  F o ru m .
R o b e rt L e u rq u in , die g een  v ree m d e lin g  is 
v o o r h e t O o s te n d sc h  p u b liek , zal e r  een  v o o r­
d ra c h t  h o u d e n  m e t als o n d e rw e rp  : «Sous le 
feu  des ca n o n s  d ’A sie»  h e r in n e r in g e n  en  in- 
d ru k k e n  o v e r he^: C h in e e sc h -Ja p a a n sc h  c o n ­
flic t b iigeleid  d o o i film s.
O nze  s ta d sg e n o o te n , b e lu s t o p  v o o rd ra c h ­
te n  en  a c tu a lite ite n , zu llen  d an  ook  n ie t n a ­
la te n  deze m a n ife s ta tie  d o o r  h e t K a d e tte n ­
k o rp s  v a n  d en  B.Z.B. in g e ric h t, b ij te  w on en .
D it za l zoow el d en  v o o rd ra c h tg e v e r  v e rh e u ­
g en , die, w ij tw ijfe len  e r  ge*enszins a a n , een  
u its te k e n d  d a g b la d re p o r te r  is, a b  de ïe id ers
Overdrachttaxe op den Verkoop van Zeevisch
en Garnaal
N. V.
.REEDERIJKAAI, O O ST E N D E
Alle benoodigdheden voor Zeevaart, Zeevisscherij en — Openbare Werken — 
Mazout «Purflna»
Diesel Motoren «Suizen» i
In  ons v o r ig  n u m m e r  m e ld d e n  w ij, d a t  bij 
K o n in k lijk  B eslu it v a n  14 F e b ru a r i  1938, 
d a t deze ta x e  op  1.25 t .  h . v e rm in d e rd  w erd .
V e rsc h ille n d e  v is c h h a n d e la a rs  vragfen ons 
h ie ro m tre n t  u itle g  en  d e n k e n  d a t b ij den  
v o o r tv e rk o o p  deze  ta x e  ,op zo o v ee l te ru g g e ­
b ra c h t  is.
W ij a n tw o o rd e n  d a a ro p  : n een .
In d e rd a a d , v ro e g e r  b e s to n d  re e d s  ee n  K o ­
n in k lijk  B eslu it, w a a rb ij  d e  v isch  re c h ts tre e k s  
v o o rtk o m e n d e  v a n  d e  v is s c h e rsv a a r tu ig e n  en 
v e rk o c h t in  de g e m e e n te m ijn e n  v a n  d e  lan - 
d in g sh a v en s, .slechts 1,25 t. h .  h o e fd e  te  b e ­
ta le n .
T h a n s  w erd  d it  K o n in k lijk  B eslu it s lec h ts  
h e rz ie n  en  u itg e l jre id  to t  de w e e k -  en  s c h a a l­
d ie re n , zo o d a t s e d e r t Z o n d a g  20  F e b ru a r i  
1938 ook  g a rn a a l en  k re e f t je s  n o g  s lec h ts  
1.25 t, h . h o ev en  g e ta x e e rd  te  w o rd e n  in  
p la a ts  v an  2 .5 0  t. h . zoo als  zu lk s  v ro e g e r  
h e t g eval w as. V o o r d en  v isch  is de to e s ta n d  
d u s  o n g ew ijz ig d  g eb lev en , en  w o rd t 1.25 t.h . 
v o o rtg e p la k t b ij -den a a n k o o p  in  de k u s tm ij-  
n en .
D it K o n in k lijk  B eslu it is een  g ev o lg  van  
d e  w en sc h e n  o n lan g s  u itg e b ra c h t d o o r  de 
com m issie  w elk e  g e la s t w erd  d en  to e s ta n d  
d e r  k u s tv is sc h e rij te  o n d e rz o e k e n  en  w elke  
ze te ld e  o n d e r  h e t v o o rz itte rs c h a p  v an  g o u ­
v e rn e u r  B aels.
H o p e n  w ij d a t o p  deze v e rb e te r in g  n o g  a n ­
d e re  zu llen  vo lgen .
v a n  h e t K a d e tte n k o rp s , d ie  h e t als id eaa l b e ­
sch o u w d e n , de b e la n g e n  d e r  B elgische Zee* 
v a a r tb o n d  o n d e r  de in te lle c tu e e le  je u g d  te  
v e rsp re id e n  er. te  v e rd ed ig e n .
W a t R o b e rt L e u rq u in  b e tre f t, h e t  is een  
e e rs te  k la s  re p o r te r .  A c h te re e n v o lg e n s , a a n  
de z ijd e  v an  d en  so ld a a t, d en  v lieg e r, d en  zee­
m an , den  p o litie k e r , n e e m t h ij dee l a a n  h u n  
leven , h u n  in sp a n n in g e n , h u n  s tr i jd e n , a  en  
h u n  v e rz u c h tin g e n .
Z o e k e n d  n a a r  n ieu w e in d ru k k e n , v e rb a a s t 
h ij ons d o o r  z ijn  d u rf, t r e f t  h ij o n s  d c o r  
z ijn  log ica , v e rw o n d e rt h ij o n s  d o o r  de w e r­
k e lijk h e id  v an  z ijn  o p m e rk in g e n .
A ls  v o o rd ra c h ttfe v e r , gleeft h ij a a n  zijr to e ­
h o o rd e rs  de m ee st v e rsc h e id e n e  o nderw erpers  
w e e r w elke h ij k a n  v e rlev en d ig e n  en  dik* 
w ijls  ze lfs  v e ra a n g e n a m e n  d o o r  een  sch ild  r- 
a c h tig e  h u m o r.
H ie r  v o lg e n  e n k e le  o n d e rw e rp e n  v an  z ijn  
v o o rn a a m s te  re p o r ta g e s  :
In  H o n g a r i je :  «En ex il av ec  les H ab sb o urg8 > ( 
In de R iff : «A vec la  L ég io n  é t ra n g è re  e t  la 
C a n d é ra . In L ybié : «La lu tte  c o n tre  Je» S i-
(Z ie  v e rv o lg  b lad zijd e  2 ) .
PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN VOOR ZICK XEIF. 4
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2 c HBT VISSCHERIJBLAD »
B A N K  V A N  B R U S S F l
N A A M LO O ZE V E N N O O T SC H A P 
BIJHUIS OOSTENDE — 3. WAPENPLAATS 
BUREEL j VISCHM IJN : BESTU U R SG EB O U W  
Alle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen. —
n aissite s»  m e t G ra z ia n i. In  A m e rik a  : «L’ex ­
p é r ie n c e  R o o sev e ld  en  in te rv ie w  v an  d en  
V o o rz it te r  v an  h e t  W itte  H u is  ; m e t E c k e n e r : 
«M on ra id  tr a n s a t la n t i ju e  e n  Z ep p e lin »  en  
een  re p o r ta g e  o v e r  Z u id -A m e rik a . O n lan g s  
re p o r ta g e  o v e r D u itsc h la n d  v an  H it le r  m e t 
een  o p h e fm a k e n d e  in te rv ie w  v an  G oebbels 
o v e r  d e  B elg ische k o lo n ië n  en de in z ich ten  
v an  D u itsch lan d . ln  Ita lië , re p o r ta g e  o v e r 
fa sc is tisch -Ita lië  m et in te rv ie w  v an  M usso lin i, 
ln  F ra n k r i jk  : E en  re p o r ta g e  o p  de e rv a r in g  
v a n  h e t  v o lk s f ro n t . . .  F ra n k r i jk  o p  de k ru is ­
w eg  ( c a r r e f o u r )  enz. enz.
R o b e rt L e u rq u in , b u ite n  zijn  ta lr i jk e  v o o r­
d ra c h te n  in  B elgie. h e e ft o ok  reed s  g esp ro k en  
a a n  de U n iv e rs ite it v an  B erlijn , v an  S tra a ts -
Wijziging aan de Reglementeering op den
Leurhandel
b u rg , en  in  M a a rt a a n s ta a n d e  zal h ij s p re k e n  
a a n  de U n iv e rs ite it van  P ra a g ,
D e v o o rd ra c h t, d ie w ij h e t O o s te n d sc h  p u ­
b liek  a a n b e v e len , is een  v erv o lg  a a n  z ijn  o n ­
la n g s  g eg ev en  re p o r ta g e  in  h e t V e r re  O o ste n  
als K rijg sb rie fw isae laa r v an  h e t riieuwte E u ro - , r in g  v an  : 
p a  v an  P a r ijs , v an  de E njgelsche m ilita ire  
s c h o u w in g  : « A rm y Q u a rte rb y »  v an  L o n d en , 
v an  de « K u rje r  W arszaw sk y »  v an  W a rsc h a u , 
v an  de « V in g tièm e Siècle> en  v an  de « C o u ­
ra n t»  v an  B russel.
H ij w as g em a c h tig d  als w a a rn e m e r d o o r 
on ze  a lg e m ee n e  L e g e rs ta f  b ij h e t J a p a a n s c h e  
leg e r.
D e F o ru m  zal h ed en  av o n d  d an  o ok  een  
bom volle  zaa l lo k k e n .
Bij K o n in k lijk  B eslu it v an  23  D ec em b er 
193 7, v e rs c h e n e n  in  h e l S ta a tsb la d  v a n  21 
dezer, w e rd  v o lg e n d e  w ijz ig in g  g e b ra c h t a a n  
d e  re g le m e n te e r in g  o p  d en  le u rh a n d e l.
D e te k s t v an  a r tik e l 6 v an  h e t k o n in k lijk  
bes lu it v an  30 D e c e m b e r 1936, is d o o r d en  
h ie rn a  v o lg e n d en  te k s t v e rv a n g e n  :
T o t n a d e re  re g le m e n te e r in g  is de h an d e l 
v an  d e u r  to t  d e u r  en  o p  d en  o p e n b a re n  w eg 
alle  p ro d u k te n  to e g e la te n , m e t u itzon d e-
Ditjes en Datjes
in
1. h ie rn a  v e rm e ld e  s p e c e r ije n  of k ru id e ­
r i je n  : ty m , b o o n e n k ru id , salie , d ra g o n , la u ­
w er, g em b er tru ffe l, k a n e e l, k a p p e r , k ru id ­
n ag e l, s a ff ra a n , v an ille , zw a rte  p e p e r , w itte  
p e p e r , C a y e n n e p e p e r , S p a a n sc h e  p e p e r , v e n ­
kel, k o m ijn  o f k u m m e l, an ijs , k o r ia n d e r-  
k ru id , m u sk a a tn o o t ;
2. g e b ra n d e  of o n g e b ra n d e  k o ffe ; c ic h o re i;
3. hoeden^ p e tte n , m u tse n , b a re t te n  en , in 
*t a lg e m ee n , de h o o fd d e k se ls  van  w elke  .soort 
en  v o rm e n  o ok  ;
4. w a te rd ic h te  k 'e e d in g s tu k k e n  ;
5. sch o e ise l in  h e t a lg e m ee n  v an  w elken  
v o rm  o f u it  w e lk e  s o o r t  p ro d u c te n  zij ook  
v e rv a a rd ig d  z ijn  o f to t w elke  d o e le in d e n  zij 
b es tem d  z ijn , m e t u itz o n d e rin g  ev enw el van  
de k lo m p e n  ;
T O E L A T IN G  V O O R  VISSCHERIJ- 
VAART.
E en  b e p a lin g  v an  de E n g e lsc h e  V issc h e rij 
w e t s te l t  v a s t d a t in  h e t v e r le e n e n  v an  to e  
la tin g e n  e r  d ie n t n ag ez ien  te  w o rd e n  of de 
v lo o t s e d e r t  J a n u a r i  193 7 m o e t u itg e b re id  
o f b e p e rk t  w o rd e n .
M r. G. L o ftu s  k a m e r lid  v o o r L o w esto ft b e ­
k e n t  m e t re d e n  d a t s e d e r t  tie n  to t  v ijf tien  
ja a r  d e  v iss c h e r ijn ijv e rh e id  g e tr a c h t  h e e ft 
z ich  in  v ie r  o f v ijf  g ro o te  h av en s  te  v es tig en .
N o c h ta n s  is h e t h o o g s t w a a rs c h ijn li jk  d a t 
zoo veel m o g e lijk  de k le in e  h av en s  u itg eb re id  
w o rd e n .
T o t  n u  to e  k w a m en  de k le in e  h av en s  w ei­
n ig  in  a a n m e rk in g  o p  d e  o ffic ieele  k a a r t  v o o r 
w a t d e  w a a rd e  d e r v a n g s te n  en  de v issch e rs  
b e tre f t.
Z e k e r  w erd e n  e rn s tig e  o n d e rz o e k in g e n  g e ­
d a a n  o v e r de w e rk z a a m h e id  d ez e r h av en s, 
m a a r  a lh o ew e l e r  o n d e rv o n d e n  w erd , d a t h u n  
g ez a m e n tlijk e  o p b re n g s t aa n z ie n lijk  w as, 
w erd  h u n  to e s ta n d  in  de w et om  zoo te  ze g ­
gen  v e ro n a c h tz a a m d .
H E T  GEBRUIK VAN 
Z E E PL A N T E N .
D e u itd ru k k in g  « O p b re n g s t van  de zee» zal 
ee n  n ieu w e  b e te e k e n is  k r ijg e n  w a n n e e r  de 
v e rw a c h tin g e n  v a n  d e  g e le e rd e n  zu llen  v e r­
w ez en lijk t w o rd e n .
T,ot n u  to e  k o m t a lleen  v isch  in  a a n m e r ­
k in g  en  a lh o ew e l n o g  a n d e re  v o o rtb re n g se ls  
in  d e  ze e  v o o rtk o m e n  w o rd t e r  w e in ig  a c h t 
o p  g!egeven#
E r  is n o c h ta n s  vee l m ee r d a n  v isch  u it de 
zee  te  h a le n  en  de b e k o r tin g  in  lan d b o u w - 
v o o rb re n g se ls  za l h e t m e n sc h e lijk  v e rn u ft 
a a n sp o re n  om  v e rv a n g s to f fe n  in zee te  v in ­
d en  n a m e lijk  i,n h e t b e w e rk e n  d e r  z e e p la n te n . 
D eze k u n n e n  d o o r  sc h e ik u n d ig e  b e h a n d e lin ­
g en  v ele  d ie n s te n  b ew ijzen .
V o lg e n s  P ro fe sso r  D illon  k u n n e n  u it  deze 
z e e p la n te n  v lo e rb e d e k k in g e n  en  k le e d e re n  g e ­
m a a k t  w o rd e n  ; zelfs zal m en  e r  to e k o m e n  e r  
ru b b e r  u it te  v e rv a a rd ig e n  en  o ok  v o ed e r- 
w a ren .
D e w e te n sc h a p  h e e ft d e  ze e p la n te n v issc h e rs  
v an  een  b ro o d w in n in g  b e ro o fd , d o o r  h e t  u i t­
v in d e n  v a n  sc h e ik u n d ig e  soda. H e t za l de 
k u s tb e w o n e rs  b ev o o rd e e lig e n  in d ien  e r  a a n  
g e d a c h t w o rd t d e  z e e p la n te n  v o o r  an d e re  
d o e le in d e n  te  b e n u ttig e n . R otsach tiige k u s te n  
zo o a ls  C o rn w a ll en  D evon  z ijn  b e s t gesch ik tt 
v o o r de ze e p la n te n o o g s t.
D IER EN K U N D E H E L PT  D E ~ 
VISSCHERS IN  H U N  AM BACHT.
P ro fe sso r  L .E .S , T e s th a m  lie t in  een  v o o r­
d ra c h t  k e n n e n  h o e  d e  v issch e rs  d o o r  d ie ren - 
k u n d e  in h u n  a m b a c h t g eh o lp e n  w o rd e n . H ij 
b e w ee rd e , d a t een  z e e r ee n v o u d ig  v o o rw e rp , 
d o o r  ee n  g e le e rd e  u itg ev o n d en , k a n  a a n le i­
d in g  geven  to t  h e t v in d en  d e r  b es te  v isc h ­
g ro n d en .
D it v o o rw e rp  is een  k le in  b lik k en  p o tje , [ 
v o o rz ien  v an  een  zeef. H e t w o rd t e e n ig e n  ti jd  
in  zee g ezo n en  en  d a a rn a  n a u w k e u r ig  o n d e r­
zo ch t. K le in e d ie r tje s  w o rd e n  in  de zeef o n t­
d e k t b ijz o n d e rlijk  een  s o o r t k le in e  g a rn a a l (gie- 
.m ak k e lijk  te  e rk e n n e n . D eze d ie r tje s  v e r r a ­
d en  de te g e n w o o rd ig h e id  v an  g ro o te  v isch- 
sch o len .
O U D E  V O O RSPO ED .
E en  o n z e r b rie fw isse la a rs  s c h rijf t, d a t  de 
te g e n w o o rd ig e  afva l v an  de h a rin g v issc h e r ij 
d ikw ijls  te r  s p ra k e  k o m t en  d it a a n  d e  o u d e  
v o o rsp o e d ig e  ti jd e n  h e r in n e r t  v an  o v e r  40  
ja a r .
E e r t i jd s  w aren  in  d e  d o rp e n  v an  M o ra y  
F ir th  m en ig v u ld ig e  p e k e lw e rv e n  en  ro o k e - 
ri jen , en  de k u ip e rs  h a d d e n  s ta n d v a s tig  h u n  
bez igh e id . V ele  v ro u w e n  w a re n  e r  g eh ee l ' t  
ja a r  d o o r, a a n  d en  a rb e id .
E r  b lijk t n ie t  vee l k a n s  te  z ijn  om  d e  o u d e  
w e rk z a a m h e id  te  h e rn e m e n  b in s t h e t s la b a k ­
k e n  v an  d e  h arin g v an g tst ; a lle s  la a t n o c h ­
ta n s  v e rm o e d e n , d a t h e t b ew erk e n  v an  de in - 
la n d sch e  m a r k t  to t  b e te rs c h a p  k a n  aa n le id in g  
geven .
H e t v e rb ru ik e n  v an  v e rse h e n  en  g e z o u te n  
v isch  zou  in  de S ch o tsc h e  s tre k e n  v e rm e e r ­
d e re n  in d ien  de v e rk o o p  c e n tra  u itg e b re id  
w erd en .
6. m a ro k ijn w e rk , a r tik e le n  v an  d en  h a n d -  
sc h o e n h a n d e l, v e lle n h a n d e l en  ze em to u w erij 
e n  h e t p e lsw e rk  ;
7. za d en  en a l le rh a n d e  p o o tg o e d  ;
8. p h a rm a c e u tis c h e  p ro d u c te n  en  d ro g e ­
rije n  (n a m e lijk  g e n e e sk ra c h tig e  p la n te n , e n ­
k e lv o u d ig  o f v e rm e n g d ) , m ed isch e  o f o ;th o -  
p ed isch e  a p p a ra te n  (zo o a is  b re u k b a n d e n , 
m a ssa g e to es te lle n , to e s te lle n  v o o r h a rd h o o ri-  
ge p e rso n e n , a p p a ra te n  v o o r e le c tro th e ra p ie , 
e n z .)  ;
9. o p tisc h e  a r tik e le n  en a r tik e le n  v an  d en  
b r iü e n h a n d e l, z a k u u rw e rk e n  en  u u rw e rk e n , 
a r tik e le n  in edel m e ta a l o f in  im ita tie  e rv a n , 
e c h te  p a re ls  en  ed e lg e s te e n te n  of h u n n e  
im ita tie  ;
1 0. g e n e e sk u n d ig e  b oek en  ;
I 1. g e e s tr ijk e  d ra n k e n  ;
12. g e ld sw a ard ig  p a p ie r  ;
I 3 w ap en s  en  a m m u n itie  ;
14. e lec tri8 ch e  to es te lle n  en b ijhoori'.jhe- 
den , g lo e ilam p en  ;
1 5. v e rsch , b e re id  o f in g elegd  v leesch  van  
s lac h tv e e  en  v a n  v a rk e n s  ;
1 6. deze p ro d u k te n  w a a rv a n  d en  v e rk o o p  
v e rb o d e n  w erd  d o o r a n d e re  w e tte lijk e  of re ­
g le m e n ta ire  b esch ik k in g en .
B a i l e r l f e n
wendt U tot
H E T  K U IT SC H IE T E N  V A N  D EN  
HARING IN  D E < CLYDE»
M O N D IN G .
D e h a rin g v issc h e r ij w o rd t in  de «C lyde»  
g eh ee l h e t j a a r  d o o r  b ed rev e n  e n  le v e rt ee n  
o p b re n g s t v an  z e e r g u n s tig  g e k e n d e  h o e d a ­
n ig h e id . D e n a a m  «L o ck  Fyne>  h a r in g  b e­
s te m p e lt de b es te  e e tb a re  h a r in g so o rte n .
N o c h ta n s  v e ra n d e r t  deze o p b re n g s t van  
j a a r  to t  j a a r  zoow el o n d e r  o p z ich t v an  h o e ­
v ee lh e id  a ls  v an  h o e d a n ig h e id .
D e «C lyde» m o n d in g  b ev a t een  w a te rv la k te  
b ezaaid  m e t ee n ig e  e ila n d en  te rw ij l de N o o rd ­
k u s t d o o r  in h a m m e n  g ek lo v e n  is. D e d iep te n  
z ijn  z e e r  v e rsch illen d  e n  a fg ew isse ld  d o o r 
h o o g g ro n d e n . Z ij b e re ik e n  60  m e te rs  e n  zelfs 
100 to t  2 0 0  m e te rs  in  h e t K .anaal. H a r in g e n  
van  alle  g ro o t te n  b ew o n en  de m o n d in g  en  h e t 
is te  v e ro n d e rs te l le n  d a t zij e r  g e b o re n  zijn .
H e t v issch en  w o rd t u itg eo e fen d  o p  g eh ee l 
de v lak te . D e v a n g s te n  b e v a tte n  zo o w el jo n ,te  
als v o lw assen  h a r in g e n  d ie  in  le n g te  v e rs c h il­
len  v i.n  20  to t  35 c e n tim e te r .
D e v e tte  h a r in g e n  w in n en  h u n n e  k u ite n  en  ( In g e z o n d e n )
m e lk e n  in o m tre n t d r ie  to t  v ie r m a a n d e n  en [p la a t- I  T o e n  *n  1932 o nze v issc h e rsv lc o t een  e rg e
v a n  5  t o t  2 0 0 0  m .  
E D I S O N . m e t  Ï O  J .  w a a r b o r g
C  A  Z  A  U  x l i
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870 
Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)Waschmaohienen “Falda„ vanaf 575 Fr. met motor inbegrepen
Onze kleine 
Aankondigingen
Over te nemen
Belangrijke VISCHW 1NKELS een 
van 150000 fr. of een van 75.000 fr. 
met modern materiaal. — Gelegen in 
het centrum van Brusstel en een rijk 
kwartier. — Brieven sturen adres van 
’t blad onder letter D nummer 24.
Verkoopen onze Motorvisschers hun Visch
in Engeland ?
v e rg a re n  in  d ik k e  sch o len  o p  so m m ig e  
sen  b e s t g esch ik t v o o r h e t k u itsc h ie te n . Zij 
d e k k e n  g ro o te  o p p e rv la k te n  te g e n  d en  g ro n d  
zo o d an ig , d a t de v an g s t m e t g e a n k e rd e  n e t­
te n  m o e t g e d a a n  w o rd e n . L ijn e r  en n e tte n  
z ijn  aangte laden  v a n  h e t  b e v ru c h te  zaad .
Z oo  d r if tig  is de v isch  a a n  z ijn e n  a rbe id , 
d a t h ij n ie t  te  v e r ja g e n  is, v o o ra le e r  h e t
» k ris is{ d o o rw o rs te ld e , n a  in  de v o n g e  ja re n  de O o s te n d sc h e  m a rk t  g eh ee l v e rw a a rlo o sd  
te  h eb b e n  m e t h a re  v a n g s te n  in de E n g e l­
sch e  h av en s  te  m a rk te n , w as e lk e en  a k k o o rd  
d a t e r  ie ts  m o es t g e d a a n  w o rd e n . D e v ree m d e  
v isch  w erd  g e k o n tin g e n te e rd  to n g e n  en v isch
b en ed en  de 40  c tm s. w e rd e n  u it h e t landct n m ic c ji i  *, . , . ». , I • j .  . 1 • g ew eerd , re c h te n  w erd e n  op  d en  v re e m d e nk u itsc h ie te n  v o ltro k k e n  is ; n a d ie n  zw em t h ij j e . . ,
n a a r  volle zee, w a a r  h ij zich  d ic h t b ij de k u s t
o p h o u d t.
W A T  D E REED ERS V A N  HULL 
BESPREKEN.
D e re e d e rs  v an  H u il z ijn  in  o n d e rh a n d e lin g  
v o o r  h e t s tic h te n  v an  een  s a m e n w e rk e n d e  
m a a ts c h a p p ij om  h e t lo t te  v e rb e te re n  v an
* v isch  g e legd  enz. D e v e rg u n n in g e n  v an  fijn e  
v isch  w e rd e n  aa n  e lk a a r  u itg ed ee ld , a ltijd  om  
de v issch ers  te  h e lp en , zo n d e r zicli te  b ek o m ­
m e re n , d a t v isc h e x p o rte u rs  ten  o n d e r  g e ­
b ra c h t  w erd e n .
N a al d ie  h u lp  a a n  onze  v issch ers  te  h e b ­
b en  v e rle e n d , bij zo o v e r d a t m en  te r re c h t  
m a g  zeg gen  d a t e r  g een  en k e l la n d  in  E u ­
ro p a  zu lk e  b e s c h e rm in g  h e e ft v e rle e n d , v er- 
a llen  d ie d ee lm a k e n  v an  d e  V issc h e rij n i jv e r - j w a c h t te  e e n ie d e r J a t zij zich  e rv a n  w a a rd ig
h e id # \ z o u d e n  to o n e n  en  onze m a rk t zoo  zo u d en
sp ijzen , d a t de v e rd ed ig e n d e  m fd d elen  g e ­
g ro n d  w aren .
M a ar h e la as  1 W a t zien  w ij gebeure>>, in 
p la a ts  v an  O o s te n d e  m e t v isch  te  b e v o o rra d e n  
g aa n  e r  v e len  o p n ie u w  E n g e lsc h e  m a rk te n  
g aa n  sp ijzen . M a an d a g  w a re n  er m e e r  d an  
2 0  O o s te n d sc h e  m o to ib o o te n  in  de E ngel-
H u n  d oe l is een  k as  te  s tic h te n , w a a ru it  
d esn o o d s  alle  led en  een  v e rg o e d in g  zu llen  
b e k o m e n  om  d e  g e led en  v erliezen  te  h e lp e n  
d e k k e n . |
N ie t a lleen  zo u d en  d e  re e d e rs  m in  of m e e r  
sch a d e lo o s  g es te ld  w o rd e n  v o o r h e t g ed w o n ­
g en  o p lig g e n  d e r  sch e p e n , m a a r  zelf de 
m a n s c h a p p e n , d ie  b u ite n  v a a r t  z ijn , zo u d e n  gehe h av en s . N a tu u r l i jk  zal h e t s lec h te  w ed e r 
h u n  a a n d e e l k r ijg e n  in  d e  v e rg o e d in g . j e r  sc h u ld  v an  z ijn . M a a r  d it  is o u d  vuil ;
D e  verw *eerkas zou  g ev o ed  w o rd e n  d o o r  g an sc h e  v e rle d e n  w eek  k o n  h e t w ed e r 
b ijd ra g e n  d e r  leden . J nJet b e te r# A l d e  m o to rb o o te n  d ie d e  la a t-
D it v o o rs te l w erd  b e s p ro k e n  m e t d en  m i-  ^ s te  d a g e n  n a a r  h e t K a n a a l v e r t ro k k e n  zijn , 
n is te r  v an  L a n d b o u w  en  V is sc h e rije n , d ie  zijn  u itg e ru s t v o o r  één  m a a n d , ' t  is te  zeg- 
z ijn  s te u n  b e lo o fd  h e e ft o m  de re g e e r in g  to t  g en  om  v e rsc h e id e n e  m alen  in  E n g e lan d  te
4,5 kg. op zes z e n d in g en  v as tg es te ld  h ad .M a ar 
w elk e  s tra ffe n  w o rd e n  d en  re e d e rs  o p g eleg d  
d ie  m o ed w illig  in  E n g e la n d  g a a n  m a rk te n . 
H e t z ijn  to c h  w el onze re e d e rs  d ie  v an  de 
I ^bescherm ing' d e r  re g e e r in g  g en ie ten  en  die 
als ze aa n  h u n  p lic h ten  te  k o r t  k o m e n  z o u ­
d en  m o e te n  g e s tra f t  w o rd en .
W a t d e n k t d en  v e rb ru ik e r  in  h e t lan d  d a a r  
o v e r  ?
W a t d e n k t de H o o g e  R aad  v o o r Z ee v is ­
s c h e r ij d a a ro v e r  ? Z ij h ee ft n a a r  a lle  m id ­
d elen  g ez o c h t om  d e  v issch erij te  b e s c h e r­
m en  rn aa r ze h e e ft v e rg e te n  m a a tre g e le n  
v o o r  te  s te llen  in  g ev al de v issch erij aan  
h a re  p lic h te n  te  k o r t  b leef.
W a t d e n k t de re g e e r in g  d a a ro v e r  ? A a n ­
g en aa m  w a re  h e t v o o r o n s  te  v e i n em en  w el­
k e  m id d elen  zij zal a a n w e n d e n  om  een  
s to p p e r  te  ze tten  aa n  d a t v rijw illig  m a rk te n  
vn E n g e lan d .
F i* i J u s tit ia .
De Afbraak van de
Oude Vischmijn 
te Oostende
Te koop Camion Brossel
6 ton — gansch vernieuwd —  zich 
wenden Garage Arickx, St Catharina- 
plaats, Oostende. (25)Tracteur Minerva
moteur Chrysler met remorque 8 tot 10 
ton — gansch vernieuwd —  Garage 
Arickx, tel. 701, Oostende (26)
Schoon Burgershuis
te huren, vrij met 1 Mei 1938, Sport- 
straat, 57. Te bezichtigen Dinsdag en 
Vrijdag namiddag van 2 tot 4 uur. 
Inlichtingen : Nieuwpoortsche steen­
weg, 44, Oostende. (27),
Over te nemen
IN  O O ST E N D E
welgekende V ISC H W IN K E L  met 
met prachtige restaurant. Specialiteit 
oesters, kreeften, fijne visch, kaviar, 
enz., gelegen in bijzonderste straat van 
de stad. Dit huis bestaat sedert 40 jaar.
Brieven sturen adres van ’t blad, on­
der letter V. ( 28 )
Société anonyme 
belge du 
Froid Industriel
Q U A I D E L 'A R M EM EN T, 36 
A O ST E N D E
Registre du Commerce No 99.
M.M. les actionnaires sont priés d ’as­
sister à l’assemblée générale ordinaire, 
qui se tiendra au siège social, à O sten­
de, le samedi 26 mars 1938. à 11 heu- 
du matin.res
ORDRE D U  JOUR :
1. Rapports du conseil d ’administra­
tion et du collège des commissai­
res ;
2. Bilan et compte de profits et per­
tes au 31 décembre 1937 et ré­
pat tition des bénéfices ;
3. Décharge, par vote spécial, aux 
administrateurs et commissaires .
4. Nominations statutaires.
Pour être admis à l’assemblée, les 
actionnaires sont invités, conformé­
ment aux statuts, à déposer leurs ti- 
ïres, cinq jours avant l’assemblée, sa­
voir :
A Ostende : a) au siège social ; b) 
à la Bnnque de Bruxelles, succursale 
d ’Ostende, 3, place d ’Armes.
A Bruxelles : à la Banque de Bruxel­
les, rue de la Régence, ?..
The International Paint 
& Compositions C° Ltd
LONDON
EEN NUTTIGE 
VOORDRACHT
de in r ic h tin g  te  la te n  b ijtre d e n .
N O R T H  SHIELDS.
D e v iss c h e r ijn ijv e rh e id  v an  N o r th  S hields 
is  de g ro o ts te  tu ssc h e n  G rim sb y  en  A b e r ­
d een .
Z ij h e e ft o ok  h a a r  m o e ilijk h e d e n  als a n ­
d e re  h a n d e lsv a k k e n . V e r le d e n  ja a r  g in g en  
de v issch ers  in  s ta k in g , h e tg e e n  d e  ja a r -  ! 
ii jk sc h e  b e la s tin g e n  s te rk  v e rm in d e rd e . ï
G e d u re n d e  de tw a a lf  v e r lo o p e n  m a a n d e n , ) 
w e rd  en  b in n e n g e b ra c h t : 3 2 2 .9 4 3  p o n d  v e r ­
seh e  v isch  ; 9 6 .4 6 3  p o n d  h a r in g  ; 9 .2 9 6  p o n d  
za lm  ; 9 0 0 0  p o n d  vreetm de v a n g s te n , h e tz ij j 
g ez am en lijk  : 43 7.701 p o n d , in  p la a ts  van  
4 4 6 .4 1 1  p o n d  in  1936.
D e h a r in g v a n g s t w as h e t o v e rv lo ed ig s t s e ­
d e r t  1913 ; d e  h o e v e e lh e id  in  Ju li w as zes 
m aa l g ro o te r  d an  in  1936. E r  w o rd t n og  
m e e r  u itb re id in g  v e rw a c h t te  N o r th  Shields. 
E en  g ro o te  ijs fa b r ie k  za l g eb o u w d  w o rd e n .
m a rk te n  v o o ra le e r  w ij ze te ru g  zien . Z elfs 
d e  tw ee  S p a a n sc h e  m o to re n  zu llen  zeven  w e­
k en  afw ez ig  z ijn . O m  die re d e n  is ten  a n d e re  
de m o to ris t  a a n  w al geg’aan . 
j W ij v ra g e n  ons a f  m e t w elk  re c h t d ie m o to r-
I b o o te n  in  E n g e la n d  g a a n  m a rk te n . T o e n  ze b e s c h e rm in g sm a a tre g e le n  v e rk re g e n  h eb b en , 
h e b b e n  de re e d e rs  to c h  steJiig  de v e rb in te n is  
; a a n g e g a a n  e n k e l te  O o s te n d e  te  m a rk te n , 
j W a n n e e r  v isc h h a n d e la a rs , u itv o e rd e rs  of 
in v o e rd e rs , d e  m in s te  fo u t b eg aa n , w o rd en  
ze g e s tra f t. H u n  v e rg u n n in g  w o rd t v o o r e©n
1 z e k e r te w n ijn  a fg e n o m e n . H eb b en  w ij n ie t
b eleefd , d a t een  u itv o e rd e r  z ijn  v e rg u n n in g
I g e sc h o rs t w erd  v o o r  14 d ag en  o m d a t m en  
a a n  de F ra n s c h e  g re n s  een  o v e rg e w ic h t v an  la n g sh e en  d e  o u d e  v issch e rsk aa i.
is reed s  een  h ee l e in d  g ev o rd e rd , al geeft 
m en  e r  z ich  g een  re k e n s c h a p  v an , w a n n e e r  
m en  h e t g eb o u w  v an  de v issch e rsk aa i b e ­
sch o u w t.
M en m o et e e rs t  o p  de b in n e n p la a ts  k o  m en, 
om  te  b e m e rk e n  d a t a a n  d en  N o o rd o o s tk a n t 
al de b in n e n m u re n  reed s  w e y g e b ra c h t z ijn . 
V a n  d e  d ak en  is e r  s e d e rt  tw ee w ek en  al 
<$een s p ra k e  m ee r.
D e firm a  C itrav o , d ie d en  k a a im u u r  b ou w t, 
h e e ft tro u w e n s  h e t o u d e  a f  te  b re k e n  g eb o u w  
c m r in g d  m e t p la n k e n , d ie zoo  zu llen  opgje*1 
tro k k e n  w o rd e n , z o o d a t e r  b in n e n k o r t n ie ts  
m e e r  zal te  zien  z ijn  v a n  d e  w e rf w a a r  deze  
firm a  h a a r  b e to m e n  p a le n  m o et v e rv a a r ­
d ig en .
D ag  en  n a c h t w o rd t e r  th a n s  g ew erk t m e t 
d en  e x c a v a to r  om  d e  a a rd e  w eg te  n e  n e n  
a c h te r  d en  in g e z a k te n  k a a im u u r  en  deze a a r ­
de w o rd t o p g e h o o p t d ic h t b ij d e  o u d e  m ijn .
Z o o  is e r  's  av o n d s  la a t n o g  b ew eg in g
D o o r D r. W a lte r  D e b ro c k , een  jo n g  Q os- 
te n d e n a a r  th a n s  le e r a a r  a a n  h e t K o n in k lijk  
A th e n a e u m  te  K o r tr i jk , h e e f t v o o r d e  O u d - 
le e r lin g e n b o n d  d e r  R ijk sm id d e lb a re  schoiol, 
en  h e t A th e n a e u m  a ld a a r , een  v o o rd ra c h t 
g e h o u d e n  o v e r v issch e rsfo lk io re .
D e v o o rz itte r , d e  h . G u s t V a n d e r  V een , 
v e rw e lk o m d e  h e t ta lr i jk  p u b liek .
S p re k e r  h a n d e ld e  e e rs t  o v e r h e t g esch ied ­
k u n d ig  o n ts ta a n  o n z e r v isc h v a n g s t, d ie  zich  1 
b ijz o n d e r  o n tp lo o id e  te  O o s te n d e . D e u it-  ’ 
b re id in g  e rv a n  leed  d ik w ijls  o n d e r  de s lec h te  
e k o n o m isch e  to e s ta n d e n .
D r. D e B roek  s p ra k  d an  b re e d v o e rig  o v e r 
de o p v o e d in g  d e r  v issc h e rsk in d e re n  ; deze o p ­
v o e d in g  is h e d e n d a a g s  n o g  s te rk  b e ïn v lo ed  
d o o r  een  k a ra k te r is t ie k e  b ijg e lo o v ig h e id  in  
de o u d e  v issch e rsw ijk . H ee l ty p isc h  s c h ild e r­
de h ij de g e b ru ik e n  en m e n ta lite i t  d e r  v isch- 
en  g a rn a a lv ro u w e n  af ; z iek te n  w o rd e n  
m eesta l -g/tenezen o p  p rim itie v e  m a n ie r  en  e i­
g e n a a rd ig e  g e b ru ik e n  z ijn  e ig en  a a n  de v is­
sch e rs , d ie  h u n  z e e r la s tig  b e d rijf  u ito e fen en  
m e t o p tim ism e  e n  h u m o r.
S p re k e r  d ro e g  o ok  en k e le  v issch e rs lied je s  
v o o r, d ie u it  h e t b ijg e lo o f v o o r tsp ru ite n  en  
w ist een  z e e r g ee s td rif tig e  s tem m in g  te  
sch ep p e n .
ALLE SOOKT SCHEEPSVERWEN
De Wereldbekend* «Copperpatot» voor
Houten Schepen
De « Trawler* Compositions Paints » 
1* en 2’ kous voor Stalen Schepen. 
De Speciale Verf < Galvex »— voor Bronze Schroeven — 
Agenten «n Depothouders :
OSTEND STORES à  ROPEWORKS 
N. V.
D E FAM ILIE
Neyt-Batselé
heeft de eer lied. te laten weten 
dat eene mis ter nagedachtenis 
van Mijnheer Theophiel N E Y T  
zal gezongen worden op Zondag 
27 Februari 1938, te 9 uur in de 
Capucienenkerk.
N O G  EN K ELE BELGISCHE 
VISSCHERIJ ALM ANAKKEN 1938
zijn verkrijgbaar aan het adres van 
«Het Visscherijblad». Prijs 30 fr. plus 
1 fr. irankeerkosten. Buitenland : 30 fr. 
plus 3 fr. frankeerkosten.
V I S S C H E R S
Eischt goede w aar voor uw geld. De 
bestïe Zeelaarzen Dunlop Latex, Ball 
Band, Humber enz., vanaf 100 Fr.
Eerste kwaliteit Engelsch dubbel 
Oliegoed, het beste dat er bestaat. Pri­
ma IJslandsche Breiwol voor baaien en 
zeekousen.
EEN ENKEL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Li/ndraaicrastraat, 29 
Hazegras — OOSTBNDE
Raphael Huysseune
ZEEBRU G G E
Tel. Heyst-Zeebrugge 22 tn  72
Verkoop in ’t groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL
zonder scheikundige produkten. 
V ER SC H E V ISCH H A N D EL.
W S S S S M S
BELGISCHE REEDERS,
GIJ W ORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
van Genf
Een nieuwe Dok voor de Oostendsche 
Visschershaven
H et g ra v e n  v an  de d e rd e  k om  te n  N o o rd en  
v a n  de n ieu w e v issch e rsh av en , zal v ee l spoe- 
digter g esch ied e n  d an  v e len  v e rw a c h t h ad d e n  
e n  w el o m d a t de sp o o rw e g m a a tsc h a p p ij  n ie t 
la n g e r  w a c h te n  k a n  om  de g ro n d e n  o p  te  
h o o g e n  w a a r  de sp o o rw e g  v an  I o rh tout m o e t 
a fg e le id  w o rd e n  n a a r  dezen  v an  B rugge.
R eeds th a n s  is een  p lo e g  w e rk lie d e n  b ezig  
m e t h e t legg en  van  rig g e ls  d w a rs  d o o r  de 
V ic to r ia la a n  in  de r ic h tin g  v an  h e t o u d  oe- 
fe n p le in  w a a r  deze k o m  m o e t g e g ra v e n  w o r­
d en . A a n g a a n d e  de te g e n w e rp in g e n  v a n  een  
b e m in n e lijk  en  k on  f r a te r  d ie m e e n t d a t m en  
h e t le g e r  o n tr ie v e n  zal d o o r  d it o e fe n p le in  
in  te  n em en , m o e te n  w e doe,n o p m e rk e n  d a t 
d it  w e rk e lijk  geen  p le in  w as en  d a t m en  e r  
w a a rli jk  n o o it m o e t g ew eest z ijn  om  d it v o o r 
v en  p le in  te  n em en .
E r  w a re n  d a a r  im m e rs  n ie ts  a n d e rs  d an  
cliepe p u tte n , o n d e rs ta n d e n  en  h e u v e ltje s  z o o ­
d a t  e r  v an  een  p le in  g een  s p ra k e  k a n  zijn .
H e t is tro u w e n s  d a a ro m  d a t e r  a l t i jd  o e te - 1 
n in g  g e d a a n  w erd  o p  de g ro n d e n  b eg rep e n  
tu ssc h e n  de V ic to r ia la a n  en de N a p o le o n la a n .
V o o rïo o p ig  zal d u s  deze k o m  g legraven 
w o rd e n , zo n d e r ee n ig e  v e rb in d in g  m e t de b e ­
s ta a n d e  v issc h e rsh a v e n , m a a r  h e t is d u id e lijk  
d a t, w a r n e e r  d e  o m sta n d ig h e d e n  ee n  u itb re i­
d in g  v an  de h a v e n  zu llen  v e re isc h e n , m en  
d a a r  ee n  d ok  zal g e re e d  h eb b e n , w a a rv a n  
a lle en  de v e rb in d in g  n o g  m o e t v e rw e z e n lijk t 
w o rd e n , w a t geen  al te  g ro o te  k o s te n  zou 
v e rg en .
In g e n ie u r  V e rsc h o o re  h e e ft o n g e tw ijfe ld  
een  g ro o te n  d ien s t b ew ezen  a a n  de v issc h e rs ­
h av en  m et v an  de g e le g e n h e id  d ie  h em  a a n g e ­
b o d en  w erd , g e b ru ik  te  m a k e n , z o n d e r  d a a r-  ( 
v o o r  e e n ig e  v e rb in te n is  te  n e m e n  w a n t h e t 
is d u id e lijk  d a t n a  d e  g ro o te  u itb re id in g  die 
n u  n o g  a a n  de h a v e n  g eg ev en  w o rd t , e r  n o $
v e rg ro o tin g  n o o d z a k e lijk  w o rd t.
A a n g a a n d e  de sc h e e p sw e rv e n  d ie so m m i­
g en  zo u o en  w illen  v e rp la a tse n  n a a r  d it n ie u ­
w e d o k , m o e te n  w e d oen  o p m e rk e n  d a t d it 
te n s lo tte  n ie t zou  k u n n e n  v e rw e z e n lijk t w o r ­
d en  z o n d e r z e e r  vee l k o s te n . Im m e rs  h ee ft 
m en  d e  u itg ra v in g  votor n ie ts  b e k o m e n , de 
b o u w  van  k a a im u re n , h e llin g , v en b ind in gs- 
k a n a a l, tw ee  b ru g g e n , w a a ro v e r  z e e r  g ro o te  
la s ten  m o e te n  r i jd e n , d it a lles  is n ie t te  v e r ­
w ez en lijk e n  z o n d e r een  tie n ta l m illio en en .
N u h e e f t m en  r.og de v e r le n g in g  v an  de 
v isc h m ijn , h e tg e e n  a b so lu u t m o e t u itg e v o e rd  
w o rd e n  ev ena ls  ook  de d e m p in g  v an  h e t 
d e rd e  d ok  a b so lu u t m o e t g esch ied en .
W a a r  d an  in tu ssc h e n  imet d e  zes s c h e e p s ­
w e rv e n  v an  h e t d e rd e  d ok  n a a r to e  ?
D e p la a ts  d ie h en  thans! gegieven w erd , za l 
m e e r  d an  w a a rs c h ijn li jk  g e d u re n d e  ee n  t ie n ­
ta l ja re n  k u n n e n  v o ls ta a n  en  fe ite li jk  zien  
w e n ie t in  w a a ro m  de h o u te n  scheepsw erv jen  
n ie t zo u d en  a fg e sc h e id en  b lijv e n  v an  de w e r­
ven  v o o r m e ta len  sch ep en .
D a t deze la a ts te  b ij de s lip w ay s m o e te n  
lig g en , is d o o r  d e  p ro e fn e m in g e n  v a n  de 
la a ts te  ja re n  zelf b ew ezen  g ew o rd e n , v e rm its  
d e  f irm a ’s als B eliard  C rig h to n , S eg h e rs  en 
de In d u s tr ie lle  des P ê c h e rie s , h ee l n a tu u r l i j ­
k e rw ijze  zich  o ok  h eb b e n  g a a n  v es tig en  b ij 
d eze  in ste llin g .
In d ien  h e t  n ieu w  d ok  te  h u n n e r  b e sc h ik ­
king« g es te ld  w erd , zou  d it s lec h ts  ee n  u it­
b re id in g  b e te e k e n e n , v an  w a t o p  zu lk e  n a ­
tu u r l i jk e  w ijze  is o n ts ta a n .
W e h e rh a le n  d a t de g ro o te  m o eilijk h e id  
v o o r d e  v e rw e z e n lijk in g  v an  d it p ra c h t ig e  
p la n , v o o ra l is, de n o o d z a k e lijk h e id  v an  den  
b o u w  van  te n m in s te  tw e e  b ru g g e n  w a a ro v e r 
z w a re  v ra c h ta u to 's  m o e te n  k u n n e n  rijd en  
n a a r  de n ijv erhe id sfirm a*s  e r  ro n d o m  heen
w el een  ti jd je  zal v o o rb ijg a a n  ee r een  tw ? ed e  gev estig d .
« HET VISSCHERIJBLAD » »
mmV oor d e
L' V R A A G T  ?...
W IJ A N T W O O R D E N  !...
M evr. (A nna V . v ra a g t  : H o e  w a t d l dein 
h o u tw o rm  v e rd re v e n  ?
D e h o u tw o rm  m o e t v e rn ie ld  w o rd e n . D a a r ­
to e  z ijn  v ersch alen de  m id d e len  in  d en  h an d e l. 
E en  drojgist k a n  u e r  een  d o e ltre ffe n d  a a n  de 
h a n d  d o en . E en  h u ism id d e ltje  d a t g oede le su l- 
tate-n geeft is ; de g a a tje s  u itb lazen  en  e r  
m et een  k ie in  o h e sp u itje  (v a n  n a a im a c h ie n  
of f ie ts ) te rp e n tijn o lie , ben zin e  o f p e tro le u m  
in d o en . D a a rn a  d e  g a a tje s  m e t w as afs lu iten .
M evr. E m m a  L . v ra a g t  : H o e  w o rd e n  r ie t  
s io e le n  h e t b es t s c h o o n  g e m a a k t
D eze s to e le n  d ien en  bij h e t  re in ig en  o n ­
d e rs tb o v e n  g e h o u d e n  te  w o rd e n . M en w asch t 
h e t r ie t a f  m e t een  sp o n s  m e t w a te r, d a t zoo 
h e e t m o g e lijk  is. H e t r ie t  m o e t h e t w a te r  
o pzu ig en . D a a rn a  w o rd e n  de rie ts to e len  in  
d en  b u ite n lu c h t of op  de to c h t g ep laa t3 t om  
te  d ro o g en . In d ien  h e t rie t n ie t v e rs le te n  is, 
zal h e t o p n ie u w  s tev ig  en  v as t w o rd e n , en een  
fr isch  u itz i- i i t  k rijg e n .
M evr. L ou ise  C . v ra a g t  : K e n t u  ee n  m id ­
del te g e n  g e b a rs te n  lip p en  ?
E en  g oed  m id d el om  g e b a rs te n  lip p en  te  
g enezen  is ze te  b e s tr i jk e n  m e t h o o rv ase iin e . 
Ja  h u ish o u d e lijk e  b o e k e n  w o rd t e r  b ew ee rd  
d a t d it v an  de vele  b e s ta a n d e  g en eesm id d e len  
h e t b es te  en  h e t m ee s t a fd o en d e  is.
M ej. M a ria  D.B. v ra a g t  : H o e la n g  m o e t een  
ei p re c ie s  g e k o o k t w o rd e n  om  h e t le k k e r  
z a ch t te  h e b b e n  ?
W a n n e e r  m en  in  k o k e n d  w a te r  z a c h tje s  
e ie ren  leg t, en  h e t w a te r  s til le tje s  a a n  den  
k o o k  b lijft h o u d e n  d an  d u u r t  d e  t i jd  v o o r 
h e t k o k e n  als v o lg t :
N a 1 m in u u t is de g eh ee le  in h o u d  n o g  
v lo e ib aa r.
N a 2 m in u te n  is h e t Joe l te  v a a  h s;t e i­
w it te g e n  de s c h a a l aa n  reed s  s tijf  h e t an- 
d ere  g ed ee lte  g es to ld  en de d o o ie r n o g  g eh ee l 
v lo eib aar.
N a 3 m in u te n  is h e t eiw it g eh ee l s tijf , de 
d o o ie r p ru im z a c h t.
N a 4 m in u te n  is  h e t eiw it h a rd , de d o o ie r 
stijf,
N 5 m in u te n  is h e t ei h a rd  g ek o o k t.
M evr. L iza D. : A a n  v /a t k e n t  m en  de 
ro o d v o n k  ?
R o o d vo n k  w o rd t h e rk e n d  a a n  ro z e ro o d  in 
e lk a a r  v lo e ien d  u its la g  o v e r  h e t g eh ee le  
lich aam , b eh a lv e  om  d en  m o nd . D a a rb ij v o e­
gen  zich  k e e lp ijn  en h o o g en  k o o rts . D e ti jd  
d ie v e rlo o p t tu ssc h e n  de b e sm e ttin g  en  h e t 
u itb re k e n  v a n  de z iek te  is 2 à  8 d ag en .
M evr. R. v ra a g t  : H o e m a a k  is m ijn  alum i- 
n iu m -p a n n e n  sch o o n  ?
M et een  s p o n je  v an  s taa lw o l, d a t u  i,n 
ijze rw in k e ls  o f w in k e ls  v an  re in ig in g sv o o r- 
w e rp e n  k an  b ek o m e n . U  g e b ru ik t d an  d a a r ­
bij een  g oede  z a ch te  z e e p  o f de bij de s laa l- 
w ol b e h o o re n d e  p an n e ze ep . G e b ru ik t e c h te r  
h o o it sod a  o.m u w  a lu m in iu m p a n n e n  te  re i­
n ig en  en kra,bt ze  ev en m in  sch o o n . Z o rg t 
e r  e c h te r  s teeds  v o o r d a t u  ze 'goed n a sp o e lt 
in  w arm  w a te r  en  ze s tev ig  a fd ro o g t.
M ej. E lza v ra a g t : H o e  v o o rk o m  ik  w in ­
te rv o e te n  ?
N eem  ’s av o n d s  -een h e e t v o e tb ad  en 
w rijf t d e  v o e ten  n o g  in  m e t k e u k e n z o u t 
v ó ó r zij g eh ee l en al d ro o g  zijn .
M evr. V . D. v ra a g t : H oe v o o rk o m  ik  d a t 
m ijn  ru ite n  en  sp ieg e ls  a a n s la a n  ?
D o o r ze in  te  w rijv e n  m e t een  o p lo ssin g  
v?»n een  flesch  sp ir itu s  en  4 0  g ram  g ly ce r in e
M evr. G. G. v ra a g t : K an  u  m ij zeg gen  
h o e  m en  h e t b e s t d en  ro e s t v an  h e t s t r i jk ­
ijz e r  v e rw ijd e r t  ?
D o o r h e t o v e r een  la p je  te  w rijv e n , w aa rin  
een  s tu k je  w as g eb o n d en  is ; d a a rn a  s c h u u r t  
m en  h e t a f  m e t g ro f zo u t. In d ien  m en  a ldu s 
te  w erk  sJaat zal uw s tr i jk i jz e r  'er w e e rg la n ­
zen d  u itz ien .
M ej. A n d ré e  T . v ra a g t  : H o e  re in ig t m en  
flessch en , d ie  re u k  h eb b e n  bievat ?
M en v u lt ze m e t w a te r  w a a rin  een  w ein ig  
b le e k p o e d e r  ( c h lo o r ) .  M en la a t ze een  p a a r  
u re n  ru s te n , en  spo ele  ze d an  n a  m et h e ld e r w a te r .
T E R  IN L IC H T IN G . ---- U  k u n  in  volle v e r ­
tro u w e n  uw e v ra a g  (s le c h ts  één  p e r  w ee k ) 
o p s tu re n  aa n  h e t acjres d e r re d a e tie f m et 
b ijv o eg in g  v an  een  zeg el v an  70 ce n tie m en , 
v o o r a d m in is tra tie k o s te n  te  d ek k e n .
W A T  E T E N  W E  D E Z E  W E EK  ?
Z O N D A G  : V isch sla  ; J u lie n n e so e p  ; G e­
b ra d e n  p o u la rd e , sla ; G ek o o k te  a a rd a o p e le n  F ru it.
M A A N D A G . —  G eb ak k en  spek , ro o d e  b ie ­
te n , a a rd a p p e le n , r i js te b r i j.
D IN SD A G . —  G ek ap t, S av oy eko o l, G e­
s ta m p te  a a rd a p p e le n , G esto o fde  p e re n .
W O E N S D A G . —  V isch so ep , V isc h c ro q u e t-  
te n  m e t r i js t, V an illep u d d in g .
D O N D D E R D A G . ---- R u n d erlap je s^  S ch or-
se n e e re n , a a rd a p p e le n , M a izenap ap .
V R IJD A G . —  G e b ak k en  k oo lv isch , F r it te n  
Liöhtj-es g e b ru in d e  b o te r , K a rn e p a p .
Z A T E R D A G . —  B ea fs tu k , S p inazie , A a r d ­
a p p e le n , R ijs t m et ro z ijn en .
IN D E R A D IO
H E T  K IN D E R U U R . —  D e u itz en d in g  van  
h e t K IN D E R U U R  op  Z o n d a g  27  F e b ru a r i  te  
16.30 u u r , d o o r h e t N. I. R. V la am sch e  
G o lflen g te , b re n g t een  h o o fd s tu k  u it A L IC E  
U IT  W O N D E R L A N D , h e t k in d e rb o e k  v an  
L ew is C a rro ll, d a t to t  een  cy c lus  v an  h o o r- 
8 p e lle tje s  w erd  o m g e w e rk t d o o r T h é o  P au - 
w els#
In  h e t w e lg ev u ld e  p ro g ra m m a  s tip p e n  wij 
n o g  een  v o lk s lied je  a a n , d a t o n d e r le id in g  
v an  P ro f. P ie r la la  zal a a n g e le e rd  w o rd e n . H e t 
h e e t ;
P A PIE R E N  H O E D JE
E en, tw ee, d rie , v ie r 
H o e d je  v an , H o e d je  van  
E en , tw ee, d rie , v ier,
H o e d je  v an  p a p ie r  !
H eb  je  d an  geen  h o e d je  m ee r 
M aak  e r  een  v an  b o rd p a p ie r  !
H E T  U U R  V O O R  D E  V R O U W . —  H et 
p ro g ra m m a  v an  « H e t U u r v o o r de V ro u w » , 
d a t o p  Z a te rd a g  5 M a art, te  1 7 .30  u u r , d o o r 
h e t N .I.R . V la a m sc h e  g o lfle n g te , za l u itg e z o n ­
d en  w o rd e n , is vol a a n g e n a m e  afw isseling .
N aa s t de b rie v e n b u s , w a a rin  de b rie v e n  d e r 
lu is te ra a rs te r s  w o rd e n  b e a n tw o o rd , k r ijg e n  
w ij een  p ra a t je  o v e r  ee n  in e tre s s a n t k n u ts e l­
w e rk je  w a a rm e d e  de d am es e n k e le  a a n g e n a ­
m e av o n d je s  k u n n e n  doorb ren iijen .
O m  h e t k iezen  v an  v o o rn a m e n  v o o r k in d e ­
re n  te  v e rg e m a k k e lijk e n  zal o v e r d it o n d e r­
w erp  een  p ra a t je  w o rd e n  g e h o u d e n  ; g e d u ­
re n d e  h etze lfd e  u u r t je  h o o re n  w ij h e t v ijfde  
g e sp re k  m e t M o ed er Ju s tit ia .
D a a r de L e n te  v o o r de d e u r  s ta a t  za l h e t  
o n g e tw ijfe ld  n u t t ig  zijn  in  de p ra a t je s  o v e r  
p ra k tisc h e  h u is in r ic h tin g  een  w o o rd je  te  r e p ­
p e n  o v e r h e tg e e n  ro n d  de w o n in g  g e b e u rt. De 
n a tu u r  g a a t la n g z a m e rh a n d  o n tw a k e n  en  in 
deze p e r io d e  v an  h e t ja a r  h e e ft o ok  de tu in  
een ig e  v e rz o rg in g  n oo d ig .
T e r  afw isselin g  zu llen  als  n a a r  g e w o o n te  
e n k e le  m o o ie  p la ten  te n  g e h o o re  w o rd e n  g e ­
b ra c h t .
RECEPTEN.
S O E P  : M A G ER E W IT T E  B O O N E N SO EP.
—  W e w assch en  3 00  g ra m  w itte  b o o n e n , 
w ee k e n  ze een  n a c h t en z e tte n  ze d en  v o lg e n ­
d en  d a g  o p  m e t h e tz e lfd e  w a te r . N a een  u u r  
v o eg en  w e e r  v ie r g e sn ip p e rd e  p re ie n  b ij, 
een  b o s je  g e h a k te  se ld e r ij en  w a t zo u t, en  
w e la te n  de so ep  n o g  a n d e rh a lf  u u r  d o o rk o ­
k en , to t de b o o n e n  fijn  g e ro e rd  k u n n e n  w o r­
den , en de so e p  a ld u s  g eb o n d en  is. W ij v o e ­
gen  e r  ev en  v ó ó r  h e t o p d ie n e n  een  k lo m p je  
b o te r  b ij, oir. ze y e u rig e r  te  m ak en , a lso o k  
een  p a a r  le p e ltje s  M a g g i-a ro m a . D e so e p  m et 
s n e e tje s  g e ro o s te rd  b ro o d  g e p re se n te e rd .
V IS C H G E R E C H T  : G E S T O O F D E  KA B EL- 
JA U W S T A A R T . —  W e sp o e len  1 kg. k a ­
b e ljau w , en gev en  d a a rn a  m e t ee n  m es in ­
sn ijd in g e n  in h e t vel, d w a rs  o v e r d en  v isch , 
en  b e s tro o ie n  d e  in sn ijd in g e n  m e t zo u t. W e 
la te n  een  k lo n tje  b o te r  in  een  la n g w e rp ig e n  
v u u rv a s te n  sc h o te l b ru in e n , en  legg en  e r de 
k a b e lja u w  in , W e b e s tro o ie n  m e t p a n e e rm e e l 
en  la te n  d en  v isch  in den  o v en  g a a r  w o rd e n , 
te rw ijl m en  e r  n u  en  d an  de b o te r  la a t op  
d ru ip e n . E n k e le  m in u te n  v ó ó r  w e d en  v isch  
u it d en  oven  h a le n , g a rn ie re n  w e h em  m et 
e n k e le  c itro e n sc h ijf je s . H ij w o rd t o p g ed ie n d  
m e t g a a rg e k o o k te  k le in e  a a rd a p p e lt je s .
V L E E S C H G E R E C H T  : R O A ST B E E F . —
W e la te n  w a t v e t in  een  ijze ren  b ra a d p a n  
h e e t w o rd e n , en  _ w assch en  in tu ssc h e n  600  
g ram  ro as tb ee f, w rijv e n  h e t aa n  alle  k a n te n  
goed  in  m e t w a t zo u t en  d o m p elen  h e t v e r ­
vo lgens in  h e t  v e t, to t  alle d ee len , d ie  e e rs t 
een  ro o d e  k le u r  h a d e n , g rijs  z ijn  g ew o rd en . 
W e z o rg e n  e rv o o r  d a t b ij h e t b ra d e n  v an  h e t 
v leesch  in d en  o v en  b ra d e n  is d it n ie t noodig,’ 
te lk en s  g e k e e rd  w o rd t. W a n n e e r  w e h e t 
v leesch  in  d en  -oven b ra d e n  is d itn ie tn o o d ig , 
d a a r  de h itte  d an  n a a r  a lle  k a n te n ' ev en  s te rk  
v e rsp re id  w o rd t. Bij h e t b ra d e n  g ie ten  w e 
te lk en s  w a t w a te r  b ij h e t vet, om  a a n b ra n ­
d en  te  v o o rk o m e n .
WELKE WIJNEN WORDEN ER BIJ DINERS 
GEPRESENTEERD ...
W ij ra d e n  alle h u isv ro u w e n  a a n  deze n o ta  
u it te  k n ip p e n  e n  zo rg v u ld ig  te  b ew aren , d a a r  
zij bij g e le g e n h e id sfe es tje s  goed  v an  p as  k an  
k o m en .
M evrou w  H . M. D u m o n t, le e ra re s  aa n  de 
A m ste rd a m s c h e  H u ish o u d sc h o o l, s c h r ijf t  
d a a ro v e r  h e t v o lg e n d e  :
«Bij de h o rs  d ’œ u v re  g ee ft m e n  som s 
c h a m p a g n e , m ee s ta l d en  g ew o n e n  ro o d en  
w ijn , d ie  v o o ru it op  te m p e ra tu u r  is g e b ra c h t. 
N a de so e p  w o rd t som s m a d e ra  g e b ru ik t, 
zo e te  w ijn  of v isch w ijn  b ij d e  w arm e  v isch , 
b o u rg o g n e  o f fijn e  b o rd e a u x  bij tu ssch en g e - 
re c h te n  en  b o u rg o g n e  b ij re e b o u t.
R ijn w ijn  g e b ru ik t m en  b ij w ild  o f bij k o u d e  
v isch , m a re s q u in  of k irsc h  b ij ijs , c h a m p a g n e  
b ij h e t d e s se rt en  co g n a c  of lik e u re n  b ij de 
k offie .
Bij en k e le  d in e rs  w o rd t c h a m p a g n e  h e t g e­
h ee le  d in e r  d o o r g esch o n k e n . C h a m p a g n e  
w o rd t een ig en  ti jd  te  v o re n  in  ijs g ezet en  
m o e t o n h o o rb a a r  o n tk u rk t  w o rd e n . S om s zet 
m en  o o k  ri jn w ijn  in  ijs. D an  m o e t m e n  e r  
« v o o r z o rg e n , d a t o u d e  w ijn  n ie t g esch u d  
w o rd t, d a a ro m  w o rd t b o u rg o g n e  d ik w ijls  in 
een  m a n d je  o p g ed ie n d .
D e w ijn  w o rd t m e t de re c h te rh a n d  ïnge- 
sc h o n k e n , som s m e t een  v in g e rd o e k je  om  de 
flesch  en , in d ien  de g lazen  n ie t reed s  o p  de 
ta fe l aan w ez ig  z ijn , w o rd e n  d ie  o p  ee n  b la a d ­
je  in  de lin k e rh a n d  g ed ien d , w a a rv a n  e r  te l­
k e n s  éé n  te g e lijk  w o rd t in g e sc h o n k e n  en  g e ­
p re s e n te e rd .»
KINDEROPVOEDING.
—  A ls u ee n  k in d  ie ts  v e rb o d e n  h e b t, b lijf t 
d an  b ij u w  b es lu it. D o ch  b lijf  s tee d s  k a lm  en  
za ch t, zelfs a l is h e t k in d  b u ite n g e w o o n  o n ­
d eu g e n d . Im m ers  m en  b e d e n k e  v o o ra l in  die 
m o m e n te n  d a t ru s t ig  ev e n w ic h t ju is t v o o r h e t 
jo n g e  k in d  een  g ro o te  s te u n  b e te e k e n t.
—  B e tra c h t de g ro o ts t m o ^ e lijk e  s tip th e id  
in  de u re n  v o o r m a a ltijd e n  en  s laa p . W ijk  e r  
n o o it v an  af, o ok  n ie t in  de m o e ilijk s te  g e­
v a llen . Im m ers  o rd e  en  re g e lm a a t z ijn  d e  e e r ­
s te  lev en sreg e ls  d ie w e h e t k in d  m o e te n  bij - 
b ren g en .
---- V e rw e n d e  k in d e re n  g ro e ie n  m ee s ta l o p
to t  o n b e h e e rs c h te  m e n s c h e n , d ie la te r  m e t 
z ichzelf g ee n  w eg  w e te n , en  la te r  de a a n ­
le id in g  g ev en  to t  h e t g ro o ts te  en  m o eilijk ste  
v e rd rie t.
WELKE GROENTEN ZIJN ER IN EEN NOR­
MALE MAAND MAART VERKRIJGBAAR ?
B L A D G R O E N T E N . —  A n d ijv ie  ( k a s ) ,  
B ru sse lsch  lof, P o s te le in  (w in te r ) ,  R aa p s te len  
(b ro e ik a s )  S p inazie  (w in te r  o f u it  k a s ) .
K N O L G R O E N T E N . —  B ie ten , k n o lse ld e rij , 
k o o lra a p , R ad ijs , R a m e n a s , s c h o rse n e e re n , 
w o r te le n  (z o n d e r  lo f) en  b ossen  w o r te ltje s  
u it  b ro e ik as . 
iK O O L G R O E N ET E N  : B o e re n k o o l, g ele  k o o l 
g ro e n e  k o o l, ro o d e  k o o l, sp ru itk o o l, w itte
P E U L V R U C H T E N . —  G een.
SA L A D E S .—  B ro eive ld sla  (L a i tu e ) ,  D un sel 
(S n ijfcla), G ro en e  k o m k o m m e rs , K ro p s la , 
k ru la n d ijv ie  (b u i te n la n d ) ,  T u in k e rs  en  v e ld ­
sla.
D IV E R SE  G R O EN T EN . —  R a b a rb e r  u it de
tr o e ik a s ,  s to o fse ld e rij, s to o lp re i, u ien .
VRUCHTEN WELKE WIJ IN DE MAAND 
MAART KUNNEN KOOPEN !
B an an en , s in a a sa p p e le n , c i tro e n e n , n o ten , 
k a s ta n je s , d ru iv e n . D e a p p e le n  e n  de p e re n  
lo o p e n  o p  h u n  la a ts te .
KOOPTIJD VAN WILD EN GEVOGELTE 
GEDURENDE DE MAAND MAART.
D uif, fa za n t, k a lk o e n  en k ip .
MAART ALS INMAAKTUD VAN GROENTEN, VRUCHTEN EN VISCH.
G een.
WELKE VISCH KOOPEN WIJ HET EEST 
GEDURENDE DE MAAND MAART ?...
B arbeel, b o k k in g , b o t, g rie t, m o sse len , 
N o o rd z e e g a rn a le n , k a rp e l , to n g , ta rb o t , zalm , 
sch e lv isch , k o o lv isch , k a b e lja u w , w ijtin g , 
sch o l en  s te u r .
ALS GE HET KENT OM VISCH TE 
KOOPEN.
O n d e r dezen  ti te l g ee ft de P ro p a g a n d a c o m - 
m issie v o o r  zeev isch , in  h a a r  k o o k b o e k je , de 
ve l gen de n u ttig e  w en k en  :
<<A1'S ge h e t k e n t oim v isch  te  k o o p e n , d an  
g a a t ge n ie t n a a r  de v isc h m a rk t o f b ij den  
v isc n h a n d e la a r  m e t h e t v as te  g ed ac h t, deze 
o f g en e  v isch  te  k o o p e n , en ge m a a k t u w  
k e u s  n ie t v o o ra f, w a n t
—  e r  is m in sten s  a ltijd  één  s o o r t v isch , d ien  
d ag  a a n  zee v o o rd ee lig en  p rijs  te  k o o p  g e­
b e d e n , en  d aa rb ij
---- is de v isch  d ie  h e t g o e d k o o p st w o rd t, n ie t
m in d e r  v o ed zaam  of n ie t m in d e r  sm a k e lijk  
d an  d u re  v isch , te n  a n d e re
—  h e t is v ee la l ee,n k w estie  v an  m o de , en  de 
h u isv ro u w  v ra a g t  « luxe» v isch  o m d a t h a a r  
b u u rv ro u w  h e t d o e t, o fw el
----  O m dat de h a n d e la a r  /geen g o e d k o o p e r
v isch  aa n b ie d t, s te lt zij e r  z ich  m ed e te v re d e n , 
en  g ee ft v ee l geld  u it. m a a r  
- - -  zij m o e t a a n d rin g e n  b ij den  h a n d e la a r  d a t 
ce ze  o ok  de « k le in e  v isch»  zou  v e rk o o p e n .
A ls  ge h e t k e n t  om  v isch  te  k o o p e n  ziet 
ge d a t zij v e rsc h  is !
Z o o n ie t is h e t o n m o g e lijk  g o ed e  v ischge- 
re c h te n  te  b e re id en .
K e n te e k e n s  v an  v e rsc h  z ijn , v o o r alle 
v isch so o rcen  :
—  H e t o og  m o e t b lin k e n d  z ijn  en  h e ld e r , en  
n ie t tro e b e l.
—  D e k ieu w en  m o e te n  ro o d  zijn , en  n ie t in ­
g evallen .
—  D e b u ik  m o e t goed  ro n d  zijn , en n ie t in ­
g ev allen .
—  H e t v leesch  m o e t v as t z ijn , en  n ie t slap .
—  D e g e u r  m o e t a a n g e n a a m  z ijn , en  n ie t 
n a a r  b e d e rf  ru ik en .
---- D e sch u b b e n  m o e te n  g o e d  v a s t z itte n , en
n ie t los.
—  D e v in en  m o e te n  in  g o ed en  s ta a t  z ijn , en  
n ie t b esch ad ig d .
O n th o o fd e  v isch  is n ie t  te  m isk e n n e n , d a a r  
m en  in  veel g ev a llen  a a n ra a d t  s lec h ts  o n t­
h o o fd e  v isch  te  v e rz e n d e n , g ez ien  deze b e te r  
te g e n  h e t v e rv o e r  is b e s ta n d , en  d a t d en  a f ­
v al te r  p la a ts e  k a n  v e rw e rk t w o rd e n  to t a n ­
d e re  d o e le in d e n . D a a rb ij w o rd e n  de v e rv o e r­
k o s te n  o ok  lag e r» .
(N ó d ru k  v e rb o d e n )  T A N T E  B A R B A R A .
Voor Vlaamsche 
Vakboeken
-« O »«
E r  w o rd t aa n  de b e la n g h e b b e n d e n  te r  k e n ­
n is g ieb rach t d a t de P ro v in c ie  W e s t-V la a n ­
d e re n , v an  1938  a f , o p n ie u w  p re m ië n  u itlo o ft 
v o o r  h e t o p s te lle n  v an  V la m sc h e  v a k b o e k e n , 
w elke  b e tr e k k in g  h e b b e n  to t  d e  n ijv e rh e id  
o f d en  la n d b o u w  v an  d e  P ro v in c ie  W est- 
V la a n d e re n .
D e v o o rw a a rd e n  v o o r  h e t  v e rk r i jg e n  d ezer 
p re m ië n  k u n n e n  b ek o m e n  w o rd e n  o p  h e t 
P ro v in c ia a l B es tu u r te  B ru gg e.
O p  ro e p  w o rd t g e d a a n  to t  a lle  d esk u n d ig en  
om , h e tz ij a lleen , h e tz ij in  s a m e n w e rk in g  m et 
a n d e re  v a k m a n n e n  of en k e l m e t een  ta a l­
k u n d ig e n  m e d e w e rk e r , ee n  b o e k  o p  te  s te llen  
o v e r een  b e la n g ri jk  a m b a c h t o f la n d b o u w b e ­
d r i j f  (o o k  g ro e n te n te e l t)  d a t in  d e  P o v in c ie  
W e s t-V la a n d e re n  u itg eo e fen d  w o rd t.
Een Koninklijke Commissaris 
voor Zeevisscherij enToerisme
n o o d z a k e l i j k
Is de H.83 vergaan ?
-I-
V e rle d e n  w eek  W o en sd ag  g af P a te r  R u t- 
te n  in  d en  s e n a a t een  re d e v o e rin g  o v e r to e ­
rism e  en  onze ze ev issc h e rij w a a r in  h ij n ie t 
a lle en  m e t z e e r g e g ro n d e  o p m e rk in g e n  v o o r 
d en  d ag  k w am , m a a r  w a a rin  w e v o o ra l g e ­
tro f fe n  w e rd e n  d o o r  h e t fe it d a t h ij h ie rv o o r  
ee n  z e e r g oede  o p lo ss in g  g ev o n d en  h a d  om  
de h e ro p b e u r in g  v an  h e t h o te lw e ze n  en  de 
zeev issch e rij te  b e w e rk e n , n a m e lijk  d o o r  h e t 
aa n s te lle n  v a n  ee n  K o n in k lijk e  C o m m issaris  
zoo als  de re g e e r in g  v o o r S p a  en  de A rd e n n e n  
e r  ee n e  h e e ft aa n g e s te ld .
V o o r  h e t to e r ism e  w e rd  in  d e  b e g ro o tin g  
v an  h e t ja a r  1938, zes m illio en  v o o rb e h o u d e n , 
te g e n  v ie r m illio en  zes h o n d e rd  d u izen d  fran k  
v e rle d e n  ja a r .
W a t v e rle d e n  j a a r  m e t d ie  som  v e rr ic h t 
w erd , is n ie t b e k e n d  m a a r  w a t w el b e k e n d  
is, is d a t de in s p e c te u r  v a n  h e t  to e r ism e , 
zelfs geen  N ed e rlan d sc h  k e n t ev ena ls  dj? d i­
re c te u r  v an  h e t B u rea u  v o o r  T o e rism e  en  d e ­
ze v a n  d en  D ien s t v o o r  h e t  A rb e id e rsv e rlo f .
W a a r  v o o r  W a llo n ië , K o n in k lijk e  C o m ­
m issa rissen  a a n g e s te ld  w e rd e n , k a n  en  m o e t 
d it th a n s  o ok  in  V la a n d e re n  zoo  g e b e u re n  
om  Z ee v issch e rij en  T o e rism e  o p  te  b e u re n .
D a t m en  zich  e c h te r  w el w a c h tte  h ie r  
w e e ra l ie m an d  v o o r  te  b e n o e m e n , d ie e r  n ie ts  
v a n a f  k e n t, w an£ d it z ijn  tw ee  sp e c ia le  n i j­
v e rh e d e n  w a a r in  m en  m o e t ge leefd  h eb b e n  
om  h ie rv o o r  n u ttig  w erk  te  k u n n e n  v e r r ic h ­
te n .
D a a ro m  m o e t deze K o n in k lijk e  C o m m issa­
ris e r  ee n e  z ijn  v an  d e  k u s t, d ie  vee l g e re isd  
en  e r  ge leefd  h ee ft.
G O U V E R N E U R  BA ELS D E  A A N G E W E Z E N  
P E R S O O N .
N iem an d  b e te r  d a n  G o u v e rn e u r  Baels zou  
h ie rv o o r  als v o o rz itte r  v an  d en  H o o g en  
R aa d  v o o r Z ee v issch e rij en  als z e e r  v e r ­
tro u w d  m e t ons h o te lw ezen , .beter a a n g e w e ­
zen  z ijn .
A ls k in d  v an  de zee e n  d e  v issch e rs , m e t a l 
h e t in it ia t ie f  h em  e ig en , zou  h ij v o o r ons h o ­
te lw ezen  en  o n z e  Z ee v issch e rij de K o n in k lijk e  
C o m m issaris  z ijn , w*elke m e t ee n  m in im u m  
v an  m id d e len , een  m ax im u m  v an  re n d e m e n t 
v o o r deze tw e e  b e la n g r i jk s te  n ijv e rh e d e n  ortn 
ze r  s tre e k  zou  w e ten  u it  te  h a le n .
W e h o p e n  d a t v an  re g e e r in g sz ijd e  o o k  za l 
g ed aa n  w o rd e n  v o o r  d e  V la m in ien , w a a r  v o o r 
W a llo n ië  zoo veel b ek o m e n  w erd .
D e K o n in k lijk e  C o m m issaris  is h ie r  van ze lf 
aa n g e w e ze n .
D a t m in is te r  M a rc k  e r  de h a n d  a a n  h o u d e  
h em  zoo sp o ed ig  m o i/e lijk  te  d o e n  b en o e m en .
D a t is de v ra a g  w elk e  w ij, en  m e t ons 
d u izen d en  m e n s c h e n  lan g s  de k u s t, e ik en  d ag  
s te llen , d a a r  w e s e d e r t  d ien  b e ru c h te n  Z a ­
te rd a g  12 F e b ru a r i  (d u s  v e e rtie n  d ag en  g e le ­
d e n )  n ie ts  m e e r  v an  h e t v a a r tu ig  v e rn o m e n  
h eb b en .
M a an d a g  o f te n  la a ts te  D in sd ag  m o es t h e t 
v a a r tu ig  re e d s  z ijn  b in n e n g e v a re n , w a n t v e r ­
d e r  d an  de N o o rd ze e  k o n  h e t n ie t g ew eest 
zijn .
T o t  o p  h ed en  b lee f m en  e c h te r  zo n d e r 
n ieu w s.
A lle  ra d io -s ta tio n s  en  v issc h e rsv a a rtu ig e n , 
w erd e n  deze w eek  v e rz o c h t m o g e lijk e  in lic h ­
tin g e n  te  v e rsch a ffe n , m a a r  te v e rg ee fs .
D it rfleuw  v a a r tu ig , s lech ts  in  1937 g e­
b o u w d , b e h o o rd e  to e  a a n  Igna,ce A ck x , w o ­
n en d e  P o ld e rs tra a t , 45  te  H eist.
Z ijn  d r ie  zo o ns, G e ra rd , P e tru s  en  C am ie l, 
w a re n  a a n  b o o rd .
D e la a ts te  m a a l w erd  d e  s c h ip p e r  g e h o o rd  
in de ra d io  op  Z a te rd a g  12 F e b ru a r i  te  1 7 ,30  
u u r  *s av o n d s. T o e n  b ev o n d  h ij z ich  tu ssch en  
d e N o o rd  H in d e r  en  de « G ab bard s»  en  m eld d e  
h ij nog , d a t h ij d en  1 6 F e b ru a r i  zo u  tr a c h te n  
te  m a rk te n . H ij s p ra k  v an  h e t gew eldig  
s le c h t w ee r, m a a r  d a t h e t  o p  d a t o o g en b ilk  
b e te r  w as in  zee d an  a a n  w al.
P lo tse lin g  w e rd  d e  v e rb in d in g  v e rb ro k e n , 
a lso f een  w erve lzee  alles  w eg m aa id e  en  se­
d e r td ie n  vrerd  e r  v a n  de H .8 3  n ie ts  m e e r  ge­
h o o rd , zo o d a t de zee ee n s  te  tn e e r  o ok  d it 
j a a r  re ed s  z ijn  s la c h to ffe rs  h e e f t g ee isch t.
H ed en  D o n d e rd a g a v o n d  is  n o g  n ie ts  v e rn o ­
m en , alhotewel O o s te n d e  R ad io  zioh e rn s tig  
d a a rv o o r  h e e f t g e ijv e rd  e n  te  lo v en  v a lt v o o r 
z ijn  d o o r ta s te n d  o p tre d e n .
A a n  b o o rd  b ev o n d en  r ic h  :
A C K X  G e ra rd , s c h ip p e r , 2 8  ja a r ,  g eh u w d  
en  v a d e r  v an  een  k in d . Z ijn  v ro u w  v e rw a c h t 
e r  een  tw eed e.
A C K X  P e tru s , m a tro o s , 33  ja a r , g eh u w d  
en  v a d e r  v a n  ee n  k in d .
A C K X  C am iel, m a tro o s , 3 1 ja a r ,  g eh u w d  
en  v a d e r v a n  e e n  k in d a
S C H Ä R P E  A lfo n s, m o to ris t, 33 ja a r ,  w o ­
n e n d e  te  B la n k en b e rg e , g eh u w d  e n  v a d e r 
v an  éé n  k in d . i
PIESSEN  R en é , s c h e e p s jo n g e n , 15 ja a r ,  
w o n e n d e  te  H eist.
(Z ie  v e rv o lg  bl*, 4 ) .
Ons Kunat- en 
Letterkundig Hoekje
------------- c o » -------------
H E T  V R EE M D E  W O O R D . ,
E en  z e e r n u t t ig  w o o rd e n b o e k  k o m t to  
v e rsc h ijn e n  d a t ons, V la m in g e n , o n g e tw ijfe ld  
m e e r  n o g  d an  d e  N o o rd  N ed e rlan d e rs , zal te  
p as  k o m en , v e rm its  h e t a lle  v ree m d e  w o o r­
d en  n ie t a lleen  v e rk la a r t , m a a r  h ee l d ikw ijls  
ook , h e t b e te re  N ed erlan d sc h e  w o o rd  in  d e  
p la a ts  s te lt.
T ev en s  w o rd e n  e r  de g eb ru ik e lijk e  L a tïjn - 
sch e  s p re u k e n  in  v e rk la a rd  en  al de a fk o r­
tin g e n  d ie  zoo d ik w ijls  h e t p re z a  v an  #om m i- 
ge sc h rijv e r»  o n ie e sb a a r m ak en .
E n k e le  h u m o ris tisc h e  p la te n  il lu a tre e re n  
v an  ti jd  to t  ti jd  d en  te k s t.
In h e t a lg e m ee n  zijn  de vertalin gen  b u i­
te n g ew o o n  v e rz o rg d  en  ook  de typ ograp h ie  
v e rd ie n t a llen  lof.
D it n ieu w  g e ïllu s tre e rd  w o o rd en b o e k  w erd  
o p g es te ld  d o o r D r B ra n d t en  D r D o H a a n , en 
w erd  u itgegteven te  U tre c h t d o o r  d e  u itg e ­
v e rsm a a tsc h a p p ij W  D e H a a n , N . V .
H e t w o rd t in  d en  b o e k h a n d e l v e rk o c h t  aan
4 9  fr.
V O O R  O N Z E  KOMPONISTEN,
D e P o v in c ia le  C o m m iss ie  van S ch  *cnr 
K u n s te n  van  W e s t-V la a n d e re n  b rengt tor 
k en n is  v an  de b e la n g s te lle n d en , dat in 1938, 
een  p r ijs  v an  5 .0 0 0  fr . za l toestekend woe­
d en  aa n  d en  k u n s te n a a r , dio h e t  b ette  w erk, 
o p  geb ied  v an  to o n k u n s t (m u z ik a le  compo­
s it ie )  za l v o o r tg e b ra c h t h eb b e n .
A ls  b ijk o m e n d e  a a n m o e d ig in g sp re m ië n  xal 
een  som  v an  2 .5 0 0  fr. .b esch ik b aar z ijn .
M o gen  om  p r ijs  en prem ie m ededingen, a l 
d e  to o n k u n d ig e n  d ie in  W e*t-V laanderen g e ­
b o re n  z ijn  o f e r  s e d e r t  r ijf  jaar verblijven .
Z ij d ie b e g e e re n  a a n  d en  w e d s tr ijd  d ee l te  
n e m e n  m o e te n  o p  h u n  k o s te n  d e  h a n d s c h rif­
te n  o f g e p u b lic e e rd e  w e rk e n , v ó ó r  15 S e p ­
te m b e r  1938  in d ien en  b ij v o o rn o e m d e  Com­
m issie  w aa rv an  g ew en sc h te  in lic h tin g e n  k 
n en  b ek o m e n  w o rd e n .
N O G  EN K ELE BELGISCHE 
VISSCHERIJALM ANAKKEN 1938
zijn verkrijgbaar aan l^et adres van 
«Het Visscherijblad». Prijs 30 fr. plus 
1 fr. frankeerkoaten. Buitenland : 30 fr. 
plus 3 fr. frankeerkostien.
Openstaande Betrekkingen
Camille Willems Z EEV ISC H - Groothandel gesticht in 1889 
O O ST E N D E
J i )
1f
D A G E L I J K S C H E  V E R Z E N D I N G :
B E L G I E  —  B U I T E N L A N D
Tel- Adr. Willemsco, Oostende 
Tel. : 85 - 1035 - 175 - 1814
S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L
B E R IC H T .
H e t C o lleg e  v an  B u rg e m ee ste r  en  S c h e p e ­
n en  b re n g t te r  k en n is  v a n  d e  b e la n g h e b b e n ­
d en  d a t v o lg e n d e  p la a ts e n  te  b eg ev en  z ijn  bij 
d e  V e r lic h tin g sd ie n s te n  :
a )  3 p la a ts e n  v an  w a te rp a s m a k e r  ;
b )  2 p la a tse n  v a n  h u lp g a s w e rk e r  ;
c )  5 p la a tse n  v an  a a rd e w e rk e r  ;
d )  1 p laa ts  v a n  la n ta a rn k u is c h e r  ;
V O O R W A A R D E N  :
i )  Beig z ijn  en v an  o n b e r isp e lijk  gedrag , ;
2 )  n jin im u m  o u d erd o m  : 21 ja a r  in  1938  ; 
m ax im u m  o u d e rd o m  : 35 ja a r  in  1938 ; 
v o o r o u d -s tr i jd e rs  : 45 ja a r .
3 )  z ijn  ac tiev en  le g e rd ie n s t v o lb ra c h t h e b b e n  
o fw el .
a )  b e p a a ld  v rijg e s te ld  z ijn  ;
b )  h o u d e r  z ijn  v a n  een  o n b e p a a ld  u its te l ; 
t ) o n ts la g in g  o f o n th e ffin g  v an  d en  a c tie ­
ven  d ien s t in  v re d e s ti jd  bekonven  h e b ­
b en . (,
4 )  v o o r de p la a tse n  v an  w a te rp a s m a k c r  en 
h u ip p a s w e rk e r  is h e t g e tu ig sc h rif t v e r- 
e isc h t v an  vo lled ig e  s tu d ie s  v an  p a sw e r- 
k e r  v a n  een  Yrak sch o o l ;
5 )  v o ldo en  a a n  h e t ex a m e n  d a t zal a fg e n o - 
inven w o rd e n .
H e t ja a r l i jk s c h  lo o n  is v as tg es te ld  als v o lg t 
( in d e x  7 0 0 )  :
a )  w a te rp a s m a k e r  fr. 1 0 .0 1 2 ,5 0
b )  h u lp g a s m a k e r  1 1 .7 4 8 ,----
c )  a a rd e w e rk e r  1 1 .7 4 8 ,----
d )  la n ta a rn k u is c h e r  1 0 .0 1 2 ,5 0  
D e a a n v ra g e n , sam en  m e t de noodigie g e ­
tu ig sc h r if te n  (c e r t if ic a a t  v an  g oed  g e d ra g , 
n a tio n a lite it , m ilitie , ev e n tu e e l a fsc h r if t  v an  
d ip lo m a ) m o eten  a a n  h e t C o llege  v an  B u r­
g e m e e s te r  en  S c h e p e n e n  w o rd e n  to e g e z o n ­
d en , u ite r li jk  o p  11 M a a rt 1938.
T E  A A L T E R E .
P la a ts  te  b e k o m e n  v a n  b e s tu u rd e r  b ij de 
V ri je  V ak - en  N ijv e rh e id s te e k e n sc h o o l, te  
A a l te r  : av o n d sc h o o l, tw e e  k la s se n  ; Z o n d a g ­
sch o o l, d rie  k lassen .
A a n v ra a g  s tu re n  v ó ó r  5 M a a rt 1 938 . aa n  
d'en h e e r  A u g . G o e m in n e  v o o rz itte r  v an  ho t 
in r ic h te n d  c o m ite it  d e r  te e k e n sc h o o l, S ta tie ­
s tra a t ,  A a lte r .
S T A D  BRUSSEL.
P la a ts e n  v an  sc h o o lb e w a a rs te rs  o p e n  in  de 
sch o len  v an  de s tad .
A a n v ra g e n  in d ien en  b ij h e t co llege v an  
b u rg e m e e s te r  en  sc h e p e n e n  v ó ó r 7 M a art 
1938. —  O u d e rd o m sg re n s  : 35 ja a r .
D e c a n d id a te n  d ie kunn*en g en ie ten  v an  
de w e tte n  v an  3 A u g u s tu s  1919 en  21 Ju li 
1924 zu llen  h e t in  h u n  a a n v ra a g  aa n d u id e n .
P R O V IN C IE  H E N E G O U W EN .
DIENS T D E R  W EGEN.
T e n  e ind e  een  w e rv in g sre se rv e  sa m e n  te  
s te llen  g e ld en d e  v o o r  ee n  ti jd p e rk  v e r s t r i j ­
k en d e  o p  30  J u n i 1940 , za l e r  in d en  lo o p  
v an  h e t  e e rs te  h a lf ja a r  1938  o v e rg e g a a n  w o r ­
d en  to t  b e k w a a m h e id e x a m e n s  v o o r de v o l­
g en d e  b ed ien in g en  :
1. C o m m iss a r is -su rn u m e ra ir  d e r  w eg en  ;
2. H u lp c o n d u c te u r -b e w a k e r  d e r  wegten. 
O u d e rd o m  : m in im u m  : v o o r  I. 23 ja a r  ;
v o o r  2. 19 ja a r .
M ax im u m  : 3 0  ja a r ,  o p  35 ja a r  g e b ra c h t 
v o o r  de k an d id a te .a  d ie v an  d e  v o o rd ee le n  d e r 
w e t v an  3 A u g u s tu s  1919 g en ie ten .
W ed d e  v o lg en s  p ro v in c ia a l b a re m a  v an  28  
O k to b e r  1930.
V o o r  in lic h tin g e n , z ich  w en d en , p e r  g e ­
sc h rif t, b ij d en  h e e r  g o u v e rn e u r , p ro v in c iaa l 
b e s tu u r , te  B ergen .
D e  a a n v ra g e n , m e t de v e re is c h te  s tu k k e n  
m o e te n  te g e n  1 A p r i l  1 93 8 , in g ed ien d  w o r ­
den.
G R IF F IE  V A N  D E  R E C H T B A N K  V A N  
K O O P H A N D E L  T E  A N T W E R P E N .
E en e  p la a ts  v an  b ed ien d e  is te  b eg ev en  bij 
de g riffie  v a n  de re c h tb a n k  v an  k o o p h a n d e l 
te  A n tw e rp e n .
A . V e re is c h te  v o o rw a a rd e n  :
1. Belg z ijn  d o o r  (geb o orte  o f d o o r n a tu r a ­
lisa tie  ;
2. In  v o o rk o m e n d  g ev al v o ld a an  h e b b e n  
a a n  de m ilitiew e tte n  ;
3. T e n  m in s te  18 en  te n  h o o g s te  35 j a a r  
o u d  z ijn  (4 5  j a a r  v o o r d e  o u d s tr ijd e rs , be~ 
s lu it-w e t v an  17 S e p te m b e r  1 9 3 4 )  ;
4. V rij z ijn  v an  e e n ig e  z iek te  o f g e b re k ­
k ig h e id , o n v e re e n ig b a a r  m e t d e  b e tr e k k in g  ;
5. H o u d e r  z ijn  v an  een  g e tu ig sc h r if t v an  
vo lled ig e  m id d e lb a re  s tu d ië n  v a n  d en  la g e re n  
g ra a d  o f v an  ee n  a r .d e r  g e tu ig isch rift d a t d o o r 
d en  M in is te r  v a n  J u s tit ie  te n  m in s te  d a a rm e d e  
g e lijk w a a rd ig  w o rd t g e a c h t ;
6. G ro n d ig e  k e n n is  d e r  N ed e rlan d sc h e  taa l.
B. T o e p a sse lijk e id  v an  de w*etten van  3 
O o g s t 1919, 21 Ju li 1924 en  v an  h e t k o n in k ­
li jk  b e s lu it v a n  16 D ec em b er 1927  ( a r t .  4 ) .
Z ich  sc h rif te l i jk  w en d en  b in n e n  de v e e rtie n  
d a g e n  to t  d en  h e e r  re fe re n d a r is  v an  deze 
re c h tb a n k .
V E R P L E E G S T E R -B E Z O E K S T E R  
T E  M E C H E L E N .
T e M -echelen is een  p la a ts  v an  v e rp le e g s te r -  
b ez o e k s te r te  b eg ev en . A a n v a n g s w e d d e  : 
10 .000  fr. M a x im u m w ed d e  ( n a  22  ja a r  
d ien s t) 19 .000  fr.
A an v ra g e n  a a n  h e t co lleg e , u ite r li jk  to t 
28 F e b ru a r i e .k .
BED IEN D E BIJ D E G R IFFIE  
T E  V IL V O O R D E .
Een  p la a ts  v a n  b e d ie n d e  is te  b eg ev en  bij 
de g riffie  v a n  h e t  v re d e g e re c h t  te  V ilv o o rd e .
V o o rw a a rd e n  : t'en m in s te  I 8 e n  te n  h o o g ­
ste 35 j a a r  o ud  z ijn  ; v o lled ig e  m id d e lb a re  
s tu d iën  v an  d en  la g e re n  g raa d .
Z ich  w en d en  to t d en  g rif f ie r  v a n  h e t  v re d e ­
g e re ch t.
V L A A M S C H E  L EE R G A N G E N .
IN D E  U N IV E R S IT E IT  T E  BRUSSEL.
D e V ri je  U n iv e rs ite it te  B ru sse l m eld t, d a t 
v o lg e n d e  le e rg a n g e n  in  d e  F a k u l te it  v o o r 
W ijsb e g e e r te  >en L e tte r e n  te  b eg ev en  zijn  .
a )  V e r ta l in g  vian V la a m s c h e  te k s te n  en 
v e rk la r in g  v an  s c h r ijv e rs  ;
b )  F ilo lo g isch e  o e fe n in g e n  in  h e t N eder- 
la n d sch  ;
i )  E n c y c lo p e d ie  van  de G e rm a a n s c h e  filo ­
lo g ie  ;
d )  G ro n d ig e  v e rk la r in g  v a n  V la a m sc h e  
s c h rijv e rs  ;
e )  H is to ris c h e  G ra m m a tic a  v a n  h e t  N e d e r­
la n d sch  ;
f) In d o -E u ro p e e sc h e  v e rg e lijk e n d e  ta a l­
k u n d e , v o o rn a m e lijk  G e rm a a n sc h e  ta a lk u n d e ;
D e a a n v ra g e n  d ie n e n  g e s tu u rd  a a n  d en  
v o o rz itte r  v a n  de fa k u lte it , 5 0 , N a tië n la a n ) 
B russel, u ita r li jk  15 M a art.
Om de Verbruikers op te voeden
O N T W E R P  T O T  H E T  S T IC H T E N  V A N  E E N  BERO EPSCH O O L 
V O O R  D E BEREIDING E N  H E T  
T E C H N ISC H  O N D ER W IJS V A N  
D E  FRA N SCH E H A N D EL E N  D E 
FRA N SCH E V ISC H W IN K ELS
A a n g em o ed ig d  d o o r  d e  « V e rg a d e r in g  van  
h e t S y n d ica a t v a n  d e  k le in v isch h an d e l»  a ls ­
ook  d o o r  ta lr i jk e  h o o g e  p e rso o n lijk h e d e n  v an  
h e t Z eew ezen , zal ik  u ee n  ee rs te  o n tw e rp  
v o o r h e t s tic h te n  v an  een  b e ro e p sc h o o l v o o r 
de b e re id in g  en  d e  te c h n isc h e  to e p a ss in g  
v an  d en  v isc h h a n d e l v o o r  1933, v o o rs te llen .
D it ee rs te  o n tw e rp  is n ie t v o lled ig  e n  m o e t 
d u s  aa n g e v u ld  w o rd e n  ; d it m e t de m ed e­
w e rk in g  en  d en  g oed en  w il v an  al d eg en en  
d ie  b e la n g  s te llen  in  deze n ieu w e g ed ac h te , 
om  zoo  to t  een  g o ed en  u its la g  te  k o m en .
W a a ro m  een  v ischhancL ’lsch o o l >
O m d a t h e t m e n o o d z ak c iijk  is g eb lek en  
o n s  b e d r ijf  b e te r  te  d o e n  k e n n e n  aa n  onze 
m e d e w e rk e rs  en  d e  v isch  b e te r  le e re n  w a a r-  
d ee re n d e , ze  n ie t zu llen  n a la te n  m e e r  v an  
d it v a k  te  h o u d e n  d ie  vee l m o e ilijk e r is d an  
m en  zich  v o o rs te lt.
H e t g a a t o v e r  h e t b e la n g  v an  o nze c o r ­
p o ra tie .
Z u llen  w e n ie t g e lu k k ig  z ijn , ee n m a a l h u n  
le e r ja r e n  g eë ind ig d , g o ed e  v erk o o p sb ed ie n - 
d en  te  ,b ez itten , d ie h u n  v ak  d o o r  en  d o o r 
k e n n e n  en o p  d ew elk e  w e zu llen  m o g en  r e ­
k e n e n , v e rm its  ze de k u n s t v an  'h e t k u i- 
sc h e n  v an  de v isch  g ro n d ig  zu llen  b ez itten  
om  de v isch  te  sn ijd e n  en  om  te  w e ten , te  
k o o p  te  b ied en  ; ze  zu llen  v o ld o en in g  s c h e n ­
k en  a a n  de k la n te n  en zelfs n u ttig e  in lic h tin ­
gen  k u n n e n  v ersch a ffe n  o v e r de w ijze om  
d e  v isch  te  b e re id e n , to t  h e t g ro o te  g en o e ­
gen  d e r  v e rb ru ik e rs , die d an  o o k  veelvu l- 
digfer zu llen  w o rd e n .
T en slo tte , v e rm its  ze ee n  m in  o f m ee r 
a a n v a n k e lijk e  k en n is  h eb b e n  v an  de d o o r 
onze k o e n e  v issch ers  u itg eo e fen d e  w e rk w ij­
zen, zu llen  ze b ij h e t p u b liek  m e e r  sym p a- 
-th ie  v o o r h u n  d o e n  o n ts ta a n , d ie d an  d o o r 
n e t k o o p e n  van  v isch , h u lp  en  b ijs ta n d  zu l­
len v e rle e n e n  c a n  h e t  d a p p e re  v o lk  d e r  k u s t.
Is h e t d u s  b ijg ev o lg  n ie t de b es te  p u b li­
c ite it en  de ze k e rs te  m id d e len  om  h e t v isch - 
v e rb ru ik  te  d o e n  to e n e m e n  ?
F e rn a n d  M arcilly .
D O E L
M a n n e lijk e  en  v ro u w e lijk e  b ed ien d en  te 
v o rm e n , d ie  een  g ro n d ig e  k en n is  b ez itten  
o v e r den  v isc h h a n d e l.
H e t o n d e rw ijs  za l g aa n  o v e r de v o lgend e 
s to f  :
1. D e b e re id in g :  re in ig en , v e rw ijd e re n  
v an  d en  kop_ a fk ra b b e n , h e t sn ijd e n  enz., 
v an  de e e tb a re  zee- >en z o e tw a te rv isch  a ls ­
o ok  h e t k u isc h e n  v an  de s c h a a ld ie re n , h e t 
o p e n e n  v an  w eek- en  sch e lp d ie ren .
2. De k en n is  o v e r de v e rsch illen d e  k eu - 
k e n b e re id in g e n .
3. O v e rz ich t d e r  v e rsc h ille n d e  m eth o d es , 
p la a ts e n  en  tu ig e n  d ie n e n d e  to t  d e  v an g s t.
4. D e p ra c tis c h e  k en n is  om  v isch  te  b e­
w aren , om  zij aan  de k la n te n  a a n  te  b ied en  
(k u n s t  om  u it  te  s ta llen  en  v e rk o o p sa re lu - m e n te n ) .
LEER G A N G EN
D e le e rg a n g e n  zo u d e n  k o s te lo o s  zijn . Z e 
zu llen  tw e e m a a l p e r  w eek  p la a ts  h eb b e n , 
Van 15 .30  to t  16 .30  u u r  o p  b e p a a ld e  d a ­
gen, g e d u re n d e  een  ti jd p e rk  v a n  a c h t m aan d .
D e lessen  v o o r  de v isc h b e re id in g  zu llen  
w elw illen d  g eg ev en  w o rd en  d o o r  v isc h h a n d e- 
la a rs , als le e ra a r s  e rk e n d  en  d ee l u itm a k e n ­
de v an  h e t S yr.d icaa t d e r  V isch h a n d e l.
D e b e re id in g sd e m o n s tra tie s  zu llen  g ed aa n  
w o rd e n  d o o r  een k o k  o f v isc h h a n d e ia a rs  vaji g o ed en  wil.
V o o rd ra c h te n  zu llen  g eg ev en  w o rd e n  d o o r 
te c h n isc h e  s p re k e rs  v an  h e t Zeiew ezen, d ie 
v r ie n d e lijk  h u p  m e d e w e rk in g  zu llen  v e r le e ­
n en .
F ilm s o v e r  d e  v issch e r ij zu llen  b eleefd  g e ­
leen d  w o rd e n  d o o r  v e rsch illen d e  o n e rw ijzen - 
de in ric h tin g e n .
D eze le e rg a n g e n  zu llen  d rie  k la sse n  b e ­
v a tte n  : Ie , 2 e  en  3 e  le e r ja a r .
E en ex am en  h a n d e le n d e  o v e r ; *een p ra c t i ­
sch e  p ro e f  o v e r  een  b e re id in g  ; een  m o n d e ­
lin g e  p ro e f  o v e r  k e u k e n re c e p te n , zal p la a ts  
h e b b e n  o p  h e t e ind e  v an  h e t s c h o o lja a r .
D e J u ry  z:al b e s ta a n  u it  v ijf  led en  : de 
B e ro e p sd ire c te u r , de V o o rz it te r  v an  h e t  Syn- 
d ic a a a t e n  tw e e  v isc h h a n d e ia a rs  m et u its lu i­
t in g  v an  d eg en en  d ie h ee l h e t  s c h o o lja a r  
o n d e rw e ze n  h eb b e n .
P r ijz e n  en  re isb e u rz e n  zu llen  to e g e k e n d  w o rd e n .
O p  h e t e in d e  v an  h e t  3e ja a r  » i i  een  o f ­
ficieel d ip lo m a  v an  b e ro e p sb e k w a a m h e id  isit- 
g e re ik t w o rd e n  a a n  d e  le e r lin g e n  d ie  d e  
le e rg a n g e n  v lij tig  h e b b e n  g ev o lgd  . n  de 
ex a m e n s  m e t v o ld o e n in g  h e b b e n  a fge legd .
A A N N E M IN G S V O O R W  A A R D E N
a )  y a n  F ra n s c h e  n a tio n a l i te i t  z ijn  ;
b )  te n  m in s te  1 5 ja a r  z ijn  ;
c )  een  o v e re e n k o m st o m  te  le e re n  gevlo­
te n  h e b b e n d e .
PR O G R A M M A  V A N  D E  T E  O N D E R W IJZ E N  
S T O F .
A A N  T E  LEEREN  V IS C H S O O R T E N .
D e b ere id in g 8 lesscn  b e d ra g e n  o n g e v e e r e«n 
ze s tig ta l e e tb a re  zeev issch en  en  oen tw in tig ­
ta l sch aa l-, w eek - en  sch e lp d ie re n .
V E R S C H IL L E N D E  S O O R T E N  
V IS C H V  A N G ST E N
D e v issch erij m e t v e rsc h ille n d e  v isch- 
n e tte n .
H en g e le n .
S a rd in e n b o o te n  (b la u w e  n e t te n -k u i te n ) .  
L a n g o u s te n b o o te n .
K ab e ljau w v issch ere ibo o ten  (d e  D o r is se n j 
G a rn a a ln e tte n  (v issc h e n  t e  v o e t ) .
D e v isc h v a n g s t d e r  (H é n o n s ) .
D e lage  v isc h p u tte n . 
e n z . . .  e n z . . .
V e rp p a k k in g .
FILM S EN P R O JE C T IE S
P ro je c tie s  d e r  v e rsc h ille n d e  v isc h tu ig e n ,
v issch e rsh av en s , a lso o k  h e t zo u te n  en  h e t  
d ro g e n .
D o c u m e n ta ire  film s.
H U L PB R O N N E N .
V a n  n u  a f  z ijn  w e z e k e r  v an  d e  officieole 
b e sc h e rm in g  v an  h e t S y n d ic a a t d e r P a r ijs c h o  
k le in v isch h an d e l en  v an  h e t  C o m ité  v an  B ou­
lo g n e  v o o r  h e t v e rb ru ik  d e r  z e e p ro d u c te n .
W ij h o p e n  v a s t d e  b e sc h e rm in g  e n  d en  
s te u n  te  b ek o m e n  v an  :
H e t m in is te r ie  d e r  k o o p v a a rd ijv lo o t ; h e t 
m in is te rie  v a n  h e t  te c h n isc h  o n d e rw ijs  ; h e t 
m in is te rie  v a n  o p e n b a a r  o n d e rw ijs  ; h e t m i­
n is te r ie  v an  o p e n b a re  w e rk e n  ; h e t m in s te r ie  
v an  h a n d e l ; h e t  m in is te rie  v an  n a tio n a le  o p ­
v oeding .
W ij re k e n e n  in sg e lijk s  o p  de aa n m o e d ig in g  
en  d en  s te u n  v an  :
de s ta d  P a r ijs  ; de k o o p h a n d e lsk a m e r. 
de a a n le e rk a s  ;
de v issc h e rija fd e e lin g  v an  h e t c e n tra a l 
R eede rsco m ité  ;
de S y n d ica te n  d e r  R ee d e rs  v an  B ou lo g ne , 
K ales, D iepp e , F éc am p , L o rie n t, L a  R o ch elle ,
e n z . ..
H e t a lg e m ee n  S y n d ic a a t v o o r de k ab e l- 
ja u w v issc h e rij .
H e t a lg e m ee n  S y n d ic a a t v o o r d e  o e s te r -  
k w e e k e r ije n  en  z e e c u ltu u r .
H e t S y n d ic a a t v an  de In zo u te rs .
H e t S y n d ic a a t v an  de Z aa k v o e rd e r« , on*, 
enz.
W a t b e tre f t  de v o o rd ra c h te n , film en , p r o ­
je c tie s  h o p e n  w ij o p  d e  k o o tta re  m e d e w e r­
k in g  v an  :
d e  k o o p v a a rd ijv lo o t ;
h e t  w e te n sc h a p p e lijk  e n  te c h n isc h  b u re a u  
v an  de ze ev issc h e tjj ;
v a n  h e t O c e a n io g ra f isc h  In s t itu u t ; 
v an  d e  M a a tsch ap p ij v o o r B eroep*- en  
T e c h n isc h  O n d e rw ijs  o v e r  de Z eev iasch o rij.
v an  h e t c e n tra a l co m ité  d e r  F ra n s c h e  re a ­
d e rs  ;
en z  e n z . . .
W e tw ijfe len  g een sz in s  a a n  d e  vrelw.Uend- 
m a n ie r  w a a ro p  o n s  d e  v ischproefw & ren  »ui­
len  a a n g e b o d e n  w o rd e n  d o o r :
onze  a a n g e s lo te n  v isc h h a n d e ia a rs  ; 
de m a n d a ta r is s e n  v an  d e  H allen  te  P  ij», 
d e  R eed e rs , Z e e v isc h v e rk o o p e rs  e n  v e r­
ze n d e rs  d e r  k u s t.
d e  o e s te r -  en  m o sse lk w ee k e rs  v an  P a r ija  
en  v an  onze k u s t.
T e n s lo tte  h o p e n  w e d a t de S p o o rw eg ea - 
m a a ts c h a p p ij e n k e le  to e la tin g e n  za l v e r le e ­
n en  o p d a t  onze  s tu d e n te n  d ia  o v e r een  b eu r*  
g en ie ten  onze v issch ersh r vens zo u d en  k u n ­
n en  b ezo ek en , b ez o e k e n  b u ite n g e w o o n  le e r ­
rijk .
W e k u n n e n  e r  v an  v e rz e k e rd  zijn  d a t de 
aa n m o e d ig in g en  o n s  n ie t zu llen  o n tb re k e n  I 
In  elk  g eval m o e te n  w e g een  illusies k o e ­
s te re n  w a n t h ie r  is z e k e r  een  g ro o t w e rk  to  
v e rr ic h te n , 'm a a r w e z ijn  e r  v a n  o v e rtu ig d  
d a t  de to ew ijd in g  o n s  n ie t zal a fg e d w o n g e n  
w o rd e n , v e rm its  h e t  h ie r  g a a t om  h e t  w el­
zijn  en  de to e k o m st v a n  o n ze  c o rp o ra t ie  
F e rn a n d  M arc illy
Vi :îr1 c HET VISSCHEKIJBLAD »
MARKTBERICHTEN
„SSL* . J
OOSTENDE
V rijd a g  18  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
0 .2 3 6  S ta r t  P o in t 8 d. 1 0.1 ->5,—
S lech ts  een  v a a r tu ig  m e t w a t g oede s o o r­
te n  ; p r ijz e n  re d e lijk  d u u r.
Z a te rd a g  19 F e b ru a r i  1 93 8 .
0 .2 2 3  N au w  v an  K ales 9 d. 1 0 .5 8 0 ,5 0
0 .1 5 2  W e st 9 d. . ’ 0 5 ,—
O . I 4 I S ta r t  P o in t I I d. —
0 .1 8 7  W e st 2 d. 2 .3 4 5 ,—
S lech ts  v ie r k le in e  v a n g s te n  van goed= 
k w a lite it w o rd e n  a a n g e b o d e n  ; de f ijn e  v a ­
rië te ite n  z ijn  d u u r  ; de g ew o ne e c h te r  s lap .
M a a n d a g  21  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
0 .3 2 4  W itte  B ank  12 d. 1 9 .68 5 ,
0 .8 9  I js la n d  24  d. 8 8 . I j 3,
o .  I 45 E n g e lsc h e  K a n a a l 12 d. 19 .780 ,
0 .2 0 0  W itte  B ank  14 d. 2 1 .1 7 5 ,—
0 .3 2 9  W itte  B ank  14 d. 2 4 .9 8 5 ,
0 .1 5 3  E n g e lsc h  K an aa l 12 d. 2 7 .0 8 0 ,
0 .2 5 0  S p a n je  23 d. 8 4 .4  78,
0 .3 0 1  E n g e lsc h  K a n a a l 12 d. 2 2 .3 8 0 ,
0 .3 1 5  E n g e lsc h  K a n a a l 13 d. 4 4 .4 j 4 ,---
0 .2 9 4  K a n a a l v. B risto l 12 d. 34.599,,
0 .2 6 4  EncfeUch K an aa l 12 d. 23.1 75,
D e r tie n  v a a r tu ig e n  z ijn  te r  m a rk t , w a a rv a n  
tw e e  g ro o te  v a n g s te n  v an  I js la n d  s lech ts  
D in sd ag  zu llen  v e rk o o p e n . B ijgevo lg  is de 
a a n v o e r  h ee l g e rin g  m e t w ein ig  s o o rte n  ; 
d e  k w a lite it is b ev red ig e n d . V a n g ste n  van 
tie  W itte  B ank  gev en  w at ro g , k ab e lja u w  
w ein ig  w ijtin g , w a t ta rb o t , to n g e n , p lad ijs , 
e n  ie k s o o r te n .V a n g s te n  v an  h e t  E n g e lsch  K a­
n a a l g ev en  v ee l «klein  v isch»  b e s ta a n d e  in 
h o o fd z a a k  u it w ijtin g , p o s te n  en  ro g g e n . De 
S p a a n sc h e  v a n g s t h e e ft vee l to n g e n , ta rb o t  
en  ro o b a a rd  b u i tg e m a a k t b en ev en s  w a t ro g ­
s o o r te n  in  m an d en . F ijn e  v isch  zoow el als 
g ew o n e  v a r ie i te i te n  z ijn  fel gew ild  en  v inden  
d a n  o o k  d u re  k o o p e rs .
D in sd ag  ,22 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
5 5 . 0 . 163 I js la n d  17 d. 1 3 0 .4 1 0 ,—
5 5 .0 .8 0  I js la n d  17 d. 1 5 4 .7 /6 ,—
0 .3 2 0  E n g e lsc h  K a n a a l 12 d. 3 3 .7 5 6 ,------
0 .3 4 2  S p a n je  18 d. 6 8 .8 8 2 ,—
0 .2 3 9  S p a n je  18 d. 7 1 .2 3 0 ,5 0
0 .1 7 6  E n g e lsc h  K a n a a l 9 d. 3 2 .2 6 6 ,------
G .2 4 6  E n g e lsc h  K a n a a l 12 d. 2 3 .5 0 5 ,—
0 .2 8 2  S p a n je  18 d. 5 7 .0 6 6 ,5 0
0 .2 8 1  W e st 2 d .  6 .6 0 1 ,—
T e g e n  a lle  v e rw a c h tin g e n  in  k o m e n  e r  zich  
m a a r  7 v a a r tu ig e n  b ij de tw ee  IJs lan d sch e  
v a n g s te n  v o eg en , zo o d a t de a a n v o e r  heel 
g e r in g  is. D e IJs lan d sch e  v a n g s te n  zijn  hee l 
o m v a n g ri jk , k a b e lja u w  in o v e rv lo ed , r td e -  
!ijk  v ee l koo ls , ro o b o o n e n , g u llen , le n g en  ; 
d a a rb i j  w a t p lad ijs  en  h e ilb o t. D e k a b e lja u w  
w o rd t lev en d ig  b e w e rk t d o c h  a a n  lag e  p rij-  
i e n  ; a n d e re  s o o r te n  zijn  d u u rd e r
D e S p a a n sc h e  a a n v o e r  k an  h ee l x ek er 
b e v re d ig e n  : vee l to n g e n  e n  g r ie te n , m ooie 
p a r t i je n  k e ilro g , ro o b a a rd  e n  zo n n ev isch  ; 
d e  k w a lite it is o n b e s p ro k e n . D e v a n g s te n  
v an  E n g e lsc h  K an aa l z ijn  re d e lijk  g ro o t d och  
ie v e re n  w ein ig  s o o r te n , ;  alle v a r ie te ite n  van  
d eze  v issch e rij g a a n  h ee l d u u r  aa n  d en  m an .
Woensdag 2 3  F e b ru a r i  1-938.
0 .2 9 2  E n g e lsch  K a n a a l 11 d. 4 1 .4 1 8 ,—  
0 .2 8 5  S p a n je  18 d. 9 1 .1 2 9 ,—
0 .3 1 2  S ta r t  P o in t 12 d. 2 7 .1 4 0 ,—
0 .3 1 6  E n g e lsc h  K an aa l 12 d. 3 3 .0 5 0 ,—  
0 .6 6  N o o rd  6 d. 8 .2 2 5 ,—
0 .3 4 5  S p a n je  19 d. 6 7 .2 9 9 ,—
0 .2 4 7  S ta r t  P o in t 6 d . 8 .1 0 5 ,—
0 .2 2 6  W e st 2 d. 7 .7 3 5 ,—
C .I 6  . N au w  v an  K ales 7 d. I 1 .8 7 5 1—
De a a n v o e r  v an  h e d e n  is u ite rm a te  k le in ;
7 >odat a a n  een  g ro o te  v ra a g  g een  v o ld o e ­
n in g  k o n  w o rd e n  g eg ev en . N a tu u rlijk e rw ijz e  
z ijn  a lle  e e n h e id sp rijz e n  de h o o g te  in g e ­
g aa n . D e fijn e  v isc h so o rte n  w o rd en  b u ite n g e , 
w oo n  fel g ezo ch t ; a n d e re  v a r ie te ite n  e v e n ­
eens. D e S p a a n sc h e  a a n v o e r  m ag  b e v re d i­
g en d  w o rd e n  gjenoem d ; deze v issch erij 
g ee ft vee! ro g so ,o rten , k e ilro g , v ee l to n g e n , 
er. g r ie te n , w a t zo n n e v isc h  en  ro o b a a rd  ; de 
m o o iem eid en  o n tb re k e n . D e v a n g s te n  v an  
h e t  E n g e lsc h  K a n a a l z ijn  p r im a  v e rz o rg d  
d o c h  h u n  b u it is e e rd e r  g e r in g  ; deze vis- 
E cherij g ee ft w e in ig  ro n d e  v isch  en w ein ig  
o f g een  s te e r te n  en  S ch o tsc h e  scho l. 
.D o n d e rd a g  2 4  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
GEWICHT EN PRUZEM DER GARNAAL  
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
D o n d e rd a g  1 7 Feb . 
V r ijd a g  1 8 Feb . 
Z a te rd a g  I 9 Feb. 
Z o n d a g  2 0  Feb. 
M a an d a g  2 1 Feb. 
D in sd ag  22 Feb. 
W o e n sd a g  23 Feb .
343 kg. 9 .4 0 — 11,—  
117 kg. 1 0 .00 — 12,20  
3 6 6  k g . 8 .7 0 — 11.10 
1342 k £i 3 .3 0 — 5.60
2 6 8 7  kg. 
2 3 0 7  kg.
2 6 8 8  kg .
2 .8 0 — 4 .4 0  
2 .9 0 — 4.6 0
2 .8 0 — 5.00
VISSCHERS S
iDE BESTE
West U dat i
GASOIL •
0 .3 3 4  W e st 
0 .2 7 0  N au w  van  
0 .2 0 4  S ta r t  P o in t 
0 . 6 7 O o st 
0 .2 4 3  N au w  van  
0 .1 8 7  W est 
N .5 3  W est 
0 .7 2  W est 
N .5 9  W e st 
N .4 0  W est
5 d. 
K ales 6 d. 
10 d. 
7 d. 
K ales 6 d. 
3 d.
3 d.
d.
8 .5 05 ,- 
8 .6 2 0 ,—  
2 2 .8 9 0 ,—  
9 .8 3 0 ,—  
2 5 .6 3 5 ,—  
5 .2 9 7 ,5 0  
5 .0 5 5 ,—  
1 .250 
1 1.5 5 0 ,—  
1.2 75,—  
h e t m e
4 d.
3 d.
T ie n  v a a r tu ig e n  lo ssen  h e d e n  ; 
re n d e e l e c h te r  b e s ta a t u it o n b en u llig e  v a n g ­
s ten . E r  z ijn  w a t so o rte n  en  d e  k w a lite it is 
goed . F ijn e  v isch  v in d t n o g  im m e r flin ken  
âfze t ; g ew o n e  s o o rte n  z ijn  w a t s lap p e r.
OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER 
0 A 0  0ED U REN D E da VERLOOPEN W EEK
D o n d e rd a g  I 7 F e b ru a r i  
V rijd a g  18 F e b ru a r i 
Z a te rd a g  19 F e b ru a r i  
M aan d ag  21 F e b ru a r i  
O in sd ag  22 F e b ru a r i 
W o en sd ag  23 F e b ru a r i
5 7 .2 3 4 ,—  
1 6 .5 6 9 ,—  
3 2 .6 9 3 ,5 0  
4 12 .4 0 4 ,—  
5 80 .31  6 —  
9 8 .5 9 0 ,—
1 .3 9 7 .8 0 6 ,5 0
! HET BESTE MAZOUT,
Ivoor VISSCHERSVAARTUIGEN1 
I GEFABRICEERD wordt door dcBelgian Cracking Cy I
dit nooit de belangen van den 
kooper uit het o o k  verliest Al hare producten komen voort 
van de Belgische Werkhuizen 
te L&ngerbrugge.
BESTEL BIJ DE B. C. C.
VERWACHTINGEN
Z a te rd a g  2 6  F e b ru a r i . —  S S .0 .158 van  
d e  M o ra y  F ir th  m e t 9 00  k a b e lja u w e n  iplus 
g u llen  e n  m ix ed , in  to ta a l 4 b a k k e n . 0 .5 4  
v an  h e t K a n a a l v an  B risto l. S S .0 .9 8  v an  de 
M o ra y  F ir th  m e t 2 0 0 0  k ab e lja u w e n , 2 0 0  b. 
g u llen , 60  b. m ix ed , 7 b a k k e n . 0 .1 0 8  v an  de 
M o ray  F irth . 0 .1 5 4 ,  0 .2 5 6  en  0 .2 8 0  v(am 
h e t  K an aa l v an  B risto l. 0 .2 6 9  v an  S p an je .
M a an d a g  28  F e b ru a r i. —  S S .0 .157 v an  
h e t K an aa l v a n  B risto l m e t 3 b a k k e n # 0 .3 1  1 
v an  h e t K an aa l v an  B risto l. S S .0 .76 v an  de 
M o ra y  F ir th  m e t 1500 koo ls , 100 b. gu llen , 
50  b. m ix ed , in  to ta a l 5 b a k k e n . S S .0 .222  
v an  I js la n d  m e t 4 0 0 0  k a b e lja u w e n , 2 3 0 0  
k oo ls , 60 b. g u llen , 30  b. b o o n e n , 4 0  b. 
sch e lv isch , 2 0 0  le n g en , 2 0  b. m ixed , Hn to ta a l 
14 b a k k e n . 0 .2 0 7  en  0 .2 8 8  v an  S p a n je . — < 
0 .2 5 ,  0 .2 9 0 ,  0 .2 9 6 ,  0 .1 8 9  e n  0 .2 1 5  van  
h e t K a n a a l v an  B risto l.
D in sd ag  1 M a art. S S .0 .75 v an  I js la n d  m et 
k a b e lja u w , k oo ls , b o o n e n , sch e lv isch , tota<al 
12 b a k k e n . 0 .8 2  v an  h e t K an aa l v an  B risto l 
m e t 100 b. m ixed , 1000  k g . to n g e n  en  2 50  
k a b e lja u w e n . SSfcO. 159 v an  de M o ra y  F ir th  
m et 1000  k a b e lja u w e n , g u llen  en  m ixed . In 
to ta a l  4 b a k k e n . S S .0 .147 v an  I js la n d  m et 
3 6 0 0  k a b e lja u w e n , 3 0 0  koo ls , 50  b . jgfcl, 
20  b. m ixed , 4 0  b. b o o n e n , 20  b. sch elv isch , 
to ta a l 9 b a k k e n . 0 .2 9 3  en  0 .2 9 1  v an  h e t 
K a n a a l v an  B risto l,
W o e n sd a g  2 M a art. SS .O .16 1 v an  de M o­
ra y  F ir th  m e t 9 0 0  k a b e lja u w e n , g u llen  en  
m ixed . In to ta a l 4 b a k k e n . 0 .2 8 7 .  0 .3 2 8  en 
0 .3 0 9  v an  h e t (K anaal v an  B risto l.
Z a te rd a g  5 M a a rt. S S .0 .160 v an  Ijs lan d  
m e t 3 6 0 0  k a b e lja lw e n , 4 7 0  koo ls , 75 b. g u l­
len , 30 b . sch e lv ish c h , 7'0 b. m ix ed , 65 b. b o o ­
n en , 35 b. k u ite n , in  to ta a l 10 b ak k e n .
V e rd e r  w o rd e n  ee n  3 0 ta l v a a r tu ig e n  v e r ­
w a c h t v an  h e t K a n a a l van  B risto l er) 20  v an  
u it de N oo rd zee .
Radio
is
volmaakte 
muziek !
O FFtC IE E L E  V ERD EELERSD. & O.  Qpdedrynck
Nieuwpoortsche Steenw., 195, tel. 1093 
Visscherskaai, 17, tel. 2003, Oostende
De beste
Visscherijtoestellen
BRUSSEL
V IS C H M A R K T
1 4----1 9 Feibruari. —  G rie t 1 0— 1 6 ; s te e r t-
v isch  10— 15 ; k a b e lja u w  8— 14 ; k le in e  
k a b e lja u w  6----7 ; k o o lv isch  3— ó ; ze ep a lin g
2— <4 ; zo n n e v isc h  8— 12 ; s c h e lv isch  5— 9 ; 
z e e h o n d e n  5-— 6 ; s c h a te n  6----10 ; k n o rh a a n
3— 4 ; h a r in g  3— 4 ; s c h a r  5— 1 ; leng en
2— 4 ; w ijtin g  2----4 ; m o o iem e id e n  4----6 ;
sch o l 3— 10 ; ro g  3— 7 ; ro o b a a rd  4— 7 ; 
v e rv ro re n  za lm  15— 16 ; k lip v isc h  ( ro o b o o -
n e n )  2— 3 ; ta rb o t  10----25 ; p ie te rm a n  15
— 16 ; to n g e n  18-*—25 fr. p e r  kg.
VISCHMIJN
14----19 F e b ru a r i  1938. —  G rie t 8 .0 5  ;
b a a rs  3 .6 6  ; k a b e lja u w  4 .2 0  ; gu l 2 .4 0  ; k o o l­
v isch  1.73 ; zo n n ev isch  4 .7 4  ; sch e lv isch  4 .9 2  
ze eh o n d en  4 .5 6  ; z e e p a lin g  1.08 ; v e rv ro re n  
h e ilb o t 1 3 .28  ; s c h a a t  5 .21 ; k n o rh a a n  2 .8 7 ; 
v e rseh e  h a r in g  2 .5 3  ; k re e f te n  7 .67  ; s c h a r  
3 .8 3  ; w ijtin g  1.43 ; m o o iem e id e n  2 ,0 9  ; 
h e rd e rs  3 .7 7  ; sch o l 4 .41 ; ro g  4 .2 6  ; r iv ie r- 
v isch  2 .3 9  ; ro o b a a rd  4 .1 4  ; v e rv ro re n  za lm  
5 .9 3  ; k ilp v isch  3 .1 7  ; to n g e n  1 5 .5 6 ;  t a r ­
b o t 11.85 ; p ie te rm a n  9 .8 0  fr. p e r  kg.
GENT
13— 19 f e b r u a r i 1938. ---- G a rn a a l 16 ;
g r ie t  13— 14 ; k a b e lja u w  10— 12 ; p lad ijs
7----11 ; p a lin g  16— 22 ; sch e lv isch  10— 14 ;
ro g  7 ; ta rb o t  15— 18 ; to n g  18— 21 
tin g  5 ; z e ep o s t 6----8 fr. p e r  kg .
UMUIDEN
w ij-
V" int
V i S c h t a c t o o r  in a l l e  s o o r t e n  
v^EI-SCUEN — G E R O O R T E N  
V ISCH  E N  GARNAAL
Vischhandel in t  groot en t klein
V IS U iM IJN , 2 - M EC H ELEN  
Tel. 789
B3H r~A iTûJ
ANTWERPEN
18 F e b ru a r i  1938. —  P ie te rm a n  8— 10 ; 
g rie t 11 — 12 ; k a b e lja u w  7— 10 (n e t to )  ; 
6 ( b r u to )  ; k h p v isc h  ; p lad ijs  4— 8 ,5 0  ; 
r 0 g 5— 10 ; k t-m ngsv isc li 6— 7 ; ro o b a a rd  
5— 6 ; s c h a r  4 — 6 ; v lee t I 2 ; sch e lv isch  5 
— 10 ; s tee n sch o l 1— 5 ; s i te n p o s t  3 ; ta rb o t  
12— 15 ; to n g  lh — 24 • v. ij tin  g 3 ; zeep a lin g  
4 ; k u it  5 ; h a r in g  3 ; b a ' h a r in g  1 — 1,25 fr. 
p a r  s tu k  ; g e* oo k te  hi*ring 1,25 fr. p e r  s tu k ; 
go-itovm de h s r ir .g  1.25 fr. r e r  s tu k : sp ie rin g  
9 ; s p ro t ? ; k re u k e l 3 ; .»-osselen 1 ; p a lin g  
10— 12 ; b ra se m  4 ; b o t 5 fr, p e r  kg .
HUIS CALCÖEN-MEYU3 j
VISCHAPSLA06R 
Kaal. 20 - Tel. 11» — NIEUWPOORT 
ALLE SOORTEN
SCHBEP8BEN00DIGDHBDB» 
M A Z O U T  —  OLIFMW
• • • • • • • • • • • • • • • • • « I  * ••« ••■ •••••••••••••••
NIEUWPOORT
D eze w eek  w as h e t o p n ie u w  om  te  b e ­
g in n e n  ee n  m a g e re  m a rk t . D in sd ag  k w a m  de 
e e rs te  v isch  o p  d e  m a rk t  d o o r  tw e e  v a a r tu i­
g en  a a n g e v o e rd .
W o en sd ag  w as de aan vo 'er re d e lijk  en 
D o n d e rd a g  w as h e t vo llen  b ak .
D in sd ag  en W o e n sd a g  w a re n  de p rijz e n  
d u u r , m a a r  D o n d e rd a g  d a a ld e n  de p rijze n  
v an  w ijtin g  e n  scho l.
E r  w erd  w e in ig  g a rn a a l a a n  n o rm a le  p r i j ­
zen  a a n g e v o e rd .
Tonglen : g ro o te  12----16 ; m idd . 14— 20 ;
v o o rk le in e  15— 2 0  ; k le in e  8----12 ; ta rb o t
13— 15 ; k le in e  7— 9 ; g rie t 7— 9 ; p la tv isc h
g r. 5 .7 5 — 7; m idd . 3 .7 5 — 5; k le in e  2— 3 .2 5 ; 
s c h a r  5— 6 ; w ij tin g  3 ,2 5 — 1 ; k le in e  2 ,5 0 —  
0 ,5 0  ; ro g  : g ro o te  3— 4 ; k le in e  2— 1.25 ; 
ze eh o n d en  1 — 1,25 fr. p e r  kg.
V o lg e n d e  w*eek w o rd t ze e r v ee l v sich  v e r­
w ac h t.
In d e  w eek  v an  17 to t  23 F e b ru a r i  1938 
k w a m en  a a n  de R ijk sv isc h h a lïen  te  Ijm u i- 
d en , 41 s to o m tre ile r s , 54 m o to rs , en  4 E n ­
g e lsch e  d r ijfn e tv is sc h e rs  h u n  v a n g s te n  v er 
s eh e  v isch  en  h a r in g  v e rk o o p e n .
G ro o te  v e rsc h e id e n h e id  gev en  de v a n g ­
s ten  v e rw e z e n lijk t in  h e t  d iep  v an  h e t S k a ­
g e ra k  e v e n e e n s  d e  v a n g s te n  N o o rd e lijk e r 
g ev en  v ee l v e rsc h e id e n h e id .
G ro o te  B ank  en  M o ra y  F ir th  gev en  g ro o te  
v a n g s te n  w it te  k a b e lja u w  ,m a a r  o p  h e t o o ­
g en b lik  z ijn  de v an g 3 ten  s te rk  te ru g g e lo o - 
p en  ; v o o ra l w a t b e tr e f t  de k ab e ljau w v is- 
s c h e rij in  de M o ra y  F irth .
W itte  B ank  en  W e stv issc h e rij b lijv en  v o o r 
to n g , ta rb o t  en  g r ie t  ze e r s lec h t, sch o l en 
w ij tin g v a n g s te n  z ijn  ru im  v o ld o en d e .
D e v a n g s t v an  de W itte  Z ee  b es to n d  u it 
1 700  b e n n e n , h o o fd za k e lijk  sch e lv isch , die 
w a t h u n  g ro o t te  b e tre f t , g e lijk  d ie v an  de 
N o o rd ze e  zijn . D e v isch  w as e c h te r  s lech t 
v e rz o rg d , z o o d a t zij w e in ig  o p b ra c h t. V o o rts  
h a d  h ij 3 0 0  b e n n e n  g u llen  en  k a b e lja u w , die 
v o o r re d e lijk  geld  w e rd e n  a fgeze t. Z ijn  to ­
ta le  b e so m m in g  b e d ra a a g t 1 0 0 .5 0 0  fr.
D e ib u iten lan d sch e  a a n v o e r  w as v o o r  v e r ­
seh e  v isch  v an  g een  b eteeken is^  V o o r  h a r in g  
4 b o o te n  m e t ijle  h a r in g , d ie v e rk o c h t w e r­
d en  a a n  8 5 — 100 fr. de 50  kg.
V e rw a c h tin g  : 1 b o o t v an  de W itte  Z ee 
m e t 1500 k is ten  sch e lv isch  e n  5 00  k is ten  
g u llen , 38  s to o m tre ile rs  van  de N o o rd zee  en 
45 m o to rs .
D o n d e rd a g  17 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
1 v a n g s t v an  h e t N o o ic c n , I v an  h e t S k a­
g e ra k  en  2 v an  de G roote. V tssc h e rsb a rK , 
s p ijsd en  de m a rk t  ru im  v an  alle  so o rte n  
ro n d e  v isch  ; h e t o v e rv lo ed ig s t w a re n  de k a ­
b e lja u w  en  z w a rte  k oo lv isch .
1 s to o m - e y  8 m o to rv a a r tu ig e n  m e t g e­
r in g e  v a n g s te n  p la tv isch , v e rw e ze n lijk t o p  de 
W itte  B ank , T e rs c h e llin g  en W est.
D e v isc h p rijz en , u itg e z o n d e rd  d 
ja u w , w a re n  ze e r vast.
R o. 46  N o o rd en
Stoommachienen- Motoren- Stoomketels
INDUSTRIELLE DES PECHERIES
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alie smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle benoodigdheden :
Oliën, Verven. Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, eaz., enz. 
Tel. 741 en 1781 Puacc&fcck s?# 13ö Hau&ferecistcr 95
LES FRIGORIFERES DU LITTORAL
N. V
B J S
GEM AALD E N  IN  BLOKKEN
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleeschenz.
8REEDENSCHE WEG, 42 -  TELEFONEN 707 . 1050
i*RU8 PER KILOQRAM TOBOEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER VISCHMUN VAN 009TBNDE, WEEK V A N  19 T O T  2 4  FEBERUARI.
Zat. M und . CHn»d. Wo«n»d. Dond.
Tuibot —  Gro*te tarbot ...................... 22~ !£  20~ 14Midd. ta*©« . . . .» ..................  12— 10
Kleine tarbot ...................... 1 I— 9
Baiiiu* —  Griet ................*.................  •
Soi«« —  Allergroote tongen ................. 14— 13
Graote tongen ......................... 2 \ — 20
a a «'a • 4 a a a a
7— 6
5— 4 
2 ,5 0
6— 5 
3 ,0 0
3— 2 
3— 2 
1,00 
1 ,50— 1
2 ,5 0 — 2
1,00
M id4, f r o a t a  te-ngen .............  2 2 — 21
V o e rk la ln e  te n g a n  .....................2 7 — 28
K le in e  to n g e n  ...................
C arrai*»* —  G r. pW M js (» ah o i)  .........
M idi plw U ja ..........................
D a rd e  ( la g  p lad ij«  . . . . —,
K le in a  piwdij« .....................
U m an d e «  —  S o tia r .....................................
L im ande« «ola* —  C ro o te  to n g * e h a r .. .
K). to n g ao h a  . . .
Soi«* d’Eeoeee —  Gr. Sahotaaha «ehol 
KL SoKutaeba eehol 
Flottes —  Sckaten ...
R a u t  —  G ro o te  ro g  
K le ine ro g
T acaixU  —  S taen p eaM n  ........ ....
M erlan«  —  G r. w lj t in g  ................... ..
K le in «  w lj tin g  . . . . . . . . .
C ab illau d  b la s a  —  W itte  k a b e lja u w
G r. g u llaa  ........... — .—
KL g u llen  ...............  — •—
C a b il 'a u d  d l  « lande —  Y«l. k a b e lja u w  — •—
G r. gmllen ................................
Kl. g u llan  ................................
S4ba«te« —  K H prl«eb  ...........................................—
C h a rb e n n i* r  —  K oa 'M aeli ........... — ■—
Llau« —  V Ia«w ijtln g  .....................................  — •—
Lingue« —  Lengen ..............................  — ■—
E glefln« —  G r. «chelv iaab  ........................ . — .—
G r. m id . «cheäviach ...............  — ---
Kl. m id . eek alv U eh  ............... — .—
> Kl. «chalrlacH .....................  — .—
B ra ad to b a lv iee b  ( t o t t a n ) . . .  •
C olin« — • G r. m o o ia  m elajaa ................ ....................
M id. m o a ie  m eU jaa ............... ............
K l. Tnoaia m  ela je« ................ .......... •
V ire»  —  P ie te rm a n  ....................................  ■
Grondin« —  Knorhaan ..........................
Grondin« rouge« —  ELn^eiaeh« «oldatan 2,50 2
R o u g et*  —  R o o b a a rd  .......................................~
Emi«*oIea —  Z aeK aa! ..................................... '>50
R o u u e tte *  —  Z e a b o n d a n  .......................... *’50
D or<ea —-  Z o n n e rle a v h  .....................« . . .   
L o ttee  —  G r. »*erfv!v«l (« te e r t)  ........ 6— 5
K l. iee< iu lv .I ............................  4.00
C e n g r a  G r. »eayaU ag  .......................... —  
K l. la a p a U n g  .......................  — •—
M &qtiaioaum —  M ak ra jd  ............... ..........  — ■—
Etfurgeoii* —  S fe u r .......................... . — ■—
10— 9 
9— 8 
9— 7 
14— 15 
17 —  18 
2 0 — 21
2 0 — 15 2 2 — 18 
10— 9 12— 10 
9— 8 10— 8 
8— 13 13— 8 
14— 16 13— 17
I9r— 14
13— 10 
10— 8
9— 7
14— 16
17— 18 19— 20 
20 — 21 2 2 — 24
.2 9 .—  2 2 — 3 2 — 23 
4 ,5 0 — 5
20 — 21
2 2 — 24
21 — 22 21— 22 2 2 — 25 2 4 — 25 
2 2 — 23 5— 2 6  2 5 — 26 
6— 4 .5 0  5— 6 5,—  
7 ,5 0 — 6 8— 6 7— 6
5___4 ,5 0  5,—  5— 4
3.25 3,—  2,50— >2 
6— 3 6— 3,50 5— 2,50 
8— 7 8— 6 7— 5 
5— 3,50 5— 4 4— 3,50
7 ,50— 6 
5 ,0 0  
3— 2 ,5 0  
5— 2 ,5 0  
9— 7 
5— 2 ,5 0  
5— 4 
3 ,5 0
British Ropes Ltd
LONDON
---------c o » ---------
Consortium der Beste Engelsche
------  Staaldraadfabrieken ------
De Wereldberoemd« Stalen 
Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz.
Agenten sn Depothouders voor
Oostende en de BaJgische Kust • OSTEND STORES *  ROPEWORKS
N. V.PEEDERIJKAAI — OOSTENDE
ZEEBRUGGE
Z a te rd a g  19 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
G a rn a le n  8 ,5 0 ----14 .40  fr. p e r  k g #
M a an d a g  21 F e b ru a r i  1 9 3 8 . 
G a rn a le n  4 .5 0 — 5 ,5 0  fr. p e r  kg.< 
D in sd ag  2 2  F e b ru a r i 1 9 3 8 .
G r. to n g e n  16— 17 ; b lo k to n g e n  17- 
fru itto n ge ,n  2 2 — 24 ; sch . k l. to n g e n
595 b en n en 4 1 4 2
255 2 20 3
185 1644
70 1839
500 4 7 0 0
55 1474
35 875
30 688
35 635
25 587
30 636
40 927
sch ad e 14
IJm . 4 6  G ro o te  B ank  
IJm # 4 G ro o te  B ank 
IJ.m. 42 W itte  B ank  
IJm . 82 S k a g e ra k  
Sch . 107 W itte  B ank 
Kw. 138 T e rsc h e llin g  
JÇw, 70 T e rsc h e llin g  
îvw. 127 T e rsc h e llin g  
K w . 110 T ersc h e llin g  
K w. 33 T e rsc h e llin g  
Kw, 4 0  W itte  B ank 
K w. 60  W e s t m
V rijd a g  18 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
S lech ts  2 m o to rs  z ijn  a a n  de 
w a t to n g , ta rb o t , sch o l en veel 
tin g . V isc h p r ijz e n  : z e e r h oo g .
S ch. 255  W itte  B ank  55
Sch. 15 W itte  B ank  50
Z a te rd a g  19  F e b ru a r i  1 93 8 .
7 m o to rs  en  2 s to o m tre ile rs  k o m e n d e  van 
T e rs c h e llin g  en  W itte  B ank  v isc h g ro n d e n , 
sp ijsd en  d*e m a r k t  ru im  v o ld o en d e  v an  p la t-  
v isc h so o rte n . Z e e r  g ro o t w as de a a n v o e r  
v an  k le in e  w ijtin g . De v isc h p rijz en  v e r to o n ­
d en  een  aa n z ie n lijk e  d a lin g  b ij d en  v o r ig e n  
dag .
00 1512
60 1522
30 SS2
40 374
25 4 76
30 787
55 '2 4 6
20
IJm . 179 W itte  Bank 
IJm . I 1 4 W itte  B ank  
Ro. I T e rsc h e llin g  
IJm . 2 04  W e st 
Kw. 75 T e rsc h e llin g  
Kw. 135 T e rsc h e llin g  
Kw. 39 W itte  B ank  
Kw. 65 W est
M a an d a g  21  F e b ru a r i  1 93 8 .
13 stoo jm tre ile rs, 3 h a r in g d r if te r s  en  25 
m o to rs  sp ijsd e n  de m a rk t  ru im  v o ld o en d e . 
H e t |g |rootst, w as de k ab e lja u w - en  w ijtm g - 
a a n v o e r  D e v a n g s te n  v an  de M o ra y  F irth  
w a re n  v o o r k a b e lja u w  en  g u llen  z e e r g ro o t;  
d e  v a n g s te n  v an  de N o o rd b o o te n  w a re n  ze e r 
b e v red ig e n d , ev e n e en s  d ie  v an  de G ro o te  V is- 
s c h e rsb a n k .
D e W itte  B ank  b lijft o n v o ld o en d e  v o o r 
to n g e n  en  ta rb o t  ; de W e stv issc h e rij z e e r 
s le c h t w a t to n g e n v a n g a te n  b e tre f t  en  z e e r 
g ro o t w a t b e tre f t  de w ijtingvang is ten  ; Bui- 
te n la n d s c h e  a a n v o e r  : 3 E n g e lsc h e  m e t ijle  
h a r in g  : p r ijs  100 fr. de 50 kg. V is c h p r ij­
zen , uitjgjezonderd k a b e lja u w  en  w ijtin g , zeer 
vast.
i jm . 167 S k a g e ra k  4 50
IJm . 8 S k a g e ra k  
i jm . 384  G ro o te  B ank  
I jm . 49  S k a g e ra k  
IJm . I 5 N o o rd en  
Ijm . 133 W itte  B ank  
I jm . 45 W itte  B ank  
I jm . 60  M o ra y  F irth  
IJm # 38 N o o rd en  
IJm # 2 53  G ro o te  B ank  
Ijm . 48  M o ra y  F ir th  
IJm . I 1 8 W itte  B ank 
IJm . 159 W itte  B ank  
L t. 2 8 8  K an aa l 
L t. 77 K an aa l 
L t. 3 76 K n a aa l 
Sch. 132 W est 
Sch. 2 5 0  T e rsc h e llin g  
K w . 89  W est 
K w. 101 W itte  B ank 
K w. 1 69  W est 
K w . 1 78 W est 
Kw. 2 7  W est 
K w . 91 W est 
K w. 1 54 W est 
K w . 155 W est 
K w. 62 W est 
K w  24 W est 
K w . 35 W est 
K w. 28  W e st 
Kw. 114 W est 
Kw. 51 T e rsc h e llin g  
Kw. 134 T e rsc h e llin g  
Kw. 104 W est 
K w . 45 W est 
Kw. 105 W est 
K w . 132 W est 
K w. 36  T e rsc h e llin g  
K w. 44  T e rsc h e llin g  
L L j   ^ K w . 130 T e rsc h e llin g  
k a b e l“ IJm . 201 W est
D insd 'ag 2 2  F e b ru a r i  1 93 8  
V o o r een  D in sd ag  w as e r
laan gev oe rd  ; de v a n g s te n  v an  ___ ________ _
G ro o te  B ank  en  W itte  B ank  w a re n  g e lijk  aa n  
d ie v an  M aandag:.
D e v a n g s t v an  d e  W itte  Z ee  b es to n d  u it 
1 700 b e n n e n  sch e lv isch  en  3 0 0  b e n n e n  g u l­
len . D e k w a lite it v an  deze v isch  lie t w ed ero m  
te  w en sc h e n  over.
H a r in g a a n v o e r  : een  d r if te r . P rijz e n  85 fr. 
de 50  k g . ; v e rse h e  v isc h p rijz e n  ; m in d e r  d an  g is te ren .
Ijm . 83 W itte  B ank 
Ijm . 78 G ro o te  Bank 
Ijm . 9 1 T e rsc h e llin g  
I jm . 8 6  T e rsc h e llin g  
IJ.m. I I 5 M o ray  F irth  
IJm . 6 W itte  Z ee  
IJm . 2 V ik in g sb a n k  
IJm  58 V ik in g sb a n k  
IJm . 106 W itte  B ank 
IJm . 161 W itte  B ank 
K w . 16 W itte  B ank 
K w . 46  T e rsc h e lln g  
K w . 42  T e rsc h e llin g  
K w . 3 T e rsc h e llin g  
Kw. 34 T e rsc h e llin g  
L T , 3 8 9  K an aa l
395 2 832
325 2 7 9 2
4 90 3 6 0 9
8 00 4 8 3 2
90 1538
80 2 2 1 6
715 3 34 4
8 00 5592
265 2 2 9 8
600 3 1 4 4
110 149,5
60 1602
2 00 924
250 1181
4 00 1990
75 242
25 980
55 295
30 5 70
75 251
55 311
35 184
70 325
100 589
100 599
100 411
90 362
100 434
65 377
70 349
45 330
25 563
20 312
110 4 79
70 359
85 377
25 479
25 469
25 4 30
30 494
voldoe nde v isch
>  h e t N o o rd en
4 50 3 5 9 )
80 2 06  j
355 2 4 8 8
250 2 1 8 3
50 161 3
80 189 7
55 ! 32 3
2 50 2 35 8
100 1 709
550 3 28  3
35 802
45 4 97
40 584
25 544
45 4 06
40 382
m a rk t m et 
k le in e  w ij-
1830
1732
9
2 2 —
80 I8 6 0
185 2 0 2 8
85 149775 1643595 2 8 3 7
2 0 3 0 611 1
4 90 370 6
490 360 095 155580 223145 8 30
20 42530 54145 9 7055 12854 00 1043
10 s to o m tre ile rs  en  6 m o to rs  z ijn  te r  
m a rk t . E r  w as  v o ld o en d e  v isch  a a n g e v o e rd . 
U e v a n g s te n  v an  de N oordboot«
v ee l v e rsc h e id e n h e id  ; de v a n g s t v an  de M o ­
ra y  F ir th  en  G ro o te  B ank  v e r to o n e n  w a t de 
k a b e lja u w v a n g s t b e t re ft, t een  v e rm in d e r in g  
W itte  B ank  en  W e stv issc h e rij v e r to o n e n  v o o r 
to n g e n  n o g  s tee d s  s le c h te  v an g s te n .
D e v isc h p rijz e n  w aren  v o o r  a lle  so o rte n  
v a s te r  d a n  d en  v o rig en  dag .
IJm . 1 1 6 V ik in g sb a n k  
IJm . 64 W itte  B ank  
R o. 53 V ik in g sb a n k  
Ro. 16 M o ra y  F ir th  
K w . 103 T e rsc h e llin g  
Ijm . 50 Writ te  B ank  
Ijm . 107 T e rsc h e llin g  
Ijm . 10 G ro o te  B ank 
IJm . 165 W itte  B ank  
IJm . 1 96  V ik in g sb a n k  
Kw. 19 T e rsc h e llin g  
Kw. 52 W est 
Kw. 41 T e rsc h e llin g  
K w . 29  W itte  B ank 
Kw. 108 W e st 
Kw. 166 W est
BESUCHT AAN D l  ViSSCHEPS I 
O m  g o W  <£• « K oo ixakkcn*  an < ten  gwx«gd  d«
kw feiw aditcr* ta  d a n  a fk o m eit, g o k ru ik t da 
varrakijkara ran dm
LUNETTERIE BELGE
» 4 , K A P S X E JfT R A A T , S 4  —  O O ST E N D E  
(rea à tO T ar 4«  C in em a  C a m é e )
A l e  v e rm a k in g e n  a a n  4 e  g en ad ig s!»  p rijzen .
G r» o t*  k e iu  v a a  B aro m e te r* .
ALTONA
V lSC H iM A R K TE N  A L T O N A -H A M B U R G
In de b e ric h tsw e e k  v an  Ï4  to t  19 F e b ru a r i  
lo sten  in de p la a ts e li jk e  v issch e rsh av en , 14 
tre ile rs  een  g ez am en lijk e  v a n g s t v an  k[. ■. 
1 .1 3 2 .8 0 0 , v e rs e h e  zeev isch . H ie rv a ji h a d ­
d en  3 tre ile rs  in  de N o o rd zee  g ev isch t e;i 
12 7 .6 0 0  k g ., m ee s t k o o lv isch , w ijtin g , ma* 
k re e l en  h a r in g , aan g e ib rach t. V an  de N o o i- 
s c h e  k u s t h a d d e n  9 tre ile r s  8 8 4 .8 0 0  kg. u it  
de B aren tze e  1 tr e ile r s  4 5 .6 0 0  kg . en  v an  
I js la n d , 1 tr e i le r  7 4 .8 0 0  kg. v e ib ru ik sv isc li te  k o o p  g esteld .
D e k le in v issc h e rij le v e rd e  4 9 .5 0 0  k g  , 
w a a rv a n  1 I h o o g z e e v a a r tu ig e n  3 8 .6 0 0  kg .
en  v a rb ru ik sv isc h  en  2 6  k le in  v issch ers  
1 0 .90 0  k g ., h o o fd za k e lijk  s tin t, le v e rd en .
5 E Ib ev isschers  v e rk o c h te n  125 kg. 
w a te rv isc h  u it te r  h an d .
 ^ D e in g e z o n d e n  w a a r  b e re ik te  h e t 
c i jfe r  van  3 9 1 .9 0 0  kg.
D e v e rseh e  h a r in g in v o e r  in  de h an d e ïsh  - 
ven v an  A lto n a  w erd  op  de v o lg e n d e  w ij e v e rd ee ld  :
6 la d in g en  v an  E n g e lan d  v an  1 .1 69 .5 ( 0 
kg. ; I la d in g  v an  Z w ed en  v an  2 8 .4 0 0  kg. • 
7 la d in g en  v an  N o o rw e g e n  v an  3 .6 7 9  8 3 
kg-
D e o m zet b e c ijfe rd e  zich  als  v o lg t • 
O p e n b a a r  kg. I .2 7 4 .2 e '>U it te r  h a n d  
H a r in g in v o e r
zo e t-
hooE e
4 .8 7 7 .7 0 0
te n  v e r to o n e n  T o taa l 6 .I5 2 .0 2 S
F R O I D  INDUSTRIEL
R E B D E R I J K A A I ,  3 6 ,  O O S T B N D E
MODERNE
IJS f a b r i e k
T E L E F O O N  4  0  1 
H«ndelsregf«ter N r 99 
Postcheckrek. 323890
D a g e l i jk tc h e  r o o r t b r e n g . t  i 2 5 0 .0 0 0  k ilo *  H O F L E V E R A N C I E R
4— 2 4,50— 2,50 4— 3 3,50— 2
1.50 1,50 1,75 1,50
2— 150 2 ,2 5 — 2 3— 2,25 1 ,50— 1
3— 2 2 ,5 0 -2 ,5 0  4 ,0 5 — 3 2 ,5 0 -1 ,5 0
1,50 1 ,50— 3 3— 2 1,50
5 ,5 0 -4 ,5 0 5 ,5 0 -4 8 ,5 0 — 6 6— 5
3 ,5 0 3 ,5 0 5 ,00 4 ,0 0
2 ,5 0 — 2 2 ,5 0 4— 3 2,5 0
3 ,5 0 3 2 ,5 0 — .— — .—
2 50 2 , 00 — .— — .—
2 ,— 1,50
2 ,5 0 — 2 2 ,5 0 — 2 — .— — .—
2 ,5 0 — 2 2 ,5 0 — 2 ..........
4— 2 ,5 0 4 ,5 0 — 2 4— 3 — .—
2 — 1 2— 1
9 ,0 0 7 ,00
8 ,00 6,00 — .— — .—
7— 6 5 ,0 0 — .— — .—
5 ,0 0
3 ,5 0
4,0'0
....... 6— 5' ................ ................. ...............
3— 2 ,5 0  
1 2 __ 9
3,—  ’ 3.Ó0 ' 3 ', 0014__8
2 , 00 2 , 00 2 5 0 — 2 1,50
3— 2 4 ,5 0 -2 ,5 0 5— 3 2 ,5 0
4__ 2 50 4__ 3 5__ 3
1,50 1,50 2— 1,50 K 50
1,50 1,50 2— 1,50 1,50
5— 3 
7 ç 6— 4 5— 3 — .—/ ----J
4 ,0 0 __ __ 5 ,0 0 5— 4
2— 3 3— 2 3— 2 __ .___
1 ,50— 2 1,50 1,50 — .—
_ _ _ __ 1 8 ^ - 1 9 - _
24 ; p ie te rm a n  15 ; g r, p la te n  6 ,5 0 ----7 ; m id
p la te n  1— r7,50 ; kl. p la te n  6 ,5 0 — 7 ; s c h a r
5 ,5 0 — 6 ; rog? 3 ,5 0 ----6 ; ta rb o t  18— 24 ;
g r ie t  16— 19 ; kl. to n g e n  10— 18 ; g a rn a a l 
4— 5 fr. p e r  kg .
W o en sd ag  ,23 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  14— 16 ; b lo k to n g e n  17—  
19 ; fru i tto n g e n  2 4 — 25 ; sch . k l. to n g e n  
24 — 25 ; p ie te rm a n  25 ; g ro o te  p la te n  6 ,5 0  
—  7 ; m id . p la te n  7— 7,5 0  ; kl. p la te n  6 ,5 0  
— 7 ; s c h a r  6— 6 ,5 0  ; ro g  3 ,5 0 — 5 ; ta rb o t  
18— 22 ; g rie t 16— 19 ; kl. to n g e n  10— 18 ; 
g a rn a le n  4.50^— 5 .8 0  fr. p e r  kg .
D o n d e rd a g  2 4  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  14— 16 ; b lo k to n g e n  2 0 —  
22 ; f ru i tto n g e n  2 4 — 25 ; sch . k l. to n g e n  :
2 4 ----25 ; p ie te rm a n  14 ; g r. p late,n  6 ,5 0 ----
7 ; m idd . p la te n  7— 7,50  ; k l. p la te n  6 ,5 0 —  
6 .75  ; s c h a r  5 ,5 0 — 6 ; ro g  3 ,5 0 — 5 ; ta rb o t
18----24  ; g r ie t  15----20  ; kl. to n g e n  10----18;
g a rn a le n  4 .8 0 ----5 .6 0  fr. p e r  kg.
~ j a Ï T H l j e v e k e 5 o t
V ISCH H A N D EL 
In- en Uitvoer 
Ze«laan, 52, De Panne, tel. 30 — 273 
Oostende, tel. 1932 — 2050
DUINKERKE
D in sd ag  2 2  F e b ru a r i 1 9 3 8 .
Z e e r  lev en d ig e  m a rk t . M en n o te e rd e
v o lg e n d e  p rijz e n  : T o n g  26----28  ; ta rb o t
p ie te rm a n  12 ; s c h a r  7— 8 ; p la d ijs  6 -,
4— 5 ; w ij tin g  2— 3 ; g a rn a a l 8— 10 fr 
kg . E r is o v e rv lo ed ig  vee l w ijtin g .
W o en sd ag  .23 F e b ru a r i  1 93 8 .
W e in ig  b ew eg in g . D e v o lg e n d e  p rijz e n  
w e rd e n  g e n o te e rd  : T o n g  2 6 — 2 7  ; ta rb o t-  
g r ie t  18 ; s c h a r  7 ; p lad ijs  6 ; ro g  4 ; p ie ­
te rm a n  10 ; w ijtin g  2 ,5 0 — 3 ; g a rn a a l 8— 9 
fr. p e r  kg1.
de
18;
rog
p e r
O n *
Gr. tongan ......
Gr. mid. tongen 
mid. tongen 
tongen
Oo m I
. 63.00— 21 —  
,44.00— 18.—
341 4
Z a ic M .
70.00— 20.—
tongen (gr. alkp«) 
( i l .  alipe)
Kl.
Kl.
Kl.
K). tongen 
Gr. «ehol ... 
Mid. «choi 
Zet ««koj 
Kl. «ckol . . 
Kl. eehoi II 
Kl. echol III 
Tongidutr ■ 
Rog «...««»•* 
Vleet
Poontje* ... 
Kabeljauw . 
Gr. Gullan . 
Kl. Gullen . 
Wljtlng . . . . 
Qr eokahrleah
1 ,08—  0 .9 0  
1 .10—  1.—  
1 ,28—  1.20 
1 ,28—  1 ,16 
1 .14—  1.08 
0 .5 8 —  0 .4 6  
. .1 6 ,5 0 — 12.50
............ 17 .00— 14.—
............ 2 5 ,0 0 — 19,—
............ 2 4 ,0 0 — 16,50
18 0 0 —  9 ,—
.............1 K 50—  6 .5 0
..........,6 0 ,0 0 — 2 2 ,—
.............1 8 ,50 — 13,—
. . . . . . .  1 ,90—  0 .37
. , . — ..1 0 ,5 0 —  8 ,—
____ .4 1 ,0 0 —  I 1,50
______  7 ,0 0 —  6 ,1 0
............  8 ,0 0 —  5 .7 0
. . . . . . . .  8 .6 0 —  4 .2 0
- . . . 2 3 ,0 0 — 2 0 ,—
I 6,—  
1.12 
1.12
1.24
1.24 
1.02 
0.46
4 5 .0 0 — 1 
1.14—
1.16- 
1 .30—
1.32—  
1 .18—  
0 .6 2 —
1 6 ,5 0 — 14.—
2 1,0 0 — 1 7 ,50
2 9 .0 0 — 15,—  
2 4 .5 0 — 12.—  
1 7 ,00—  7,—
7 ,00—  3 .3 0
40,00— 13,50
Maani.
65.00— 25.—
34.00— 16,—
1.02
1,08
1,22
1.23
1,10
9,Q(0—  
7 ,5 0 —
7,50
Gr mid. aohelriaoli ...26.00— 21.—  
Kl mid. «ohelvUek ..28 ,00— 18,—
KL «ekeW«ah .............21.00— 14.50
Braedechelviaeh 1 6,00— 10,—
0.94—  0,72 
• ■••*...*** 5,10—  1,10
......... 15,00—  7,—
........ « ..1 7 ,0 0 — 15,—
..............  14,00— 12,—
...............32,00— 11,—
Heilbot .
Lang .. ..
KooWleeh 
Makreel .
W ol».....................
Sohartong ..........
Zalm ......................
Steur......................
Gr. roode poon •
Mid. roode poon
P ie te r m a n  ............
Sah ar . . . . . . . . . . . . .
Bot . . . .
H am m an..............
Lom . . . . . . . . . . . . . . .
H ar in g ...... ..
K ree ft..................
Gr Heek ............
MM. Haak ..............................
Allee i a  guidai u ag w M d .
2 .5 5 —
. . 1 1,00—  5 .2 ’0
.........  9 ,0 0 —  6 .5 0
......... 16 ,50 — I 1,50
........  6,00—
7 ,5 0 —  4 50  
8 .2 0 —  3 .7 0
1 ,26—
1.2 6 - 
1 ,28—
1.32—
1,22—
6 ,6 2 —  0 ,5 0
1 3 .00 — 10,—
2 0 .0 0 — 13,—
2 8 .0 0 — 1 7,—
2 3 .0 0 — 12,—
2 1 .0 0 —  8 .6 0
7 .5 0 —  3 .6 0  
4 7 ,0 0 ^ - 2 0 ,—
2 1 .0 0 — 17,50 
1 ,60—  0 .4 6
1 0 .5 0 —  8 ,—
3 4 .0 0 — 10.50 
7 ,0 0 —  4 ,5 0
7 .5 0 —  5,—  
8 0 0 —  1,20
2 5 .5 0 — 14,—
2 2 .5 0 — 15,—  
18 0 0 — 13,50  
1 5 '0 0 — 1 1,50
12 .50 —  9 ,5 0  
0 .9 4 —  0 .7 0  
3 .1 0 —  0 ,65
1 2 .50 —  4 .9 0
2 1 .0 0 — 1 7,—
1 7 .0 0 — 1 0  
3 6 .0 0 — 1 1,—
13 .0 0 —  3 ,7 0  
6 ,5 0 —  4 .5 0
2 2 .0 0 — 10,50  
4 .8 0 —  
7 .2 0 —  5 .4 0
D tu d .
64 .00— 24,—
32.00— 22,—
1.12—  0,94
1.12—  1,—  
1,22—  1 12 
1,26—  1,24 
1,18—  1,12 
0 .70—  0,60
16.00— 12 —
19.00— 15,'—
31 .0 0 — 23,—
25.00— 15.—  
2 1.00—  8.50
8.50—  3.90
36.00— 23,—  
18 ,50— 1 6,—
4.50—  0.34
8 .00—  7,20
34 .0 0 — 10 —
10.00—  5.60
8.00—  5,50 
6 ,30—  1,10
25 .00— 16 50
24 .0 0 — 19’,—
18.00— 12,50
15.00— I 1,—
10.00—  8.80 
0 .94—  0.62
1.00—  0,75
13.00—  7,—
16.00—  i 2".—  
29 ,00— 12,—
1 1 ,50—  4 ,—  
8 ,5 0 —  4 .5 0  
2 0 ,0 0 — 12,—
7 .0 0 —
6 .0 0 —  5 ,5 0
Weeasd.66,00—28,— 33 00— 18,— 1,06— 0,90 1,10— '0,98 1,24— 1,12 1,28— 1,161.14__ 1,—1.74— 0,6215.00— 13,5018.00— 1 6,—29.00— 18,—25.00— 14,—19.00— 7.308.00— 3.6036.00— 18,5019.00—4.60— 0.45I 1,00— 7,50 35,'00— 14,— 8,50— 6__10.00— 7,— 6,'00— 0.7526.00— 13,5026.00— 13,—19.50— 12,—14.00— 12 —12.00— 7,20 0,92— 0,602.00— 0.9012.50— 6,60
16,60— 12,—25.00— 9,—
"072,—........
s
&
#
©
6
1 3 .0 0 —
1 4.00 —  
1 8 ,50 —
3 .50  
6 ,—
7.50
Een gulden 1« o neereer I I  fr.
»er J0 kg.
«
p e r  kÜr«
>
>
»
>
>
P«r JO kg.
>
>
>
»
>
»
p. 20 «tuk* 
par *tuk 
par 50 kg. 
p. 125 kg. 
par J0 kg.
>
>
»
>
»
>
»
p«r kilo 
p*r stuk
p. 133 k ff. 
pmr 10 kg.
>
>
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« HET VISSCHERIJBLAD » 5
N. V.
S C H E E PSB O U W W E R V E N
J o s .  BOEL &  Zonen
q  T EM SC H E q
W E R V E N  G ESTIC H T IN  1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEE SL E E PB O O T E N . PASSAGIERSCHEPEN, E N Z.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Ternsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
BOULOGNE
Donderdag 17 Februari 1938.
D e m a rk t w erd  d o o r  2 7 tre ile r s  b e v o o r­
ra a d . E r w erd  v e rk o c h t : 6 .1 9 2  k is ten  v an
2 0 0  h a r in g e n  volle en  ijle  : 1,50----5 ,5 0  ;
2 .4 0 0  k is ten  v an  26  k g . w ij tin g  3 ,5 0 — 7,50  ;
5 74 k is ten  v an  2 6  k g . m a k re e l 4— 7,50  ; 
120 k is ten  van  25 kg . s c h a r  4----8 ; 28  k is ­
te n  v an  26  kg. k a b e lja u w  6— 9 ; 3 58  k is ten  
v an  26 k g . sch elv isch  1,50 fr. p e r  kg .
Maandag 21 Februari 1938.
2 6  tre ile rs  z ijn  b in n e n g e v a re n . M en h ee ft 
v e rk o c h t : 8 .2 5 0  k is ten  tr e i le r h a r in g  v an  
2 00  s tu k s  ; de v o lie  4 .5 0 — 5 ; de ijle  1 ,2 5 —
1,75 ; 3 .7 8 0  k is ten  ijle  h a r in g  5----5 ,5 0  ;
9 1 6  k isten  m a k re e l 4----6 ; 140 k is ten  m o oie
m eiden  6----9 ; 2 1 6 7  k is ten  k o o lv isch  2 ,5 0 —
3 ; 19 k is ten  v la sw ijtin g  5— 5 ,5 0  ; 95 k is­
te n  sch a r 3----6 ; 215  k is te n  k a b e lja u w  3—
6 ; 8 36  k is ten  z e e h o n d e n  1,50 ; 155 k is ten  
zan n ev isch  175— 2 ,5 0  ! 106 k is ten  sch elv isch
1.50 fr. p e r  kg.
Dinsdag ,22 Februari 1938.
1 7 tre ile rs  en  4 b o o te n  d ed en  de h av en  
asin. E r w erd  v e rk o c h t : 3 .5 3 9  k is ten  v an  
26  kjrj. tr e i le rh a r in g  de v o lle  3— 5 ; de ijle
1 — 1,50 ; 1.461 k is te n  v a n  55 kg. ijle  h a ­
rin g  1 — 1,25 ; 2 6 5 0  k is ten  v an  25 kg. w ij­
tin g  2 ,2 5 — 5.25 ; 3 79 k is ten  v an  26 kg. m a ­
k re e l 4— 5.50  ; 2 4 2 8  k is te n  v an  2 6  kg. k o o l­
v isch  2 .2 5 — 2 f50 ; 10 k is ten  v an  26  k g . v las 
w ijtin g  5 .25 ; 56 k is ten  v an  26  kg. s c h a r
5 ; 70 k isten  k a b e lja u w  3----5 ,5 0  ; 121 k is ten
p lad ijs  1,25 ; 96 k is ten  zo n n ev isch  2— 3 fr. 
p e r  kg.
Woensdag 2.3 Februari 1938.
2'0 tre ile rs  en 5 b o o te n  d ed en  de h av en  
aan . E r  w erd  v e rk o c h t : 5 .4 5 0  k is ten  t r e i ­
le rh a r in g  20— 26 k g ., d e  volle 5 .25  ; de
ijle  1----1.50 ; 2 .1 0 0  k is te n  v an  55 k g . n ie t
g e ijsd e  haring« 1,25 ; 1885 k is te n  v an  25 kg. 
w ijtin g  3— 5 ; 752 k is ten  v an  26  kg, m a­
k re e l 4----5 ; 1 78 k is ten  v an  2 6  kg. m ooie
m eid en  4 — 9 ; 712 k is ten  v an  26  k g . k o o l­
v isch  2 ,5 0 — 3 ; 15 k is ten  v an  2 6  kg . v ’as- 
w ij tin g  5 .2 5  ; 59 k is ten  v an  26  kg . s c h a r
2 .5  0 5 ; 10 k isten  v an  26  kg . ze eh o n d en
2 ; 15 k is ten  van  25 kg. ro o b a a rd  3 ,5 0
Is de H.83 vergaan ?
— — o ---------
O p  h e t o o g e n b lik  d a t w e h ed en  V r i jd a g ­
m id d ag  t e r  p e rs  g aa n  w o rd t ons b e r ic h t d o o r 
de 0 .3 2 0  v an  de R e e d e fij S eg h e rs , s c h ip p e r  
C h a rle s  P in c k e t, d a t h ij m ee n t o p  hefc w ra k  
v an  de H .8 3  g e s to o te n  te  z ijn .
In d e rd a a d  de 0 .3 2 0  is h ed en  D o n d e rd a g  
n a a r  de \ n s scb e r i j  g ro n d e n  u it^ e y a re n  en  
h e e ft o p  46  m ijlen  W e st te n  Z u id e n , h a lf 
Z u id  v an  B each y  H ea d  op  een  w ra k  g e s to o ­
te n  m e t  h e t g ev o lg  d a t de s c h ip p e r  q e tr a c h t  
h e e f t h e  tv a a r tu ig  m e t h a k e n  v lo t te  k r i j ­
g en , im aar e r  a lle en  in g e lu k t is een  s tu k  
v an  de v o o rs te  v e rs c h a n s in g  (d u s  v an  den 
v o o rs te v e n )  o p  te  t r e k k e n , d a t in  h e t b lau w  
g esch ild e rd  is.
D e s c h ip p e r  is o v e rtu ig d  te  d oen  te  h e b ­
b en  m et een  B elgisch  v a a r tu ig , d a a r  h ij de 
to p  v an  de m a s t  o n m id d e llijk  h e rk e n d e  W ij 
h eb b en  v e rg e te n  te  v ra g e n  w elke  k le u r  deze 
m a s tto p  h a d  en  k u n n e n  d u s  noig> v ó ó r  h e l te r  
p e rs  g aa n  n ie t m et z e k e rh e id  m eld en  of h e t 
w el de H .8 3  is, a lh o ew e l h e t s tu k  o p g e h a a ld  
w ra k h o u t la les la a t v e rm o e d e n , d a t h e t de 
H .8 3  is, w e lk e  d a a r  is v e rg aan , d a a r  d it 
v a a r tu ig  in d e ra d a d  aa n  d en  v o o rs tev e n  b lau w  
g esch ild e rd  w as
O nze v e rm o e d e n s  w o rd e n  te  s te rk e r  b e ­
vestig d , d a a r  de s c h ip p e r  .m eld t, d a t h e t 
z e k e r  een  B e lg isch  v a a r tu ig  is en  e r  b ij ons 
w e ten  g eè n  a n d e re  B elg ische v a a r tu ig e n  to t 
op  h e d e n  v e rm is t w erd e n .
D e s c h ip p e r  h e e ft h e t g e ra a d z a a m  g e o o r­
d ee ld  o p  d ie p la a ts  ee,n k le in e  b oe i te  lejgJgen 
om  de o p z o e k in g en  te  v e rg e m a k k e lijk e n .
“ n ie u w p o o r t
R O O D  K RU IS.
H e d e n  Z a te rd a g  26  F e b ru a r i  w o rd t d o o r  
h e t R ood  K ru is  ee n  p r iv a a t b a l g eh o u d en  
v o o r al de led en , e e re le d e n  en  u itg en o o d ig - 
d en  v an  h e t R oo d  K ru is  v an  N ie u w p o o rt.
BLANKENBERGE
— « O » -
S C H U R E R T -A V O N D  IN DE 
R IJK S N O R M A A L S C H O O L .
D e B ond «O nze S ch o len »  r ic h t te  o p  Z a ­
te rd a g  19 F e b ru a r i  een  z e e r  g o e d  g es laag d e  
S c h u b e rta v o n d  in  d ie  ee n  g ro o te n  b ijv a l 
g en o o t.
D r. W . W e y le r, le e r a a r  in  de m u z ie k g e ­
sch ied en is  aa n  h e t K o n . V laaansch  C o n s e r­
v a to riu m  te  A n tw e rp e n  g af een  belan«gWek- 
k e n d e  u ite e n z e ttin g  o v e r  S c h u b e r t’s leven  
en  w e rk e n . H ij s te u n d e  e r  op  h o e  v ru c h tb a a r  
en  r i jk  a a n  a l le rh a n d e  p rac h tig e ' m u ziek  h e t 
k o r te  leven  v an  d en  t° o n d ic h te r  w as. E en ig e  
a n e k d o te n  o v e r d en  m e e s te r  d ed en  h em  n o g  
b e te r  k e n n e n  en  w a a rd e e re n .
G e d u ren d e  d ie u ite e n z e ttin g  en  h e tg e e n  de
Waarheen ?
CINEMAS
VOLKSBOND
Z o n d a g  27  F e b ru a r i . V e r to o n in g e n  om  
1 .45, 5 en  8 .1 5  u . W o rd e n  a fg e ro ld  : P a- 
th é -Jo u rn a l. « W in te rn a c h tsd ro o m » , m e t M ag ­
d a  S ch n e id er.
« H e erlijk  G eh eim », m e t Irè n e  D u n n e  en  
R o b e rt T a y lo r  K in d e re n  a l t i jd  to e g e la te n .
RIALTO
S h irley  T em p le  in  h a a r  la a ts te  en g ro o t­
s te  su k se s  «H eid i» . G ra v ie  F ie lds in  een  
p ra c h t ig e  m u zik a le  k o m e d ie  «M en m o e t aa n  
h e t kJeluk g elo o v en » . K in d e re n  to e g e la te n .RfiX-aNE.
D e g ro o ts te  R u ssisch e  film  to t  op h ed en
g ed raa id  « T ch ap a iev » . E en  g ro o te  d ra m a ti-  
b e la n g s te llin g  e r  v o o r  n o g  verh o og de^  w er- * s ch e  film  « E n tra in eu ses» , m e t A d r ie n n e  A - 
d en  v e rsc h e id e n e  lie d e re n  g ezo n g en  d o o r  M ev , m es-R a lp h  B ellam y.
J. W e y le r, M evr. B o lo tin e  en  M. A  V e rb e r t . ! RIO-C3NB
Z o o  w a re n  de to e h o o rd e rs  in  s ta a t h e t w e r k t  D e v re e m d s te  film  d ie gij o o it gez ien  h e jn«De O n z ic h tb a re  S tra a l»  m e t B oris K arlo ffvan  d en  m e e s te r  te  v o lg e n  in  z ijn  v ersch e i- : en F ra n c e s  D ra k e . E en  g ro o te  sp io n n ag e film
P e te rd en e  u itin g en . E en  y ro o t sy m p h o n isc h  o rk e s t, « V ie r v an  d en  S p io n n ag ed ie n s t»  m e t 
b e s ta a n d e  u it led en  v an  h e t o rk e s t v an  d e  L o r re  en  M ade le ine  C arro ll.
K u rsa a l v an  O o s te n d e , en  o n d e r  le id in g  v an  RXXX.Y (  O d » i0 f l )
d en  h. A  M o uq u é, le e r a a r  a a n  d e  R i jk s n o r - • ^ en  Q ro o te  b e lee fd e  film  «D rie  op  hei.
, , *, , i l i. ï 1 1  ra p e z iu m » , m ef B e tty  C o m p so n  *en D o n a ldm aa lsch o o l, v o e rd e  v e rsc h e id e n e  s tu k k e n  u i t  n - . c  f., *• , „r\ 7’ , C oo k , b e n  h im  v an  de zee*  «U e zLeeroover»d ie d en  g ro o ts te n  b ijv a l o o g stten .
D e h. D e M a ersch a lck , le e ra a r , b e d a n k te , \
D it b a l w o rd t gesteven in  de ru im e  zalen  
75 k is ten  v an  26  k g  zo n n e v isc h  3— 4 fr. j va,n ^ e t H o te l « In o n d e u r»  en  b e g in t te  8 u u r  
p e r  k g . . s tip t. V o o rb e h o u d e n  p la a tse n  k u n n e n  aan ge-
\ v ra a g d  w o rd e n .E. Verberckmoes
V ISCH PA CTEU R
Groothandel in Pekelharing 
Gezouten W ijting en Schelviach
HARINGROOKERIJ
Nauwatraat, 14, M EC H ELEN
Magazijnen Vischmarkt, 28 
T ekfoon 912
jVoor de Vischuitvoer- I ders naar Engeland
] D e u itv o e r  v an  v e rseh e  v isch  n a a r  E nge- 
, la n d  is v o o r ïa a n  a lle en  a fh a n k e lijk  v an  de 
e n k e le  v o o rw a a rd e , d a t d e  b e tro k k e n e n  in ­
g e sc h re v e n  7 ijn  in h e t h a n d e ls re g is te r  als 
v isc h h a n d e la a r. 
j N o c h ta n s  b lijft h e t n o o d z a k e lijk  ee n  aan - 
v ra a g  in  te  Æ enen , a lv o re n s  de to e la t in g  to t  
u itv o e r te  kuarxen  b ek o m e n .
g S E M a f c a s s
Onze GeschiedkundigeAlrnanak van de Oostendsche Haven
27 FEB R U A R I 1728. D e ti jk o m  g eb o u w d  on- 2 M A A R T  1842. —  D e E n ^ e lsch e  s to o m - 
d e r  le id in g  v an  in g e n ie u r  D e B au ch e  is vo l- b oo t, « C ity  o f E d in b u rg h » , w ilde om  v ie r 
to o id . D eze ti jk o m  b e s ta a f  n o g  en  lig t a c h te r  u u r  in  den  n a m id d a g  a lh ie r  b in n e n v a re n , to e n  
de o u d e  v isc h m ijn . zij d o o r  den  h ev ig en  w in d  en  d en  sEroom
2 7 FEB R U A R I 1736. ___ E en  g ew eld ige  te g e n  h e t e in d e  v an  h e t O o s te lijk  s ta k e tse l
s to rm  b ra k  los, zo o d a t h e t w a te r  to t in d e  g e w o rp e n  w erd , w a a r  veel p a le n  verlbrijzeld  
s tra te n  v an  de s ta d  liep . S w erd en  en  h e t s ch ip  m e t een  tro m m e l b lee f
28  FEB R U A R I 1898. —  D e N o o rw e eg sc h e  s tek en . D e b e m a n n in g  en  d e  p a ssa g ie rs  ge- 
b a rk  « Jo h a n n a  A u g u s ta »  d en  Z o n d a g a v o n d  ' r a a k te n  b e h o u d e n  aa n  w al, m a a r  in  den  
de h a v e n  b in n e n g e v a re n  m e t een  la d in g  h o u t, : n a c h t  w erd  h e t sch ip  d o o r de s tro o m in g  
b lee f in  de sluisg<eul h a p e re n  bij h e t b in n e n - j w e g g e s le e p t to t  op  een  v ie rd e  v an  een  m ijl 
v a re n  v an  de h an d e lsk o m  en  b lee f e r  48  te n  O o ste n  v an  de h a v e n . D a a r  w e rd e n  de
u re n  ligg en . H e t sch ip  h a d  5 m . 40  d iep g an g .
H e t o n g e lu k  w as te  w ijten  a a n  een  v erlie s  
v a n  w a te r  in  de slu is. V e rsc h e id e n e  sch ep en  
w a re n  k la,ar om  te  v e r t re k k e n  en  m o e s te n  
w a c h te n  to t de b a rk  g e lich t w as.
H e t v a lt te  b e g rijp e n , d a t m e n  d re ig d e  m et 
p ro c e sse n  v o o r  sc h ad ev e rg o ed in g .
m a c h in e s  u itg e h a a ld  e,n o v e rg e la d e n  op  h e t 
s to o m sc h ip  « L o rd  M elville». D o o r de s to rm e n  
d ie  v o lgd en , w e rd  de « C ity  o f E d in b u rg h »  
g an sc h  v e rb rijz e ld  erç h e t w ra k  w erd  o p  h e t 
s tr a n d  v e rk o c h t.
2 M A A R T  1901. —  D ien  D o n d e rd a g n a -
( j L m ^ k A L A c a
, 1. A c tu a lite i te n  P a ra m o u n t. ---- 2. «Sher-
in  a l le r  n aa m , de k u n s te n a a rs  d ie  /m et zoo- J0 ck  H o lm e s» r film  v o l a c tie , n a a r  den  ro- 
veel ta le n t de to e h o o rd e rs  h a d d e n  w e ten  te  m an  v an  C o n a n  D oy le , E en  V la a m sc h  sp re - 
b o e ien . D ie S c h u b e rt-a v o n d , n a  d e  o p e re t te  Jffn de  film  m e t F r. o n d e rtite ls . 3. « H o n d e rd  , , j  M o pp en » , k lu c h tig e  co m ed ie  m e t g ro o te  en-en  de o p e ra -a v o n d e n  v ro e g e r  g eg ev en  w erd  goeneering> m e t E dd ie  CantQr> S a „ y E i]ers
o p p e rb e s t d o o r d e  k e n n e rs  g e sm a a k t. ' en  J e G oldw y n  G irls
• • • i FO R U M
E X H IB IT IE M A T C H  O P  DEN B IL JA R T , I. P a th é -Jo u rn a l. 2. Ju le s  B e rry  en  P ie rre
O p  Z a te rd a g  12 M a a rt aan staan d e^  zal e r  L a rq u e y  in  «Een« he,n op  d en  m u u r» . 3. 
een  ex h ib itie m a tc h  p la a ts  g r ijp e n  in  h e t lo- W a rn e r  B ax te r en  A n n  L o r in g  in  «R obin  d e S 
. , i i i -  1 1 i f  i l  d j. c*. hois d E ldorado». K inderen  m et toegelaten,
kaa l van de b ilja r tc lu b  H ote l du butret, ota- , S T L D D IÀ C
tiontplein. Z u llen  d ee l n e m e n  V a n  B elle, ge- : n  , u  • aa •^  ? L)e re is  om  de w ere ld  m  oU m in u te n . —Wezen w ere ld k a m p io e n , H a rd y , h u id ig e  k am - h in d e re n  a ltijd  to e g e la te n , 
p io en  v an  dö\ 2e k a te g o r ie  en  M aes, H e n ri, GÄJMEBO
g ew ezen  k a m p io e n  v an  de 2e kategtorie .
B egin  te  1 7 .3 0  u u r .
* * *
W A A R H E E N  ?
Z a te rd a g  26  F e b ru a r i  1938. O p e n in g  v an  ! 
de k a rn a v a l fe es te n  m e t de o n tv a n g s t v an  
P r in s  K a rn a v a l a a n  h e t s ta tio n  s  av o n d s  om   ^
8 u u r . O m  9 u u r , G ro o t G a la  Bal in  h e t . d e r la n d sc h  T o o n ee l.
C la rk  G ab le  en Je a n n e  H a r lo w  in : «Z ijn e  
V ro u w  en  z ijn . D ac ty lo » , A d o lf  D ym sza in 
«D odek  a a n  ’t  f ro n t» . K in d e re n  to e g e la te n .
SCHOUWBURG
D o n d e rd a g  10 M a a rt. T o u rn e e s  B are t. 
Z o n d a g  20  M a a rt. O . T . V . N oo rd zee . 
M a an d a g  21 M a a rt. V rie n d e n  v an  h e t N e-
C a s in o -K u rsaa l. G e m a sk e rd  en  v e rk le e rd , j 
Z o n d ag , 2 7 F e b ru a r i, ’s N am id d ag s, v er- ; 
tr e k  te  2 .3 0  u u r  a a n  h e t s ta t io n , G ro o te  k a r-  
n a v a ls to e t, m é é r  d an  v e e r tig  w ag en s, g ro e p e n  
en  m u z ie k k o rp se n , s A v o n d s , in  d e  v e rs c h e i­
d en e  fees tza len  v an  de s tad , g ro o te  g e m a s k e r­
de en  v e rk le ed e  bal.
D in sd ag  1 M a art. H a lf-v as te n , g ro o te  jgje- 
m a sk e rd e  b a ls  in  de v e rsc h e id e n e  fees tza len  
v a n  stad .
•  • •
Z O N D A G D IE N ST  D ER  A PO T H E K E R S*
D e a p o th e e k  S eg ae rt, v is s c h e rs tra a t, zal op 
Z o n d a g  27 F e b ru a r i  d en  g eh ee len  d a g  open  
z ijn
C IN EM A ,S.
P ro g ra m m a ’s v a n  2 5  F e b ru a r i  to t  3 M aart.
P A L L A D IU M . K e rk s tra a t ..  —  D ag b lad . —
D e E eu w ig e  V ro u w , m e t C a ro le  L o m b a rd . ----
D it w as de g oede  ti jd  1 D e b u rg e rw a c h t , de 
lied jes, h e t leven  v o o r  d en  o o rlo g , m e t G us­
ta a f  L ib eau .
C O L ISE E , L a n g e s tra a t. —  P a th é  J o u ra l. —  
O p s ta n d  in  Ie rla n d , m e t B a rb a ra  S ta n w y ck  en 
P re s to n  F o rs te r . —  P e p é  le  M oko, m e t je a n  
Gaibin, M ireille B alin  en  G a b rie l G ab rio .
•  •  9
IN D E  V ISC H M IJN .
D e b ru to  o p b re n g s t v an  v e rk o o p  v a n  v isch  
in de tm ijn v an  17 tôt. 23 F e b ru a r i  1938  is
2 1 .3 6 9 .5 0  fr. E r  w e rd e n  87  kgl. g a rn a a l  v e r ­
k o c h t v o o r  4 0 3 ,9 0  fr. g r. to n g  15 ; b lo k  
to n g  1 7; f ru i t to n g  2 1— 22 ; k l. to n g  1 0 —  1 1 ; 
g r ie t  1 1 — 12 ; p la tv isc h  6 ; k l. v isch  4— 5 ; 
s c h a r  5— 6 ; p ie te rm a n  1 1 — 12 ; w ij tin g  3—
3 .5 0  ; ro g  3— 4 ,5 0  fr. p e r  kg.
9 9 9
K A R N A V A L S T O E T  V A N  2 7  FEB R U A R I. 
V e rg a d e rin g  K e rk s tra a t  (G e n d a rm e rie  om  
1 4 .3 0  u .)
SA M E N ST E L L IN G  V A N  DEN S T O E T .m id d ag  lu id d en  v o o r  de e e r s te  m aa l d e  d rie  
29  FEB R U A R I 1 848 . —  O p  de w e rf  v an  \ k lo k k e n  v an  de St Jo z e fsk e rk , n o g  m a a r  p as  1. M uziek v an  de S ta a tsn o rm a a lsc h o o l.
T h . R o y o n , w erd  die.n D in sd a g  ee n  n ie u w e  d o o r  de f irm a  C a u sa rd  v an  T e llin  p ro v  L u - j 2. T o o n e e lm a a tsc h a p p ij « O n d e r O ns» , D e
b rik , de « A m p h itr ite »  v an  225  to n , te  w a te r 
g e la te n . H e t sch ip  g eb o u w d  v o o r  rekeninjg1 
v an  A . en  J. V a n  Iseg h em , re e d e rs  d ezer 
s tad , w erd  z e e r b e w o n d e rd  d o o r  de k e n n e rs .
1 M A A R T  1677. —  D e v rijd o m m e n  van 
de s ta d  te,n e in d e  z ijn d e , v e rk r i jg t  zij een  v e r ­
le n g in g  v an  20  ja a r ,  m its  h e t b e ta le n  v an  
30  d u izen d  g u ld e n  e n  op  v o o rw a a rd e  een  
h o o fd w ac h t te  b o u w en  op  de g ro o te  m a rk t . 
D eze h o o fd w a c h t, d o o r  h e t vo lk  H o o g e  
w a c h t g en o em d , is th a n s  d e  s tad sb ib lio th e ek .
1 M A A R T  1708. —  D e v isc h m ijn . g e ­
b o u w d  op  d en  g ro n d  van  F e rd in a n d  V a n  
B eerb lo ck , o p  21 Ju li 1707 a a n  h em  g ek o c h t, 
w o rd t v o o r  de ee rs te  m aa l jgeibezigd v o o r  
d en  v isc h v e rk o o p . ’t  Is  dus s e d e r t  130 ja a r  
diat m en  te  O o s te n d e  in  de v isc h m ijn  v e r ­
k o o p t.
1 M A A R T  1849. —  E en  s to rm w in d  b lies 
u it  h e t Z .W . to e n  de F ra n s c h e  s loep  «L ’Es- 
p o ir»  v an  B a rf le u r  op  2 7 F e b ru a r i  v an  D u in - 
k e rk e  v e r t ro k k e n  m e t een  la d in g  b e e n z w a r t) 
n a a r  h ie r  w ilde v lu cch te n .
P as  w as h e t sc h ip je  tu ssc h e n  de s ta k e tse ls  o f
x e m b u rg  g e le v e rd  en o p  V r ijd a g  22 F e b ru a r i  
g ezeg en d .
2 M A A R T  1907. —  D ien  Z a te rd a g  w erd  
in  h e t 3 e  dok , de e e rs te  s lo ep  m e t h u lp m o to r  
te  w a te r  g e la te n . H e t w as de « Q u a n d  m êm e»  
to e b e h o o re n d e  aa n  d en  h e e r  G eo rg es  M ar- 
q u e t.
2 M A A R T  1 782 . —  D e k a a ip o o r t, ge­
b o u w d  in  1 6 60 , w erd  d ien  d ag  v e rk o c h t aa n  
een  B ru sse la a r v o o r  2 9 0  g u ld en  o p  v o o r­
w a a rd e  de a fb ra a k  e r  van in  een  m a a n d  te  
v o le in d en .
3 M A A R T  1820. —  D e B elgische d o g g e r 
«D e T a rb o t»  k o m t o p  h e t s t r a n d  v o o r  M aria - 
k e rk e  n a  al z ijn  ze ilen  v e r lo re n  te  h e b b e n  
in  d en  s to rm . H ij k w a m  v an  E n g e lan d  m et 
v e rse h e  o es te rs . D e b e m a n n in g  w erd  g e re d , 
m a a r  h e t sch ip  en d e  la d in g  w a re n  v e rlo re n .
3 M A A R T  1845 . —  A a n b e s te d in g  v o o r  de 
h e rs te llin g  vjan de h o u te n  b e sc h o e iin g  van  
de k a a i te n  Z u id e n  v an  h e t s tra n d d o k  o f vis- 
s c h e rs k a a i w e lk e  n o g  a ltijd  b e s ta a t a a n  de 
o u d e  v isch m ijn .
4 M A A R T  1845. —  H e t B elgisch  d rie m as t- 
s ch ip  « P ro v id en tia»  k o m e n d e  v a n  M essin a
een  g ro o te  go lf w ie rp  h e t te g e n  h e t O o s te r -  j m e t v ruch ten>  b es ten ld  v o o r A n tw e rp e n , k on  
h o o fd , w a a r  h e t a a n s to n d s  zo n k . D e sc h ip p e r , ' de S ch elde  n ie l o p v a re n  w eg en s  h e t  ;js en 
een  m a tro s  en  een  jo n g e n  v e rd ro n k e n . I zei]de e lh ;,e r  b in n en j w a a r  h e t to t den  , 2 n  
S lech ts  een  m a tro o s  k o n  zich  re d d e n  d o o r  M a a rt W eef to t de doo i begQn T o e n  v aa r(je
N a c h tr id d e rs , g ro ep .
3 -4 . L ib e ra le  Jo n g e  W a c h t e n  V a k b o n d  
S tra n d g e n o e g e n s , w ag en  en  g ro ep .
5. D e v ro o lijk e  k e re ls , T ro u b a d o u r , g ro ep .
6. O u d  S trijd e rsb o n d , D e fro n tm a n n e n  in  j 
’t p lez ie r, w ag en .
7. B la n k en b erg e  S p o rtie f , D e L ustig e  P ed al- 
re n n e rs , g ro ep .
8. D e V ri je  s c h u tte rs , D e lig g en d e  p e rs , 
w ag en .
9. D e V u u rk ru is e r s , A li-B ab a  en  T c h o u c k - 
T c h o u c k , g ro ep .
10. L ie fh e b b e rs , C a th é r in e  m e t o rg e ltje .
1 1. K u s td u if en N o o rd d u if, E en  d u iven lo - 
k a a l, w ag en .
1 2. S t C ecilia .
13. H e rb e rg ie r sb o n d , B eg rav in g  v an  een  
tw ee lin g , g ro ep .
14. B o ld e rsk r in g  « V e re en ig d e  W e rk lie d e n , 
B o ld e rsp r ijsk a m p , w ag en .
15. M a a tsc h a p p ij « O u d e  S o ld a ten » , R o o d  
K ru is  1830 , g ro ep .
D o n d e rd a g  24 M a a rt. T o u rn e e s  B are t.
LUCIFER
D e b u ite n g e w o n e  v e r to o n in g  van  «L ucifer»  
h e t k la ss iek e  d ra m a  v o n  J o o s t V a n  d en  V on- 
del, in g e r ic h t  d o o r d e  V rie n d e n  v an  h e t  N e­
d e rla n d sc h  T o o n e e l en  v e r to lk t d o o r  d en  K o ­
n in k lijk e n  sc h o u w b u rg  v an  A n tw e rp e n , is 
M a an d a g  in  d ezen  K o n in k lijk e n  S c h o u w b u rg  
d o o rg e g a a n .
,s N a m id d ay sw e rd  h e t s tu k  v e r to lk t v o o r 
•ie N o rm a a lsc h o le n  en A th e n e a , ’s A v o n d s  
w as een  aa n z ie n lijk  p u b liek  te g e n w o o rd ig  om  
de g ro o tsc h e  u itv o e r in g  v an  d it tr e u rs p e l  bij 
te  w o n en .
H e t inieidem d w o o rd , g ev o e rd  d o o r  d en  le t­
te rk u n d ig e , d en  H e e r  M arn ix  G ijsen , h a n d e l­
de o v e r de in h o u d  v an  L u c ife r a lso o k  een  
k o r te  le v e n ssc h e ts  v an  d en  g ro o te n  V on d el.
D it v o o rw o o rd  m e t de n o o d ig e  b ijz o n d e r­
h ed en  w erd  u ite rs t  k la a r  e,n b o n d ig  u ite e n ­
g ezet om  de to e h o o rd e rs  te  h e lp en  V o n ­
d e ls  d ic h tk u n s t te  v o lg en  en  te  b e g rijp e n . 
H e t m ag  d an  o ok  g ezegd  w o rd e n  d a t h e t 
sch o u w sp e l ie ts  b u iten g ew o o n s  w as.
D e m o o ie  h a rm o n ië e re n d e  k le u re n  v an  
sc h e rm e n  en  k le e d e re n .a lso o k  de w e llu id en d e  
to n e n  v an  de b eg e le id en d e  m u z ie k , s tre e ld e n  
h e t o og  en  h e t o o r  v an  de to e sc h o u w e rs  ; de 
p a sse n d e  b e lic h tin g  en  h e t o n o p g e m e rk t v e r ­
a n d e re n  d e r  ta fe re e le n  d ro e g e n  v ee l bij to t  
h e t  w e llu k k en  v an  deze g ro o tsc h e  u itv o e ­
rin g , a lleen  d o o r deze sc h itte re n d e  v e re en i- 
gin,gi to t  z ijn  re c h tm a tig e  w a a rd e  te  b re n g e n .
D e ta le n tv o lle  sp e le rs  w isten  d o o r h u n  u it­
m u n te n d  spe l en  h u n  g e la a tsu itd ru k k in g e n , 
h e t t r e u rs p e l v an  t  b eg in  to t ’t  e inde te  be- 
I h e e rsc h e n  en  te  b ez ielen , zo o d a t h e t k u n st- 
! m in n e n d  p u b liek  u ite rs t  v o ld a an , de in r ic h ­
te rs  bij h e t  e in d ta fe re e l d a n k te n  m et ee n  da- 
v s r f n d  ap p lau s .
T e n s lo tte  m ag  h e t h ie r  gezeg d  d a t w a n n e e r  
O o s te n d e  de u itz o n d e r lijk e  e e r  b lijft g en ie ten , 
e lk  ja a r  deze flin k e  g ro e p  te ru g  te  z ien  en 
d e rg e lijk e  o p v o e rin g e n  bij te  w o n e n , w ij d it 
a lles  g ro o te n d e e ls  te  d a n k e n  h eb b e n  a a n  d en  
h e e r  in sp e c te u r  V an  A e rd e n , d ie d e  ziel is 
v an  de V rie n d e n  v an  h e t N ed e rlan d sc h  T o o ­
n ee l en  d ie m e t zoo veel to e w ijd in g  en  zoo 
b e la n g lo o s  s e d e r t  ja r e n  o p  de b re s  s ta a t  o m  
h e t V laam sch e  v o lk  z ijn  ta a l er. z ijn  k u n s t 
te  le e re n  w a a rd e e re n . D a t m ag  w el eens a a n ­
g es tip t.
T O U R N E E S C H . B A R E T .
D o n d e rd a g  10 M a art. —  T e  2 0 .3 0  i»ur : 
«A L T IT U D E  3 .2 0 0 »
H e t lu id t d a t d it h e t b e la n g ri jk s te  s tu k  is 
v an  h e t j a a r  en  te v e n s  2iet s c h o o n s te . N og 
n o o it w e rd  so o rtg e lijk  o n d e rw e rp  m e t e v e n ­
veel b ed rev e n h e id  en b e la n g w e k k in g  b e h a n ­
deld .
H e t is op  D o n d e rd a g  10 M a a rt d a t h e t 
zal o p g e v o e rd  w o rd e n  in  den  sch o u w b u rg .
CASINO - KURSAAL
D t  C A R N A V A L B A L S
Ie d e re en  w ee t d a t h e t «Bal d u  R a t M ort»  
s e d e rt v e rsc h e id e n e  ja re n  de o v e rg ro o te  m e 
n ig te  in h e t C a s in o -K u rsa a l a a n t r e k t  en  zelfs
d ie z ich  n ie t  v e rb isse n  w a n n e e r  m en  b ew ee rt 
d a t h e t v o lk  o p  Z o n d a g  2 7 F e b ru a r i  n a a r  h e t 
"B a l v a n  d e  V is sc h e r ij”  zal to e s tro o m e n . D e 
zaa l za l v e rs ie rd  z ijn  m e t a l de z in n eb e e ld en  
d ie  aa n  h e t v is3 ch e rslev en  h e r in n e re n  ; e r  
zn llen  d r ie  o rk e s tg ro e p e e r in g e n  zijn  en  de 
k r in g  d e r  ’’V is c h m ijn v rie n d e n ” zal fo lk lo ris . 
tisc h e  d an se n  u itv o e re n  ; d it alles  g ee ft een  
a a n g e n a a m  v o o ru itz ic h t a a n  a l w ie w en sc h t 
d a t de v e r te r in g  v o o r  z ijn  p le z ie r  o ok  ie ts  to t  
h e t v e rz a c h te n  v a n  h e t b e k la g e n sw a a rd ig  lo t 
v an  m en ig  b e p ro e fd e  zee lied en  m o g en  b ij­
b ren g en .
H e t «Bal d u  R a t M o rt»  ( o p  Z a te rd a g , 5 
M a a r t ) ,  om  zoo te  ze g d e n  h e t o ffic ieel feest 
v an  de O o s te n d sc h e  b ev o lk in g , zal, zo o als  ie- 
k o m t O o s te n d e  in  de e e rs te  p la a ts  v o o r. De 
d e r  ja a r  h e t to p p u n t d e r c a rn a v a lg e n o e g ü jk -  
h ed en  v e rb e e ld e n . D it J>al zal g ew ijd  z ijn , 
d o o r m iddel v an  h e t d e c o r  d e r  zaa l en  v an  
d e a a n b e v o le n  v erm o m m in g e n  e n  v e rk le e d in - 
gen , a a n  de fo lk lo ris tisc h e  e ig e n a a rd ig h e d e n  
d e r F ra n s c h e  g ew este n  : fijn e  c o s tu m e e rm g e n  
m e t a fw isse len de k le u re n  en  o n v e rw a c h te  
k le e d e rd ra c h te n  zu llen  e'en e c h t g en o eg en  
z ijn  v o o r o o g en  en  v erb ee ld in g .
In de m ee ste  s te d e n  v a n  h e t  la n d  is  h e t 
c a rn a v a l n ie t  .m eer een  v o o rw en d se l n o c h  
v o o r s to e t, n o c h  v o o r  m a sk e ra d e , n o c h  v o o r 
b a l w a a r  d e  m assa  v an  h e t vo lk  — 1 zooals 
v ro e g e r  —  e e n  u itb u n d ig e  u its p a n n in g  zou 
k u n n e n  g en ie ten . B ijna  o v e ra l lee ft h e t  C a r ­
n av a l m a a r  in  d e  g e d a c h te n is  d e r  m en sch en , 
en z ijn  d ie  p o p u la ire  fe e s te lijk h ed en  d ie  h e t 
m e e b ra c h t, w eg g eslag en  in  ' t  v e rled en . O n d e r  
de s te d e n  d ie d a a ra a n  u itz o n d e rin g  m ak en , 
k o m t O o s te n d e  in d e  e e rs te  p la a ts  v o o r  De 
O o s te n d e n a a rs  zo u den  m o e te n , m e e r d an  ooit, 
e r  v o o r zo rg en  d a t deze a lo u d e  tra d itie  n :e t 
u its te rv e  : w an t, h o e  zeldza.m er ze  zal z ijn , 
h o e  a a n tre k k e l i jk e r  o ok  ze zal w o rd e n . M en 
m ag  h ie r  n ie t  d e  b ijn a  in g e b o re n  n e ig in g  
v o o r v e rm o m m in g  e n  m a sk e ra d e  la te n  v e r ­
lo re n  kiaan. H e t jo n g e re  g e s la c h t m o e t k u n ­
n en  p lez ie r m a k e n , zoo als  d e  n o g  s tee d s  lu s­
tig e  v e r te g e n w o o rd ig e rs  v an  h e t v o o rg a a n d e  
g e s lac h t h e t  in  h u n  je u g d  d ed en . E n  d a a ro m  
is h e t d a t d e  tw ee  g e n e ra tie s  zu llen  beslissen  
h e t «Bal v an  de V issc h e rij»  b ij te  w o n e n , op 
Z o n d a g  2 7 F e b ru a r i , om  e r  een  v o o rsm a a k je  
te  h eb b e n  v an  h e t (beruch te  «Bal d u  R at 
M ort»  d a t o p  Z a te rd a g  5 M a a rt za l p la a ts  
h eb b e n . E n  te n  e ind e  d e  v ree m d e lin g en  a a n  
te  lo k k e n , w o rd e n  de O o s te n d en a a r/ . u itge- 
n o o d ig d  aa n  h e t s e c re ta r ia a t  v an  «C erc le  
C œ cilia» , h e t a d re s  te  b ez o rg e n  v an  h u n  
v rie n d en  en  k e n n isse n  d ie b u ite n  de s ta d  w o ­
nen , m a a r  d ie  to c h  zo u d en  k u n n e n  zin  h e b ­
b en  om  n a a r  h e t «Bal d u  R a t M o rt»  te  k o ­
m en , w a a r  de av o n d k lee d in g  —  b ij g eb rek  
a a n  v e rm o m m in g  o f c o s tu m e e r in g  ----  v e r ­
e isc h t w o rd t.
EEN G E M A SK ER D  K IN D ER B A L IN DE 
K U R SA A L .
O p  D in sd ag  I M a a rt a.s., g r i jp t  in  h e t 
C as in o -K u rsaa l een  g em ask e rd  K in d e rb a l 
p laa ts .
G ed u re n d e  de p o o s  : W itte  W o lk en , b a lle t 
d o o r de le e r lin g e n  v an  M evr. H an ic q .
H e t b a l b eg in t te  5 u u r .
O rk e s t : A ch . Z an d e rs .
M O N T M A R T R E  IN H E T  C A SIN O -K U R S A A L
W ij v e rn e m e n  d a t de K o n in g in  v a n  M o n t­
m a r tre , b eg e le id  v a n  h a a r  ee re d a m es, v an  
d en  m u n ic ip a le n  ra a d  en  v an  h e t  m u n ic ip aa l 
m u z ie k k o rp s , h a a r  p le c h tig e  in tre d e  zal 
d oen  Z o n d ag  2 7 F e b ru a r i, ro n d  1 u u r  in  
h e t C as in o -K u rsaa l, te r  g e le g e n h e id  v an  h e t 
v an  d e  V issch e rij» .
o o r lo g  zich  v e rd e r  zal o n tw ik k e len  en  sp re ­
k e r  la a t ons zelf h e t b e s lu it tr e k k e n .
O p  Z a te rd a g  5 M a art b e g in t de v oo rd racH - 
te n re e k s  o v e r h e t  « K o rp o ra tism e» . De heer 
V ic to r  L eem an s, a lg e m ee n  le id e r d e r  Ar- 
b e id so rd c , k o m t d e  in le id in g sv o o rd rftch t Hou­
den .
JEUGDAVOND A, V. N. J.
O p  Z a ta rd a g  26  F e b ru a r i  a a n s ta a n d e  w o rd t 
e r  om  2 0 .3 0  u u r  in  h e t  g as to f «Ibis» e e ii 
je u g d a v o n d  g eg ev en  d o o r de p la a ts e li jk e  af­
d ee lin g  van  h e t A . V . N. J . (A lg e n u e n  
V la am sch  N a tio n a a l J e u g d v e rb o n d ) . O p  h e t 
p ro g ra m m a  s ta a t  een  to o n e e lsp e l «JEU GD  
IN N O O D » g esp ee ld  d o o r  de A . V . N. 
a fd e e lin g  le p e r . V e rd e r  w o rd e n  je u g d -  aa 
s tr i jd l ie d e re n  v o o rg e d ra g e n  d o o r  d e  plfcat- 
se lijk e  afdeelingl. E en  av o n d  o p g e v a t in  d en  
n ieu w en  s tijl e igen  a a n  ons v o lk  en  ona 
v e rled en .
O u d e re n  a a n  U  u w e je u g d  te  « teu n en  en  
a a n  te  m o ed ig en  in  h u n  s tre v e n  o m  aan ona 
e ig en  D ie tsch e  V o lk  w e e r z ijn  e igen  p laa t* , 
d ie h e n  to e k o m t, te  sc h e n k e n . O u d e re n , wij
v e rw a c h te n  U.
o p  h e t s ta k e tse l te  sp rin g en . D en  5n  M aiart 
w erd  de s lo ep  g e lich t en  in  d e  h av en  g e­
b ra c h t . H e t w ra k  w erd  v o o r a fb ra a k  o p  12 
A p r il  v e rk o c h t.
1 M A A R T  1 782 . —  T o e s lag  v an  de v e i­
lin g  v an  de g ro n d e n  v an  h e t fo rt v an  P las- 
s c h e n d a e le  en  d a t v an  S as-S lijken s, g en aa m d  
St F ilip , w a a rv a n  de in ste l o p  15 F e b ru a r i 
p la a ts  h ad .
1 M A A R T  1898. —  D e w e rk e n  v o o r  de 
n ieu w e  h av e n in s te ll in g e n  to e g e k e n d  a a n  
C o k s  C o p p ie te rs , B aar en  W a tr in  v o o r  14 
m illio en  8 h o n d e rd  d u izen d  fra n k e n , w o rd e n  
a a n g e v a n g e n . Z ij m o es ten  in  v ie r  ja a r  v o l­
to o id  z ijn , m a a r  b e la n g ri jk e  w ijz ig in g en  v a n
h e t u it  om  A n tw e rp e n  te  b e re ik e n , tn a a r  de 
s te rk e  O o s te rw in d  d ie p lo ts  o p k w am  e n  de 
v o rs t d ie w e e r  b eg o n , v e rijd e ld e n  zu lk s. D e 
B elg ische s c h o e n e r  « C o m ète» , k a p ite in  De 
B on in g e, ev e n e en s  v an  M essina giekom en m et 
f ru i t, w as  h ie r  d en  2 h  M a a rt b in n e n g e v a re n , 
o p  een  Z o n d a g a v o n d  en  reed s  ’s a n d e re n -
16. A m b a c h t en  N e r in g d o e n e rs , A m b a c h - 1 n a d e e l d o e t a a n  d en  b ijv a l v a n  h e t e e rs te  
te n  en  N erin g e n , w ag en .  ^ bal. d a t v an  liev erled e  h e t g e ta l z i jn e r  v ro e-
17. D a r in g  C lub , T e ru g  v an  de O ly m p ia- ’ « e re  H efhebbers, o n d a n k s  den  u ite r s t  g e rin -‘ g en  toegan ,gpprijs , h e e f t zien  v e rm in d e re n .
n , g ro ep . j j a a r  za] d ie to e s ta n d  v e ra n d e re n , en
1 8. D e V leerm u izen , D e V le e rm u iz en , zal h e t e e rs te  \bal w e e r  de g u n s t v an  h e t p u - 
g ro e p . ( ’« b liek  v e ro v e re n . H e t is v o ld o en d e  gew eest
19 en  20 . D e B ee n h o u w e rsb o n d . D e B r e i- ' d a t « C erc le  Ccecilia» d it bal in r ic h tte  te n  . , v o o rd ee le  v an  de « V o o rzo rg sk a s  d e r  Z eevis-d e lszo n en , w ag en  en  g ro e p . I sch ers» , een  lie fd a d ig h e id sw e rk  d a t a lg em een
2 1 . D e k ro o s tr i jk e  G ez in nen , V e rh e e r li j -  g e w a a rd e e rd  w o rd t, om  ta l v a n  m e n sc h e n  te  
k in g  v an  de K ro o s tr ijk e  g ez inn en , w ag en . —  v in den  d ie zich  te g e n  1 0 of 5 f ra n k , de k a a r-
2 2 . K. H a rm o n ie  « N ep tu n es»  K in deren- ten  b ez o rg d en  w e lk e  in  al de m id d en s  dier 
K in d e re n  /
23 .
2 3 , 2 4 , 25 , 2 6  e n  2 7 . K. T u r n m a a ts c h a p -1
, O o s te n d sc h e  b ev o lk in g  a a n g e b o d e n  w o rd en  
j  Z oo  m en  re k e n in g  h o u d t m e t h e t g e ta l d e r 
j  reeds v e rk o c h te  k a a r te n , en  m e t de m en sch en
d aa g s  w e rd  de la d in g  gelo st, d ie o p  4 M a a r t , p ij «!Rust R oest»  m e t L u s tig e  A u g u sten *  :
p e r  s p o o r  v e rv o e rd  w e rd  n a a r  h e t b in n e n -  Î L o o d en  S o ld a a tje s , K le e rd ra c h t  v an  v e rg ch il
land . D it b ew ees  d a t onze  h av en  w el d eg e lijk  , lijgie n a tie s . B o e ren  en  B o e rin n en  
n u t  h a d  v o o r  d en  h a n d e l m e t h e t  b in n e n - * zen. G ro ep , 
land .
4 M A A R T  1801. *—  E en  P ru is isc h  v a a r ­
tu ig , aa n  b o o rd  h e b b e n d e  een  v e e r tig ta l 
F ra n s c h e  u itw ijk e lin g en  d ie n im m e r te g e n
34. M uziek v an  G h e lu w e’s  G en o o tsch a p . 
V erfd o o - j 35. H a n d e lsk a m e r . D e V isc h d ra a g s te rs , 
“j g ro ep .
2 8 . D e S ch ild e rsb o n d , H e rd e n k in g  a a n  d e  36. D e L a c h e n d e  B ende, D e B lauw e M of
o u d e  m ee ste rs , w ag en . ] l en * w ag en .
2 9 . D e H a a rk a p p e rs ib o n d . D e  L u s tig e  K ap - ; 37. D e L a c h e n d e  B ende, H o lla n d sc h e  K o p ­
p e rs , g ro ep .
h e t o o rsp ro n k e lijk  p lan , b ra c h te n  v e r tra g in -^  h u n  e igen  lan d  g ev o c h ten  h a d d e n , v a a rd e  ) 30 . S p o rtv e re e n ig in g , V o e tb a l, k o n in g  d e r !  38 . D e L ib e ra le  V ro u w e n b o n d , B on b on n iè-
m o rg e n s  a lh ie r  b in n e n  k o m e n d e  v an  Eng<e- : s p o rte n , wagten. > re» w ag en .
lan d . H e t v a a r tu ig  m o es t te n  a n k e r  b lijv e n  : 31 . D e K u s tr e n n e rs . O u d e rw e tsc h e  ve lo s . D e L ib e ra le  V ro u w e n b o n d , M a rk ie s je s  de
g en  m ee, te rw ij l de a a n n e m e rs  d a a rd o o r  z e e r 
v ee l g e ld  w o n n en .
2 M A A R T  1820 . —  D o o r d en  s to rm  
s tra n d d e  d e  B elg ische sm a k  «N oyt g ed ag t» , 
te n  W e ste n  van  d e  h av en . H e t sc h ip  k w am  
v an  L iv e rp o o l m e t ee n  la d in g  zo u t. D e b e ­
m a n n in g  w erd  g e re d .
ligg en  to t  de b o rg s te llin g  v e rz e k e rd  w as  e n  : G ro ep . j Séviirjny, g ro ep . -|
a lle n  d en  eed  v an  g e tro u w h e id  h a d d e n  g e-J  3 2 . S t. S e b as tia an , K o n in g fee st b ij S t Se- ! 4 0 . H o te lie rsb o n d , D e K o n in g in  v an  B lan- 
zw o ren . N o g  v ó ó r  d en  a v o n d  w e rd e n  zij o n t-  b a s tia a n , w ag en . . k e n b e rg e , w ag en .
s c h e e p t en  v e len  y e r t r o k e n  aa n s to n d s  n a a r j  3 3 . D e L u s tig e  V rie n d in n e n . L iefde in  ’t  4 1 . B e s tu u r C as in o -K u rsaa l. P r in s  K arn a - 
h u n  d e p a r te m e n t . v e ld . G ro ep . val.
ALLERLEI
Z a te rd a g  2 6  F e b ru a r i . T e  21 u u r , O o ste r- 
k w a r t ie r  K u rsa a l. K iezing  v an  h e t  g e m e e n te ­
b e s tu u r  v an  M o n tm a rtre .
T e  20  u u r  30  : F o ru m  : A v o n d fee s t in  g e­
r ic h t d o o r  de a fd e e lin g  O o s te n d e  v a n  h e t 
K a d e tte n k o rp s  v an  d en  B elg ischen  Z e e v a a rt-  
b o n d . V o o rd ra c h t  in  h e t F ra n s c h  d o o r den  
h e e r  R o b e rt L e u rq u in , m ilita ire  m ed ew e rk e r . 
«Sous le F eu  des C an o n s  d ’A sië» . D e v o o r­
d ra c h t  za l g ev o lgd  w o rd e n  v an  film s o v e r h e t 
C h in e e sc h -Ja p a a n sc h  co n flic t. K a a r te n  en 
p la a ts b e sp re k in g  a a n  h e t w in k e t d e r  K in em a 
F o ru m .
T e 2 0 .3 0  u u r  in  de fees tzaa l « O u d -O os- 
ten.de» F ee s tav o n d  in g e r iç h t d o o r «O ns M id­
d en» , m e t «K allem oeie» . D a a rn a  Bal.
Z o n d a g  27 F e b ru a r i . T e  14 .30  uur» T e r ­
re in  A rm e n o n v ille . G ro o te  v o e tb a lm a tc h  tu s ­
sch en  de O o s te n d sc h e  P o litie  S p o rtk r in g  en 
S p o r tk r in g  d e r  S tadsbeam foten .
T e  15 u u r  « O u d  O o sten d e» , J u b e l f e e s t :  
B ond  v o o r  s ta d sg e p e n s io n n e e rd e n .
T e 13 .30  u u r , C y c lo -C ro ss  k a m p io e n sc h a p  
«De Z eem eeu w » .
T e  21 u u r  in  de G e z an te n z aa l d e r  K u r­
saa l. Bal v an  de V issc h e rij , in g e r ic c h t d o o r 
de « C erc le  Coecilia» te n  v o o rd e e le  v an  de 
V o o rz o rg ö k as  d e r V issc h e rij .
M a an d a g  2 8  F e b ru a r i . M et de V la am sch e  
T o e ris te n b o n d , p e r  sp e c ia le n  tr e in  n a a r  K e u ­
len . P r ijs  : 75 fr. in  3e k la s  ; 100 fr. in  2e 
k las . O n m id d e llijk  in sc h rijv e n . O n b e ta a ld e  
lid m a a ts c h a p s k a a r te n  en  a lle  in lich tin g en  
Jaij d en  v erteg en w o o rd ig er^  Jo z ef II s tra a t , 50.
T e  16 uur* K oers  v o o r  m id in e tten .
T e  2 0 .3 0  u u r . P e tit-P a r is . G ro o te  M ask er- 
w ed strijd .
T e  2 0 .3 0  u u r . « C asano v a»  L a n g e s tra a t-  Bal 
v an  de W allo n ie , O o s te rk w a r t ie r  K u rsa a l : 
G ro o t V o lk sb a l.
T e  21 u u r . K e rlin g a . G ro o t K arn a v a lb a l.
D in sd ag  1 M a art. T e  22  u u r  : O o s te rk w a r­
t ie r  K u rsa a l. M id in e tte n b a l en  m ask erw e d - 
s tr i jd .
Z a te rd a g  5 M a a rt —  H o te l Ibis : Inlei- 
d in g s v o o rd rc h t v an  de cy c lus  o v e r  « H e t C o r ­
p o ra tism e »  d o o r  d en  h e e r  V ic to r  L eem an s.
T e  21 u u r  K u rsa a l «Bal d u  R a t M ort» .
Z o n d a g  6 M a a rt. T e  15 u u r . G ro o te  C a r ­
n a v a ls to e t. D e s to e t w o rd t te  14 u u r  g e­
v o rm d  la n g sh e e n  de V is sc h e rsk a a i en  de 
V in d ic tiv e la an .
T e  15 u u r . A lb e r t  P a rk . V o e tb a lm a tc h  
K. A . S. O . —  T ern sch e  S. K.
M aandagj 7 M a a rt. T e  2 0 .3 0  u u r  o p  h e t 
S ta d h u is  «Les T e n d a n c e s  a c tu e lle s  d u  d ro it  
d es  S ocié tés»  d o o r  d en  h e e r  B au g n ie t, p r o ­
fessor.
Z a te rd a g  12  M a a rt. T e  2 0  u u r  3 e  c o n c e rt  
v an  h e t C o n s e rv a to r iu m  m e t R ia  L enssens.
K A R N A V A L -B A L S  IN H E T  IBIS H O T E L
T e r  g e le g e n h e id  d e r  k a rn a v a ld a g e n  is er 
te lk e n s  b a l in  d en  Ibis. E r is g ez o rg d  v o o r  
een  e e rs te  k lasse  o rk es t, d a t e r  een  lu stig e  
s te m m in g  za l in b re n g e n .
D e V la m in g e n  w elk e  o p  g a n g  zijn  m e t 
k a rn a v a l la te n  n ie t n a  een  b ezo ek  te  b re n ­
g en  a a n  d en  Ibis.
G e m a sk e rd  b al o p  Z o n d a g  2 7  F e b ru a r i, 
M aan d ag  28  en  Z o n d ag  6 M a art.
D E  P R IJS U IT D E E U N G  V O O R  DEN
P R IJS K A M P  O P  D EN T EE R L IN G B A K
in g e ric h t in  d en  Ibis h e e ft p la a ts  o p  Z o n d ag  
2 7 F e b ru a r i te  2 0  u u r . D e k a n d id a a t p rijs -  
w in n e rs  w o rd e n  v e rz o c h t aa n w e z ig  te  z ijn .
V O L K S U N IV E R S IT E IT  H E R M A N  
V A N  DEN R E E C K , T A K  O O ST E N D E
D e h e e r  K are i E n g e lb e en  w e lk e  o n s  s p ra k  
o v e r d e  S p a an sc h e  B urge ro orlo g^  g af ons 
een  d u id e lijk e  u ite e n z e ttin g  o v e r d e  S p a a n ­
sch e  to e s ta n d e n  v an  1923 to t  1936, ----  H ij
w ee s  o p  de v e rsc h ille n d e  v e ra n d e rin g e n  van  
reg iem , w elk e  le id d en  in  19.3 6 to t  ee n  g e ­
w ap e n d e  o p s ta n d  te g e n  h e t F re n te  P o p u la ir . 
N ie m an d  k a n  n u  reed«  v o o rsp e lle n  h o e  de
In den Vlaamsche Scheepvaartbond.
Z o o als  w e reed s  m eld d en , ia o n lan g»  te  
O o s te n d e  een  V la a m sc h e n  S c h e e p v a a rtb o n d  
g es tic h t, w a a rv a n  th a n s  h e t  v o o rz itte rs c h a p  
w a a rg e n o m e n  w o rd t d o o r  d en  h e e r  W a lte r  
Baels, zoon  v an  d e n  h e e r  g o u v e rn e u r  v an  
W e s t-V la a n d e re n .
M aajidag  28  F e b ru a r i  ra l  d eze  b ori<l t*  
18 u u r  in  h e t H o te l M ille C o lo n n es , L a n g e ­
s t r a a t ,  53 , een  v e rg a d e r in g  w a a r ­
op  a lle  b e la n g s te lle n d e n  e n  le^en  w o rd e n  
u itg en o o d ig d .
Voor betere bewaking der Oostendsche Visschershaven.
In d en  n a c h t v an  Z o n d a g  o p  Maandag, 
hetyben d iev en  te n  n a d e e le  v an  s c h ip p e r  L eon  
L a m b re c h t, e n  d e  m a tro z e n  E n g e l D em eea- 
te r , A u g u s t D ec k m y n  en  K a re l Ardaen, al­
le rle i e e tw a re n  en  k le e d in g s tu k k e n  t e r  waar­
d e  v an  1200  f ra n k  o n tv re e m d .
H e t sc h ip  la g  a c h te r  de n ieu w e vischmijn, 
in  h e t t i jd o k  e n  w as te ru g g e k e e rd  uit zee, 
o m d a t ie ts  n ie t  in  o rd e  was.
S teeds ta l r i jk e r  w o rd e n  de d ie fs ta llen  ter 
O o s te n d sc h e  v isc h h a lle  en  a a n  d e  visschers­
h av en  en  h e t  v e rw o n d e r t n ie m a n d , d a a t  hot 
g eb o u w  's  n a c h ts  en  ’s  av o n d s  v o lled ig  a a n  
z ijn  lo t o v e rg e la te n  is, d a a r  d e  p o litie a g e n te n  
w elk e  d e  ro n d e  d o e n , e r  s le c h ts  h o o g s te n s  
ee n m a a l p e r  u u r  ro n d k o m e n  p e r  fie ts  en  de 
d iev en  h en  g e ru s t k u n n e n  a f s c h ie te n  vooral­
e e r  h u n  ro o v e rsw e rk  te  b e g in n e n .
H e t w o rd t h o o g  ti jd , d a t  het Oostandach 
g e m e e n te b e s tu u r  er a a n  d en k e , d it  gebouw 
b e te r  te  d o e n  b ew ak en .
Zeebrugge-Heist
G E M E E N T E R A A D .
T e g e n  V rijd a g a v o n d  25 F e b ru a r i  om  5 u u r  
w as de G e m e e n te ra a d  b ije e n g e ro e p e n .
D e d a g o rd e  lu id t a ls  v o l^ t :
1. L as te n b o e k  v e rp a c h tin g  M a rk t.
2. O p sc h ik k in g sw e rk e n  O u d e  K e rk s tra a t . 
V o o rlo o p ig e  o v e rn a m e  G o e d k e u rin g .
3. C a rn a v a l 1938. V e ro rd e n in g .
4. O n d e rh o u d  W a te rm e te rs  L as ten b o e k .
5. T a x e  o p  w a te rm e te rs . A an v u llin g .
6. O p sch ik  v a n  een  g ed ee lte  d e r  W eet- 
tc ap e lle - en  R a m sc a p p e lle s ra te n . B esp rek in g  
v an  v o o ro n tw e rp .
7. In r ic h tin g  v a n  een  d ien s t v a n  li jk e n v e r-  
v o e r. L e e n in g  o p  k o r t  te rm ijn .
8. T ax e  o p  l i jk e n v e rv o e r  en  b e g ra ie n is se n .
9. C o m m iss ie  v an  O p e n b a re n  O n d e rs ta n d . 
A a n v ra a g  b ijv o eg lijk e  to e lag *  1937  : 7 .000  
fr.
1 0. P a c h t k a p e lle t je  D u in b e rg e n . G o e d k e u ­
ring .
1 I A a n s lu itin g  rio len  in  Y z e rs tra a t . T a x e  
v o o r n a -o n d e rh o u d .
12. K e rk fa b rie k  d e r  H . F am ilie  te  D u in ­
b e rg e n . A a n k o o p  v an  g ro n d . A dv ies.
13. A c h te rs ta l l ig e  w e rk lo o z e n s te u n  2 3 .8 4 5  
fr., L e e n in g  op  k o r t  te rm ijn  t e r  v e re ffen in g .
I 4. G eheim . O n ts la g  h e e r  V an d ew a lle . A d ­
v ies p en sio e n .
15. G eheim . A a n b e s te d in g  p ro e fb a n k  v o o r 
w a te rm e te rs .
I 6. G eheim . B ra n d w ee r. A a n b e s te d in g  m a­
te ria a l.
E e rs t to e k o m e n d e  w eek  zu llen  w ij v e rs la g  
o v e r deze z ittin g  k u n n e n  geven .•  •  •
O P  ONS S T R A N D .
N a d en  s to rm  v an  v e rled en  w eek  h eb b e n  
w ij e c h te  le n ted ag en  ,g e k re g e n  e n  ta l r i jk  z ijo  
de H e is te n a re n  d ie  e r  g e b ru ik  v a n  g e m a a k t 
h eb b e n  om  een  v e rk w ik k e n d  to e r t je  d o o r  de 
d u in e n  en  la n g s  o n s  str,and te  m ak en .
D e s to rm  h e e ft gew eld ig  h u is  g eh o u d en  o p  
on s  reed s  zoo z e e r g e te is te rd  s tra n d . V a n a f  
d e  P a r e n ts t r a a t  to t  a a n  h e t Sas is h e t za n d  
o m  zeg gens to ta a l  w eg g em alen . O v e ra l k e i­
len  en  b lo o te  o p p e rv la k te n , s lijk  e n  k lij te  ! 
L an g s  de h o o fd en  z ijn  o v e ra l p u t te n  g e k n a a g d  
en lig g en  h o o p e n  aa n g e sp o e ld e  s te e n e n  d ie 
a a n  ons e e r t ijd s  zoo  h e e r li jk  s tra n d , een  
u itz ic h t v an  v e rw o e s tin g  en  v e r la te n h e id  g e ­
v en  !
E en  o u d e  H e is te n a a r  zeg de  ons : « D at z ijn  
s te e n e n  van  h e t v e rz o n k e n  C o u d e k e rk e , d a t 
g in d e r  v o o r o n s  in  de zee  lig t» . S teen en  dus 
v an  h e t te n  g ro n d e  g eg an e  H eist, di ; n a a r  
ons ja m m e rlijk  w e g s te rv e n d  s tra n d  a fy e ro ld  
k o m e n .. .
H e t ee n ig e  w a t n o g  s ta n d  g e h o u d e n  h e  t, 
is ee n  sm a lle  s tro o k  la n g sh e e n  de b a d p la a ts , 
w a a r  h a a g je s  g e p la n t s to n d e n  om  h e t  a a n ­
w aa ie n d e  za n d  o p  te  v a n g e n  . M a ar o ok  d e ­
ze s tro o k  v e rsm a lt ie d e r  j a a r  z ien d e ro o g e n .
G aan  de h e e re n  v an  h e t g e m e e n te b e s tu u r  
d an  n o o it lan g s  d ien  k a n t  eens o p  v e rk e n ­
n in g s to c h t u it ? ' t  W a re  n o c h ta n s  n u t t ig  en  
s tic h te li jk .
W a n n e e r  zal m en  lu is te re n  n a a r  d e  n o o d ­
k re e t  die g e s la a k t w e rd  d o o r h e t p la a tse lijk  
V e rw e e rsc o m ite it te g e n  de o n tzan d in g . D a t 
m en  d an  te n m in s te  de o o g en  o p e n e  v°°r d e  
b r u ta le  w e rk e lijk h e id  en  zien  w a t d e  g ro o te  
B ru sse lsche  d ag b lad en , zo o a ls  «Le Soir> d e ­
ze w eek  o v e r  o n s  s tra n d  b e g in n e n  te  s c h r i j­
v en . Z oo  é é n  a r tik e l d o e t a a n  H e is t m e e r  
k w a ad  d an  d e r t ig  d u izen d  fra n k  reklaa.m  
k u n n e n  g o ed  m ak eif.
W a a ro p  w a c h t d e  g e m e e n te  d a n  om  d en  
e e rs te n  s ta p  te  d o e n  W a a ro p  w a c h t zij 
om  h e t  z e e r  b esch e id e n  en  m e t de b e s ta  in ­
z ich te n  n e e rg e le g d e  v o o r s te l  v an  h e t  V e r-  
w e e rc o m ite it in  o v e rw eg in g  te  n e m e n  > H e t 
giansche P la n -P a re z  is g e g ro n d v e s t o p  d e  
p ro e fo n d e rv in d in g lijk e  v a s ts te llin g e n  in  H o l­
la n d  g ed aa n  j s tak e tse ls , p a le n  m e t v le c h t­
w erk  v»an h o u t  e r  tu ssc h e n  e n  n ie m a n d  tw ij­
fe lt e r  to c h  aa n  d a t H o lla n d  w a t w a te rw e r-  
ke<n en  s t r a n d  v e rd ed ig in g  a a n g a a t , o n s  v e r ­
re w eg  de b a a *  is !
O p  d e  d a g o rd e  v an  d en  G e m e e n te ra a d  v an  
V rijda& avo.nd s ta a t  de k w e stie  d e r  a tra n d - 
v e rd ed ig in g  n ie t v e rm e ld . W ij w e ten  n o c h ­
ta n s  d a t zij e r  p e r  o rd e m o tie  zal te  b s rd e  
g e b ra c h t  w o rd e n . W a f zu llen  d e  elf g ek o z e­
n en  y a n  h e t v o lk f d ie d a a r  g ezo n d en  w o r­
d en  o m  de belangen  te  beh artigen , bet!i*«en>  
W a n n e e r  o n s  b lad  zal versch ijn en  zal de be* 
aliasing reeds gevallen  zijn.
6VISSCHERS
Het toestel 
dat U noodig S- 
hebt !
Het toestel waardoor bet mogelijk is 
de uitzendingen op te vangen van de 
booten op zee, duidelijk, krachtig en 
met bet grootste gemak ! Kan U voor 
iedere spanning geleverd worden: 6-12- 
32-110-130-220 volt. Deze kost slechts :
1SSO Fr.
en kan betaald worden met 65 fr. per 
maand. U kunt deze zien en hooren 
aan de volgende adnwsen :
A LLEYN O., Kerkstraat, 22, Oostende.
HROCAS, Alf. Pieterslaan, 51, Oostende.OPD ED RIN CK , Nieuwpoortsche tt. 195 en Visscherskaai, 17, Oostende, 
li, C A L C O .'V  Nieuwpoortsche ste?r,weg, 456, Oostende.
Het is een produkt van Nationale Radioelectrische Fabriek
Oostendsch Nieuws
APOTHEEKDIENST OP ZONDAG 27 FE- 
I RUARI 1938.
D ienet d o e n d e  g an sc h  d en  d ag  * A p o th e k e r  
1 >e G ra ev e , K a a is tra a t , 1 4bis. —  D ie n s td o e n -
< e t a t  12 .30  u u r  : A p o th e k e rs  C le e re n , L eo ­
p o ld  I p la a ts , 9 en  D e lan g  ( O p e x ) .  N ach t-
< ie n s t v a n  26  F e b ru a r i  to t  5 M a a rt ; A p o th . 
I 'e  G ra ev e . !
* **
tA R N A V A L  VAN 1938.
WERPEN MET CONFETTI EN 
SERPENTINES.
D e B u rg e m ee ste r,
G ezien  a r t .  50 v an  h e t d e c re e t v an  14 D e- 
( e m b er 1 789 ;
G ezien  a r t .  3, ti te l X I, v an  d e  w et van  I 6- 
i 4 A u g u s tu s  1 790 ;
G ezien  d e  s te d e lijk e  v e ro rd e n in g  v an  4- Fe.- 
I ru a r i  1861 o p  de C a rn a v a ld a g e n  ;
G ezien  a r t .  90 v an  de w et van  30 M a art 
1 83 6  ;
O v e rw e g e n d e  d a t e r , v o o ra l g e d u re n d e  de 
( a rn a v a l-  en  h a lfv a s te n fe e s te n  d ie n t g ezo rg d  
a o o r  de naleving; d e r  v o o rs c h r if te n  o v e r d'e
< p e n b a re  g ezo n d h e id .
B eslu it :
A r t . 1. —  H e t w e rp e n  m e t c o n fe tti en s e r ­
p e n tin e s  w o rd t to e g e la te n  o p  de C a rn a v a l- 
i ’a g e n  v an  14 u u r  to t  2 2 .3 0  u u r .
A r t .  2. —  H e t is s tre n g  v e rb o d e n  op  de 
t t r a a t  u itg e w o rp e n  c o n fe tti en  s e rp e n tin e s  o p  
te  ra p e n  en  dezelve o p n ie u w  to t v e rm a k e li jk ­
h e d e n  of a n d e re  d o e le in d e n  a a n  te  w en d en .
A r t .  3. —  D e o v e r tre d e rs  zu llen  g e s tra f t 
worden m e t een  g e ld b o e te  v an  1 to t 25 fran k  
« n  een  g e v a n g z ittin g  v an  1 to t  7 d ag en , ’t  zij 
« fzo rlerlijk , ’t  zij g ezam en lijk .
A r t .  4. —  A fs c h rif t v an  d it b es lu it zal 
o v e i g e m a a k t w o rd e n  a a n  de G riffiën  v an  de 
R e c h tb a n k  v an  E e rs te n  A a n le g  en  v an  de 
] ’o lit ie re c h tb a n k  v an  h e t c a n to n  O o s te n d e .
A r t . 5. —  A fs c h rif t e r  v an  zal ev en een s  
:>teZonden w o rd e n  aa n  d en  h e e r  G o u v e rn e u r  
kier P ro v in c ie  en  m e d ed e e lin g  e r  v an  g eg even  
tan d en  G e m e e n te ra a d  in  z ijp  e e rs tk o m e n d e  
: i t  tin g .
G IF T .
D en  H e e r  B u rg e m e e s te r  w erd  v o lg e n d e  
: om  g e s to r t  :
2 .4 2  7 fr. d o o r  de V a k v e re e n ig in g  d e r  O f­
fic ie re n  v a n  d en  S taa t.
D it b e d ra g  k o m t te n  goede aan  de V o o r- 
io ngskas d e r  V issch e rs .
•kick
: e n  b u i t e n g e w o o n  c o n c e r t  v a n
H E T  M U Z IE K C O N S E R V A T O R IU M .
O p  Z a te rd a g  12 M a a rt a. s. Ie 2 0 .3 0  u u r , 
'ïe e f t  in  den  K o n in k lijk e n  S ch o u w b u rg , o n d e r  
vie b e s c h e rm in g  van  h e t  M in is te rie  van  
O p e n b a a r  O n d e rw ijs , een  g ro o t c o n c e r t  
p la a ts  d o o r h e t  O rk e s t v an  h e t C o n s e rv a to ­
r iu m  o n d e r  de le id in g  v an  d en  h e e r  E m  
D e V lieg e r, d ire c te u r  v an  h e t C o n s e rv a to ­
rium .
D it c o n c e r t  b e s ta a t u its lu ite n d  u it w e rk e n  
v an  B elgische to o n d ic h te rs  en  w o rd t g eg e ­
v en  m e t de m e d e w e rk in g  v a n  M e v ro u w  R ia  
L en ss e iis, z a n g e re s , le e ra re s  a a n  h e t K o ­
n in k lijk  C o n s e rv a to r iu m  te  B russel.
M en k a n  v a n  h e d e n  a f p la a tse n  b e s p re ­
k en  op  h e t S e c re ta r ia a t v an  h e l C o n s e rv a ­
to r iu m , e ik en  d ag  v an  1 7 to t  19 u u r .
•  •  t
AAN DE EIGENAARS VAN 
EIGENDOMMEN GELEGEN ROND 
HET VLIEGPLEIN VAN STEENE.
. D e e ig e n a a rs  d ie  v a n  w eg e h e t M in iste rie  
v an  V erkeejrsw ezen  een  fo rm u lie r  o n tv a n g e n  
h eb b e n , te n  e in d é  d it n a u w k e u r ig  in  te  v u l­
len  v o o r  *t b ek o m e n  v an  de v e rg o e d in g  b e ­
tre ffe n d e  g o e d e re n  g e legen  in  de aa n  lu c h t- 
v a a r td ie n s tb a a rh e d e n  o n d e rw o rp e n  veilig ­
h e id sg o rd e ls , w o rd e n  u itg é n o o d ig d  to t  de b e ­
la n g r i jk e  v e rg a d e r in g , d ie zal p la a ts  h eb b en  
in  de C afé  « L u n a P a rk »  bij M a u rice  D e C aes- 
te c k e r , T o r lio u tsc h e  s tee n w e g , S teen  e-O os- 
te n d e , op  Z o n d a g  2 7 F e b ru a r i , te  5 u u r.
D e E ig jen aarsbo n d  v an  O o s te n d e  en  O m ­
liggende.**★
BROEDERBOND DER ZEELIEDEN VAN 
DEN OORLOG.
O p  D in sd ag  I M a a rt om  19 ur<%n, a lg e - 
m ee n e  v e rg a d e r in g  in  h e t lo k aa l C afé  «P rins  
B ou d ew ijn» , 22 , S in t S e b a s tia a n s tra a t.
Z e e r  b e la n g r i jk e  p u n te n  o p  de d ag o rd e .¥ ¥¥
JÈUGD AVOND.
O p  Z a te rd a g  2 6  F q b ru a r i w o rd t d o o r h e t 
A . V . N. J .-O o s te n d e  in  h e t Ibis H o te l een  
a v o n d fe es t in g e r ic h t m e t de m e d e w e rk in g  d e r 
z u s te ra fd e e lin g  v an  le p e r . B enevens en k e le  
v o o rd ra c h t en  z a n g n u m m e rs  'zal A . V . N. J.- 
le p e r  h e t to o n e e lsp e l « Jeu g d  in N ood» o p ­
v o e ren . D en  «Ibis» za l z é k e r  een  s tam p v o lle  
zaal lo k k e n  m et der& 'elijk p ro g ra m m a .
Z E G E L T JE S  D E R  H A N D E L A A R S .
D e v o lg e n d e  h a n d e la a rs  h eb b e n  zich  lid 
g e m a a a k t v a n  d e  V e re e n ig d e  H a n d e la a rs , en 
zu llen  de giroene zeg e ltjes  d e r h a n d e la a rs  g e ­
v en  :
H e lsm o o rte l-V e rh e ls t, W e e z e n h u is s tra a t, 1 6 
,S p e c e rije n . —  't  J a n te le  P ie te r , K ap e lle s tr ., 
7, S p e c e rije n ,lik e u re n , w ijn e n . —  W a tty  V a ­
le n tin , S te en w e g  o p  T o rh o u t ,  1 7, g ro e n te n  
en  fru it.
• * * *
V O E T B A L . —  O . P . S. K . —  S. S. O.
Z o n d a g  a s 27  F e b ru a r i  1938, te  14 ,30  
u u r  w o rd t e r  o p  h e t te r r e in  v an  h e t K .V . 
G. O . een  v o e tb a lw e d s tr ijd  g esp e e ld  tu ssc h e n  
d e O o s te n d sc h e  P o litie  S p o r tk r in g  en  de 
S tadsbearn/bten  v an  O o sten d e .
W a t de a a n d a c h t v a n  h e t  O o s te n d sc h  p u ­
b lie k  zal w ek k en , is h e t  fe it d a t v e rsc h ille n ­
d e  w e lg e k e n d e  y o e tb a lsp e le rs  a a n  dezen  
w e d s tr ijd  d ee ln e m en . W ij h e b b e n  in d e rd a a d  
bij de p o litie  : M . D ep rez , P . V e rs tra e te , E. 
Z a n d e rs  en  L esaffre . T u ssc h e n  de S tadsbe- 
d ien d en  b ev in d e n  zich  : R. Z w aen ep o e l, R. 
V a n  W a lle g h em , H . D eb o o d t, Im p en s.
Z ie h ie r  de sam e n s te llin g  d e r  p lo eg en  :
P O L IT IE  : V e r s tr a e te  ; L esa ffre  en  Z a n ­
d e rs  ; D evos, G ilon  en  S w ee tlo ve ; V an  de 
V e n n e t, N ico las , H e n d ric k x , D ep re z  en  T u l- 
p in .
S T A D SB E A M B T E N  : P in te lo n  ; D ec o s te r  
en  Im p en s  ; D ev in ck , D eb o o d t en  T a v e rn ie r ;  
G yssel, Z w aen ep o e l, O ck e t, F o c k e  en V an  
W alleghem -
De k ick -o ff  za l g eg ev en  w o rd e n  te  14 .30  u.
I in g a n g sp rijz e n  : 3 en  2 fr.
D e h e e r  O dilon  V erlin d e , h o o fd m an  v an  
de b oo i^ sch u tte rsg ild e  St. S eb as tia an , h ee ft 
h ee l s p o r tie f  v o o r  dezen  w e d s tr ijd  een  p rä c h ­
tig en  b e k e r  g esch o n k e n .
Vooraleer een auto te koopen, doe U 
de moeite de GARAGE ARICKX te
bezoeken en er de vernieuwde
Occasie Auto’s
te bezichtigen.
Ook verschillende auto’s in maga­
zijn van 1935— 1936.
Verkoop met zes maanden waarborg 
en alle gemak van betaling.
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W EN .
D e r in c k  O ., b o u w en  m ark ie s , I e p e rs tra a t  
(H o te l C o n tin e n ta l ) .  D e la e te r  Is., ]b ijb o u w en  
w a sc h k o t. T h o u ro u ts te e n w e g , 3 1 6 . M eur- 
re n s  M a u rice , m a k e n  k e ld e ro p e n in g  in  v o e t­
p ad , N ie u w p o o rts te en w eg , 55 . In g e lb re c h t L. 
v e rg ro o te n  w a sc h k o t, F r. O rb a n s tra a t , 2 7 5 . 
L u c a  G eo rg es , b o u w en  h u is , E d. H a m m a n - 
s tra a t .  D elcro ix  E d ., b o u w en  te r ra s .  Z ee d ijk  
(S a n a to r iu m ) . L o m b a r t V ic to r, v e ra n d e r in g s ­
w e rk e n , K e m m e lb e rg s tra a t, 3. D e b ru y n e  C h. 
v e rg ro o te n  w a sc h k o t, P a s sc h y n s tra a t, 3 2 . —  
V a n  O v e rb e k e  Ju lien , v e rg ro o te n  a u to b e rg ­
p laa ts , W e rk z a a m h e id s tra a t, 14. V a n  G as­
te l B e rn a rd , p la a ts e n  n ie u w e  v e n s te rs , H of- 
s tra t , 25. W allaey s-D eb eu l, b o u w en  h u is , S te 
K a th a r in a - -P o !d e rs tra a t , D e B eu l-F a ic t, b o u ­
w en  h u is , S te K a th a r in a  P o ld e rs tra a t . N ie 
r in c k  L., b o u w en  biugeibouw , S to ck h o lm str . 
33 . H e n d e ric k x  A ., o v e rd e k k e n  « te rra s»  D ui- 
v e n h o k s tra a t, 45 .
•***
B E R IC H T .
H e t S ch ep en co lleg e ,
G ezien  d e  s te d e lijk e  v e ro rd e n in g  v an  4 F e ­
b ru a r i  1861 o p  de C a rn a v a ld a g e n  ;
G elet op  a r t . 3, litt, e, d e r  s te d e lijk e  v e r ­
o rd e n in g  v an  25 A p r il  1919, g o e d g e k e u rd  
d o o r  K o n in k lijk  B eslu it v an  11 Ju li 1919. 
B E SL U IT  :
E e n ig  a r tik e l : D e u i tb a te rs  v an  d ra n k h u i­
zen, d an sz a le n  en  a lle  o p e n b a re  in r ic h tin g e n  
v an  v e rb ru ik  en  v e rm a k e li jk h e d e n  w o rd e n  
ti jd e n s  d e  C arnava ld ag ien  1938 , to e g e la te n  in 
h u n n e  in r ic h tin g e n  m u ziek  te  m a k e n  en  te  
la te n  d an se n . In  d en  n a c h t  v an  D in sd a g  1 
M a a rt op  W o en sd ag  2 M a art, b lijf t d ie to e ­
la tin g  b e p e rk t  to t  4 u u r  ’s m orgtens.
D it o n ts la a t  ev e n w el n ie t v an  de v e rp lic h ­
tin g  v o o ra f  a a n g if te  te  d o e n  b ij den  H e e r  
O n tv a n g e r  d e r  B e las tin g en , C h r is tin a s tra a t , 
113, te  O o s te n d e , a lw a a r  de S ta a ts - en  g e ­
b e u rli jk e  P ro v in c ie b e la s tin g e n  o p  d e rg e lijk e  
fe e s te lijk h e d e n  v e rsc h u ld ig d  b lijv en .
EEN FE E S T .
N a a r  w ij v e rn e m e n  r ic h t «O ns M idden», de 
zoo g u n stig  g e k e n d e  k r in g  v an  jo n g  o n d e r­
w ijzen d  p e rso n e e l, een  fe e s ta v o n d  in o p  Z a ­
te rd a g  2 6  d ezer, te  8 .3 0  u. in  de feestzaal 
« O u d  O o s te n d e» , Ie p e rs tra a t . H e t p ro g ra m ­
m a  b eh e ls t ee n  v e r to o n in g  v an  h e t k u n s tig e  
p o p p e n sp e l «K allem o eie» , m e t de s tu k k e n  
«De N ac h teg aa l» , C h in e e sc h  sp e l en  «S char- 
m a n te k a » , s p ro o k je . E en  bal b eslu it h e t feest, 
zo o d a t o ud  en  jo n g  z ijn  h a r t  o p h a le n  k an  
a a n  een  v ro o lijk  d an s je , o n d e r de betoove* 
rin g  v a n  h e t p u ik e  o rk e s t « t J an ie  an d  his 
boys» .
kkk
EEN O O ST E N D SC H E N  STU U R M A N  G A F 
EEN  G E V O N D E N  R O E IB O O T  W EG.
E en  e ig e n a a rd ig e  za ak  k o m t g ep le it te  
w o rd e n  v o o r h e t B e ro e p sh o f te  B russel.
Z e k e re  R. V . v is s c h e r-s tu u rm a n  te  O o s te n ­
de, w as de h av en  a a n g e v a re n  m e t een  g e­
v o n d en  roei,boot o p  s lee p to u w . D e v o n d st 
w as a a n g e te e k e n d  o p  h e t lo g b o ek  en  h e t 
v o o rv a l V erk laard  g ew o rd e n  aa n  den  W a te r­
sch o u t.W a n n e e r  R. V . o p n ie u w  n a a r  zee m o est 
g a a n  w erd  de ro e ib o o t die v e rm o ed e lijk  v an  
E n g e lsc h e n  o o rsp ro n g ' w as, w e g e sc h o n k e n  t e ­
g en  een  foo i v an  20  fr. p e r  m a n . D e zaak  
k w am  v o o r  h e t G e re c h t en  d e  m a n sc h a p p e n  
w e rd e n  d o o r de re c h tb a n k  v an  A n tw e rp e n  
v erw ezen  to t  een  b o e t.
R. V . te e k e n d e  d a a r te g e n  b e ro e p  a a n , m a a r  
in  zee z ijn de , w e rd  h ij v e ro o rd e e ld  b ij v e r ­
s te k  d o o r h e t H o f te  B russel, en  zijn  s tra f  
v e rh o o g d  to t  3 m a a n d  en  3 5 0 0  f ra n k  b o e t.
V e rz e t w e rd  a a n g e te e k n d  d o o r tu s s c h e n ­
k o m s t v an  M e es te r E. Jan s, die R. V. zou 
v e rd ed ig e n  te  B russel.
N a een  u ite e n z e ttin g  v an  de fe iten  d o o r 
d en  V o o rz it te r , d ie d ik w ijls  te re c h tg e w e z e n  
w o rd t d o o r  de v erd ed ig in g , v ra a g t  h e t O p e n ­
b a a r  M in is te rie  een  zw a re  s tra f  o n d e r  v o o r­
w en d sel d a t h e t h ie r  een  d ie fs ta l gold.
M eeste r J a n s  in  z ijn  p le ido o i, v ra a g t zich  
af w a a ro m  de re c h tb a n k  te  A n tw e rp e n  b e ­
vo eg d  w as gezien  de fe iten  zich  v o o rd e d e n  
te  O o s te n d e  en  d a t b e tic h te  a ld a a r  ^ c o n t .  
P le ite r  w o rd t h e ftig  o n d e rb ro k e n  d o o r den 
P ro c u re u r  G e n e ra a l, m a a r  p le i te r  d o e t to c h  
u itk o m e n  d a t d e  a n d e re  b e tic h te n  v r i jg e ­
s p ro k e n  w e rd e n  en  d a t h e t b e la n g ri jk  zo u  
z ijn  deze v o n n issen  te  o n d e rzo ek en . D it 
w o rd t n ie t to e g e s ta a n  d o o r d en  V o o rz it te r  
d ie v e rk la a r t  e r  h e t b e la n g  n ie t v an  in  te  
z ien .
H e t H o f in  z ijn  v o n n is  b re n g t de s tra f  van  
3 m a a n d  en  3 .5 0 0  fr. te ru g  o p  100 b o e t, w e ­
g ens n a la tig h e id  v an  d en  s tu u rm a n .
G R O O TE A ANKOM ST V A NOccasiebanden
A 170 FR. PER STUK 
in alle voiture maten.
OOK ALLE SLACH VANCamionbanden
aan prijzen volgens maat.
Gaat zien en overtuigt U van de 
goede kwaliteit bij Garage ARICKX 
Oostende. Tel. 701.
P O S T Z E G E L S : Y Z ER G E D E N K TE E K EN  A A N  
K O N IN G  A L B E R T .
W e g e n s  d e  aa n z ie n lijk e  to e n e m in g  van  
w erk  v e ro o rz a a k t d o o r de v o o rb e re id in g  van  
de ta lr i jk e  ze n d in g en  « Y z erg e d e n k te ek en  aa n  
k o n in g  A lb e rt» , zal h e t o p s tu re n  d e r  o m ­
s lag en  a a n  d e  in sc h r ijv e rs  o n g e v e e r een  
m a a n d  d u re n . A l de b e s te llin g en  zu llen  g e ­
h ee l u itg e v o e rd  w o rd e n .
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D E S T A A T S P A K E T B O O T  «PR IN S A LBER T» 
M E T  G R O O T E  V E R T R A G IN G  T E  
O O S T E N D E  B IN N EN G EK O M EN .
D e S ta a ts p a k e tb o o t « P rin s  A lb e r t» , d ie Z a ­
te rd a g  av o n d  te  O o s te n d e  m o est toekom e.n , 
is s lec h ts  Z o n d a g  m o rg en  om  2 u. 30  b in ­
n e n g e v a re n . H e t v a a r tu ig  h ad  s lec h ts  s a- 
v o n d s  om  6 u u r  D o v e r k u n n e n  v e r la te n  d a a r  
een  tro s  in  de s c h ro e f  g e ra a k t w as, zo o d a t 
de « P rin s  A lb e r t»  o p  een  s c h ro e f  de te ru g ­
to c h t  m o est a a n v a n g e n .A lle s  v e rlie p  n o c h ta n s  
z o n d e r  v e rd e re  in c id e n ten .
D e b o o t is th a n s  n a a r  A n tw e rp e n  a fg e ­
re isd  v o o r h e rs te l.
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V R O U W  A A N G E R E D E N
O p d en  h o e k  v an  de L a n g e - e n L o u is a s tra a t 
w erd  v ro u w  E s th e r  V a n d e rs tr a e te n , w o n e n d e  
M e tse rs tr ., o m v e rg e re d e n  d o o r  de a u to  v an  
M arce l v a n  H a b o s t u it K o m e n , en  liep  v e r ­
w o n d in g e n  o p  aa n  d e  b ee n e n . H e t s la c h to f­
fer, d a t te v e n s  k la a g t o v e r  in w en d ig e  p ijn e n ,
O P  O N TD E K K IN G SR E IS IN DE 
Z U ID E R Z E E E N .
H e t k le in e  ja c h t  « A sk oy » , to e b e h o o re n d e  
aa n  den  h. V a n  C u y c k , h e e ft zo o als  gem eld , 
d e  h av en  v an  O o s te n d e  v e r la te n , v o o r  een  
o n td e k k in g s re is  n a a r  de Z u id e rze eë n .
E ig e n a a r  en  b e m a n n in g  w e ig e rd en  in lic h ­
tin g e n  te  v e rs tre k k e n  b e tre f fe n d e  h e t doel 
en  de sa m e n ste llin g  v an  de ex p ed itie  er» h e t 
is s lec h ts  th a n s  d a t een  e n  a n d e r  u itlek t.
D e h. V a n  C u y c k , in g e n ie u r  en  p ro fe sso r, 
is te v e n s  h o u d e r  v an  h e t d ip lo m a  v an  k a p ite in  
te r  s c h e e p v a a r t , te n  m in ste  v o o r w a t de 
ja c h te n  b e tre f t. H ij h e e f t h e t ja c h t  o p  e igen  
k o s te n  la te n  b o u w en  te  A n tw e rp e n  e n  de b e ­
m a n n in g  w erd  sa m en g es te ld  u it  v rijw illig e rs  
die, n a a r  v e rlu id t, g ev o ed  en  g ek leed  w o rd en  
en w a t d rin k g e ld  o n tv a n g en .
A a n  b o o rd  b e v in d t z ich  een  N ed e rlan d sc h  
k u n s tsc h ild e r, a lsm ed e  een  B elgisch  land- 
b o u w -in g en ieu r. E en  g ew ezen  m o to ris t v an  
de « M erca to r»  en  een  m a tro o s  v o lled ig en  de 
beim ann ing  d ie la te r  za l a a n je v u ld  w e rd e n  
m e t een  N ed e rlan d sc h  o c e a n o g ra a f  en  een  
A m e rik a a n s c h  e th n o g ra a f.
D a a r  h e t ja c h t  b esch o u w d  w erd  als een  
h a n d e ls v a a r tu ig  m o es t e r  u itg ez ie n  w o rd en  
n a a r  een  k a p ite in  te r  la n g e  o m v a a rt -en c'eze 
b leek  zoo  g em a k k e lijk  n ie t te  v in d en . D a t w as 
de o o rz a a k  d a t de «Asko}' veel t i jd  v e r lo o r  
te  O o s te n d e .
T h a n s  is h e t ja c h t  n a a r  L issab o n  v e r t ro k ­
k e n  o m  v an  d a a r  v e rd e r  n a a r  h e t P a n a m a  
K an aa l te  v a re n . D e h. V a n  C u y c k  zal van  
deze d o o rv a a r t  g e b ru ik  m a k e n  om  in  A m e ­
r ik a  v e rsc h e id e n e  v o o rd ra c h te n  a a n  u n iv e r-  
s ite ite n  te  gev en  en  za l z ich  o p n ie u w  b ij z ijn  
ja c h t  v e rv o eg en  te  H aw aï.
V an  d a a r  zal de re is  v e rd e r  g aa n  n a a r  de 
Z u id e rz e e ë n , a lw a a r  m en  d e n k t b e la n g ri jk e  
g e o g ra fisc h e  en  e th n isc h e  v as ts te llin g e n  te  
k u n n e n  d oen .
H e t s ch ip  is v oo rz ien  van  alle  m o d e rn e  
sc h e e p s in s tru m e n te n , v an  een  e le k tr isc h e  
d ie p te m e te r  en  een  te le m e te r .
V e rm o e d e lijk  zal de re is  2 to t  3 ja a r  d u ren .
O P  Z O E K  N A A R  EEN K A P IT E IN  ,
I
H e t la n g  v e rb lijf  te  O o s te n d e  v an  h e t y a c h t I 
h e e f t d e  a a n d a c h t g aa n d e  g e m a a a k t v an  de 
b ev o lk in g .
D a a r  M. V an  C u y ck  zich  in  de o n m o g e ­
lijk h e id  b ev o n d  v o o r h e t o o g en b lik  A n tw e r­
p e n  te  v e r la te n , d a c h t h ij e r  e e rs t  a a n  zijn  * 
y a c h t te  L issabon  te  v erv o eg en .
T o e n  v e rn a m  h ij d a t z ijn  y a c h t a ls  h a n ­
d e ls v a a r tu ig  b esch o u w d  w erd , m o es t e r  een  
m o n s te r ro l en  c e r t if ic a a t v an  z e e v a a rd ig h e id  
aa n  b o o rd  z ijn  e n  tev en s  m o es t h e t  v a a r tu ig  
o n d e r  b evel s ta a n  van  een  k a p ite in  te r  la n g e  
o m v a a rt om  h e t v an  O o s te n d e  n a a r  L issa ­
b o n  o v e r te  b re n g e n . D a t gang zo o  g e m a k ­
k e lijk  n ie t en  h e t  d u u rd e  een  h ee len  t i jd  
v o o ra le e r  M. V a n  C u y ck  in  z ijn  o p z o e k in ­
gen  s laa g d e . E in de  v e rle d e n  wetek m o c h t h e t 
h em  n o c h ta n s  g e lu k k e n  een  b ek w aam  o ffi­
c ie r te  v in d en  en  de re is  w erd  a a n g e v a n g e n .
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In de Schaar
D E V E E V E R G IF T IG IN G S Z A A K  T E  STE E N E.
W ij h eb b e n  b re e d v o e r ig  v e rs la g  u itg e ­
b ra c h t  o v e r de a a n h o u d in g  v an  K are i R oose, 
v an  S te e n e -b ij-O o ste n d e , d ie  e rv a n  v e rd a c h t 
w o rd t h e t v ee  v an  z ijn  g e b u u r  V a n d e n b e rg h e f 
v e rg if tig d  te  h eb b e n . T ijd en s  de h u iszo ek in g , 
d ie in  z ijn e  w o o n st p la a ts  h ad , w e rd e n  tw ee  
re v o lv e rs  o n td e k t d ie n ie t  v e rk la a rd  w aren . 
R oo se  b ijigestaan  d o o r z ijn  ra a d g e v e rs . 
M eesters  D eg ro o te  en  D eg ra v e , u it O o s te n d e , 
is d an  o ok  v o o r de b o e ts tra ffe lijk e  re c h tb a n k  
v e rsc h e n e n .
M e es te r D e g ro o te  p le itte  v e rz a c h te n d e  o m ­
s ta n d ig h e d e n , d ie d an  o ok  to e g e k e n d  w erd e n , 
gez ien  h e t v o o rg a a n d e  g o e d  g e d ra g  v an  b e­
tic h te . H ij liep  tw ee  g e lb o e te n  o p  v an  1 0 fr.
H e d e n  m o e t R oo se  v o o r  de R a a d sk a m e r 
v e rs c h ijn e n , d a a r  z ijn  a a n h o u d in g sm a n d a a t 
d ie n t v e rn ie u w d  te  w o rd en .
H ij h o u d t n o g  im m e r z ijn  o n sc h u ld  s ta a n ­
d e en  b e w e e rt h e t s la c h to f fe r te  z ijn  v an  een  
k o m p lo t.
* * *
H U  W A S  N IE T  D O O D .
O n la n g s  w erd  gem eld  d a t v ro u w  L yd ie  Lie- 
v ens, e c h tg e n o o te  v an  L a u re n t-A u g u s t V an  
E e c k h o u d t, de h u lp  h a d  in g e ro e p e n  v an  de 
p o litie , om  n a  te  g aa n  of h a a r  e c h tg e n o o t, d ie 
s in d s  7 ja a r  de e c h te lijk e  w o o n st v e r la te n  
h ad , n o g  in  leven w as. Sm ds 7 ja a r  h a d  hij 
g ee n  te e k e n  v an  leven  g eg ev en . T h a n s  h ee ft 
zij een  b rie f  v an  h em  ontvang ten . H ij zeg t 
in  de b lad en  gelezen  te  h e b b e n  d a t h ij o p g e ­
z o c h t w e rd  d o o r  z ijn  v ro u w ,d a t zij n ie t m o e t 
o n g e ru s t z ijn , d a a r  h ij in  v o lle  g ezo n d h e id  
is en  te  B russel v e rto e ft, v a n w a a r  h ij zoo  p as  
u it  P a r ijs  te ru g g e k o m e n  is. H ij g ee ft geen  
a d re s  o p  en  v ra a g t te  a n tw o o rd e n  n a a r  een  
p o s tb u ree l.
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z o rg en  te r  p la a ts  o n tv a n g e n  te  h eb b e n . st. F rs in c k c u ss tra a t (W i d e  V isc h m a rk t)  U ITB REIDIN G
W ij m e ld d en  de a a n h o u d in g  v an  v ro u w  
L au w ere y n s , e c h tg e n o o te  V a n d a m m e ( a lsm e ­
de v an  B e rth a  D ec u y p e r, d ie  g esch e id e n  leeft 
v an  h a a r  ec h tg e n o o t, b e sch u ld ig d  v an  m is- 
dadijgie b e h a n d e lin g  o p  de p e rso o n  v an  A lex ia
V .  .
De zaak  h e e ft th a n s  een  o n v erw ach ten . en  
breeder*en o m v a n g  g en o m e n , V e rd e re  o n d e r­
v ra g in g e n  h eb b e n  p la a ts  en h e t  is n ie t  u itg e ­
s lo ten  d a t n ieu w e a a n h o u d in g e n  p la a ts  h e b ­
ben .
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H E T  L O T  V A N  D E «A N IT A ».
D e a v o n tu re n  v an  h e t G rie k sc h  v a a r tu ig  
«rAnita» en  v an  z ijn  bem an n in g i z ijn  n o g  n ie t 
te n  e ind e .
G em eld  w erd  d a t de zev en  v e rs te k e lin g en , 
d ie a a n  b o o rd  o n td e k t w e rd e n , e e rs t  o p g e ­
s lo ten  w e rd e n  te  O o s te n d e  o m  n a d ie n  re g e l­
m a tig  aa n g e m c  n s te rd  te  w o rd e n , te rw ij l a n ­
d e re  m a n sc h a p p e n  a fg e d a n k t w erd e n .
M a ar k o r t  d a a ro p  d ee d  e r  z ich  e e n  g e ­
w eld ige  v e c h tp a r ti j  v o o r  o n d e r  de m a n s c h a p ­
p en , zo o d a t m en  z ich  o p n ie u w  v e rp lic h t zag  
de v e rs te k e lin g e n  in  te  re k e n e n  en  d itm aa l 
n a a r  B ru g g e  o v e r  te  b re n g e n , a lw a a r  zij zu l­
len  v e rb lijv e n  to t  d a t  zij k u n n e n  n a a r  h u is  
d us n a a r  P o r tu g a l, te ru g g e z o n d e n  w o rd en .
In m id d e ls  b lijft de « A n ita*  w egens s c h u l­
d en  a a n  d e  k e tt in g  liggen .
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T E W A T E R L A T IN G .
H e t is o p  Z a te rd a g  5 M a a rt d a t op  de 
w erv en  B eliard , C rig h to n  en C o, d e  te w a te r ­
la tin g  p la a ts  h e e ft v an  h e t k o o p v a a rd ijv a a r-  
tu ig  « F ran c in e » .
de luren ... ~
' i f I^  ■ ■ - ■ •
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D O O R  EEN  A U T O  A A N G E R E D E N .
's, A v o n d s  k w a m  A lb e  rik  D em a su re , m ee s­
te rg a s t  in  een  s te e n b a k k e ri j  en  w o n e n d e  o p  
h e t g tehucht « F e u te rh o e k » , h u isw a a rts . O p  
h e t o o g en b lik  d a t h ij de b a a n  N ie u w k erk - 
B elle o v e rs ta k , w erd  h ij g e g re p e n  d o o r  d en  
a u to  v an  d en  h. V a le e r  S aeles , p lu im v e e a a n -  
d e la a r . H e t s la c h to f fe r  w erd  en k e le  m e te rs  
m e e g e s le u rd  e n  b lee f v e rv o lg en s  b ew u ste lo o s  
ligg en  m id d en  een  p las  b lo ed , w ijl de a u to  
e e n  tw in tig ta l m e te rs  v e rd e r  s to p te . B in n e n ­
g e d ra g e n  in  een  k o ffieh u is , o n tv in g  D e m a su re  
de e e rs te  zo rg en  v an  een  g e n e e sh e e r. M en 
b ra c h t  v erv o lg en s  h e t s la c h to f fe r  n a a r  een  
z iek en h u is  w a a r  m en  v e rsch illen d e  v e rw o n - 
din^jen aa n  h e t h o o fd  m o es t to e n a a ie n  te r ­
w ijl v e rd e r  n o g  een  d u b b e le  r ib b re u k  en v e r ­
w o n d in g e n  aa;n de b ee n e n  v as tg es te ld  w e r ­
den .
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H IJ W O U  Z E  U IT K O O P E N .
D o o r de p o litie  v an  O o s te n d e  w erd  de zaak  
v an  de v u ig e  k e re l d ie d o o r tw e e  m a n n e n  
a a n g e h o u d e n  w erd  in  h e t P a rk  *en n a d ie n  
v lu c h tte  in  een  a u to , o v e rg e m a a k t a a n  h e t 
p a rk e t . Z o o a ls  gezegd  b e h o o r t de a u to  to e  
a a n  een  v o o ra a n s ta a n d  p e rso o n  u it d e  o m ­
g ev in g  v an  T o rh o u t . E r d ie n t o ok  b ij^ e v o e g d  
d a t, v o o ra le e r  de g em een  e k e re l in  de a u to  
sp ro n g , h ij p o o g d e  z ijn  o p le id e rs  u it  te  k o o ­
p en  d o o r h u n  elk  een  b r ie f je  v an  100 fr. a a n  
te  b ied en . H ij m o e t d u s  w el v o o rz ien  zijn  
g ew eest v an  geld .
O P  DE LIJN  O O S T E N D E -D O V E R .
—  O p  3 en  4 A p r il , te r  g e le g e n h e id  d e r  
T e n to o n s te llin g  v a n  h e t idetale W o o n h u is  te  
L o n d en ,
—  O p  14, 15 en  16 A p r il, t e r  g e le g e n h e id  
d e r  P a a sc h fe e s te n ,
u itg if te  v an  u its ta p k a a r t je s  te g e n  v e rm in d e rd e  
p rijz e n , n a a r  D o v e r en  L o n d en , geld ig  1 7 
d ag en .
B ijzo n d ere  d a g e lijk sc h e  v e rv o e rd ie n s t v o o r 
au to s  m et d e  g e w o n e  p a s sa g ie rsb o o te n . A f­
v a a r t  u it O o s te n d e  te  10 .50  u. en  te  15 .20  u .; 
u it  D o v e r te  1 1.55 u. en  te  15 .55  u.
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V E R G A D E R IN G  V A N  DEN H O O G E N  R A A D
H e d e n  Z a te rd a g  v o o rm id d a g  k o m t ee n  b ij­
z o n d e re  co m m issie  v an  d en  H o o g en  R aa d  
v o o r  Z ee v issch e rij b ije en  om  h e t  o v e rb re n g e n  
v an  de h o u te n  sc h eep sw e rv en  n a a r  de n ie u ­
w e V is sc h e rsh a v e n  te  b*espreken.
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H E T  M O N U M EN T  V O O R  D E 
G E SN E U V E L D E  Z EE L IE D EN .
W ij h eb b e n  g em eld  d a t e r  een  C o m ité  to t 
s ta n d  g ek o m e n  is, d a t v o o r  d oe l h e e f t h e t 
o p r ic h te n  v an  ee n  m o n u m e n t a a n  d e  in  den  
o o r lo g  g esn e u v e ld e  zee lied en  v an  de k u s t. D it 
C o m ité  w o rd t v o o rg e z e te n  d o o r  H . D evos, 
d ire c te u r-g e n e ra a l b ij h e t Z eew ezen .
T ijd e n s  de jo n g s te  z i ttin g  v an  h e t  C o m ité  
d ee d  de v o o rz itte r  u itk o m e n  d a t e e rs t  zal 
g e w e rk t w o rd e n  om  zo o veel geld  mojgfelijk 
b ije e n  te  b re n g e n  d o o r  in sc h rijv in g s lijs te n , 
o p ro e p in g e n  in  de p e rs , enz.
E en m aa l in  h e t b ez it v an  al d e  m o g e lijk  te  
in n e n  fo n dsen  zal m en  ee n  b es liss in g  n em en  
in za k e  h e t  o p  te  r ic h te n  m o n u m e n t.
V o o ra a n s ta a n d e  p e rs o n e n  u i t  m in is te rie e le  
k r in g e n  m a k e n  d ee l u it  ya,n h e t ee re -co m ité  
e n  aa n  Z . M, de K o n in g  za l g e v ra a g d  w o r­
d en  h e t w erk  o n d e r  Z ijn e  H o o g e  B esch e r­
m in g  te  n em en .
D e p o t  D r o u u u e r ij  D e ^ w & e j-
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Onze Zeevisscherij in den
Senaat
V erled en  w eek  h e b b e n  v e rsc h ille n d e  s é n a ­
teurs, n a a r  aa n le id in g  v an  de b e sp re k in g  v an  
h e t m in is te rie  van  v erk ee rsw ez en , d en  m i­
n is te r g e ïn te rp e lle e rd  o v e r b e la n g ri jk e  
kw esties.
E nkele v an  d ie in te rp e lla t ie s  zoo als  te n  a n ­
d ere  die van  s e n a te u r  V a n h o e s te n b e rg h e , w a ­
ren  n ie t van b e la n g  o n tb lo o t. A n d e re  zooals 
die v an  de co m m u n is t M in n ae rt, g e tu ig en  v an  
he t v e rk e e rd  b e g rip  d a t veel v o lk sv e rte g e n ­
w oo rd ig ers  en  s e n a te u rs  ten  o n z en t hob ben  
over de w erk e lijk h e id .
M aar al te  d ik w ijls  w o rd t e r  g e in te rp e l­
leerd, zo n d e r d a t m en  zelf de zaak  b eg ri jp t of 
weet h o e  d ie  in  w e rk e lijk h e id  in een z it.
W e la te n  h ie r  e n k e le  b e w e e g re d e n e n  d o o r 
versch illen d e s e n a te u rs  v o o ru itg e b ra c h t en  
h e t an tw o o rd  v an  den  m in is te r, w e lk e  e r  op  
volgde.
DE O N D ER V R A G IN G  V A N  
SE N A T E U R  SOBRY.
DE H EER  SOBRY. —  Ik v ra a g  a a n d a c h t 
v o o r enkele  b e la n g ri jk e  p u n te n  b e tre f fe n d e  
h e t zeew ezen en  d e  v issch e rij. D e b o o te n  
d ie u it N ieu w p o o rt en  D u in k e rk e  b in n e n lo o - 
p en , m oeten  6 fra n k  b e ta le n . N o c h tan s  is d it 
h e t geval n ie t v o o r de F ra n s c h e  sc h e p e n  in 
de Belgische hav en s. D eze s tie fm o e d e rlijk e  
b eh an d e lin g  m o et o p h o u d e n  en  ik  re k e n  d a a r ­
v o o r o p  de tu ssc h e n k o m s t v an  den  m in is te r. 
D e «Zinnia» b e tra p te  o p  15 D ec em b er »937 
een  N ieuw p oo rtsche  b o o t in  F ra n sc h e  w a te ­
ren . D e sch ip per w erd  v o o r d en  o n d e rz o e k s ­
ra a d  gedaagd.
D e «Zinnia» d u rf t n ie t o p tre d e n  teg en  de 
schelpen, kom end e u it a n d e re  B elgische h a ­
vens, e n  de vis*schers zw ijg en  u it  v rees. Zelfs 
w a n n e e r  de F ra n sch e  ' ris sc h e rs  in  de o m g e­
v ing  van  De P a n n e  en  K o k s ijd e  w o rd e n  b e ­
tr a p t  en  vervo lgd, z ijn  de s tra ffe n  veel ye- 
r in g e r  d an  in F ra n k r ijk . E en  boot^ to e b e h o o - 
re n d e  aa n  den h ee r P e rd re a u , v o o rz itte r  van  
h e t D u in k erk sch e  sy n d ic a a t, ev en a ls  de D .8 13  
w arden  in  D ecem b er b e tr a p t ,  m a a r  to t oip 
hed en  w erden  g een  s tra fm a a tre g e le n  to e g e ­
p as t.
A an  d erg e lijk e  p ra c ti jk e n  m o e t de m in is te r , 
k o s t w at kost, een  e ind e  s te l’en  W ij v rag en  
gelijke re c h te n  en g e lijk e  p lic h te n .
A an  de m o to ris te n  aa n  de k u s t k an  de 
m in ister g ro o te  d ie n s te n  b ew ijzen  d o o r  de 
C en tra le  T e c h n isc h e  S ch oo l te  O o s te n d e  te  
e rk e n n e n  'en te  s te u n e n .
'öeize in r ic h tin g  is ee n ig  in  h a a r  s o o r t in  
l i e t  lan d . Z ij b e sc h ik t o v e r een  v ak sch o o l 
v o o r  D ie se lm o to ren  en  een a fd e e lin g  v an  
te c h n isc h e  in g e n ie u rs . Z ij zou , m e t s te u n  van  
d e  re g e e r in g , n o g  k u n n e n  w o rd e n  u itg eb re id . 
M en m ag  dus geen  k ra c h te n  v e rsp illen  a a n  
de in s te llin g  te  O o s te n d e , w a a rv a n  de u i t r u s ­
tin g  m in d e r  d eg e lijk  za l b lijv e n  d an  deze van  
de C e n tra le  H o o g e re  T e c h n isc h e  School.
M en k la a g t o v e r een  g eb rek  a a n  de m o to r­
is ten  d o c h  h e t d ip lo m a  d o o r  deze sch o o l a f- 
g e le v e rd  w o rd t n o g  s tee d s  n ie t e rk e n d .
N og m aals , en  w e llic h t te v e rg ee fs , v ra a g  ik 
een  b e te re  tre in re g e lin g  ti jd e n s  d en  Z o m e r 
o p  de lijn  D ik sm u id e -N ieu w p o o rt. Z o o a ls  h e t 
de la a ts te  ja re n  g ing , h a d d e n  v ele  m en sch en  
g een  g e le g e n h e id  de k u s t te  b ezo ek en . Ik h e r ­
in n e r , in  d it v e rb a n d , a a n  de v o o rs te lle n  die 
v e rled en  j a a r  w erd e n  g ed aan .
Ik v ra a g  ook  d a t in  M ei een  n ieu w e c o n ­
cessie zou  v e r le e n d  w o rd e n  v o o r d en  a u to b u s ­
d ien s t Ie p e r-O o s te n d e  o v e r D ik sm u id e .
D E IN T E R P E L L A T IE  V A N  DEN 
V A N  H O EST EN B E R G H E . 
G E ZO N D E  T A A L .
H E E R
T ijd e n s  de b e s p re k in g  v an  de v o r ig e  b eg ro o - 
tin g  h e b  ik  reed s  een  w o o rd  g e re p t o v e r de 
ze ev issc h e rij.
P lk e  m o to rb o o t van  3 0 -p a a rd e n k  rachc 
•moet een  g e d ip lo m eerd e n  m o to ris t aa n  b o o rd  
n em en . O p  e'en h o o t  v an  1 O O -p aa rd en k rach t 
e n  m e e r , m o e t de m o to r is t  een  b ijz o n d e r d i­
p lo m a  b ez itten . E r  h e e rs c h t in  h e t la n d  te k o r t 
a a n  m o to ris te n , w a t v o o r (ttevolg h ee ft, d a t 
v issch e rs  v e rp lic h t z ijn  a a n  w al te  b lijv en . 
W a n n e e r  zij o v e r  d it v e rb o d  h e e n s ta p p e n , 
w o rd e n  zij v ó ó r  de re c h tb a n k  g ed aa g d . N ie t 
ze ld en  w o rd e n  zij v r ijg e sp ro k e n . W a a ro m  
zo u d en  w ij de,n w a te rs c h o u t niet. m ac h tig en , 
in  d e rg e lijk e  g ev allen  to e la t in g  to t  u itv a re n  te 
v e rlee n e n , z o n d e r  m o to ris t  a a n  b o o rd  ? M en 
zo u  o ok  k u n n e n  b es lu ite n , d a t a lleen  de b o o ­
te n  v an  te n  m in ste  5 0 -p a a rd e n k ra c h t  en  m e e r 
ee n  m o to ris t aa n  b o o rd  m o e te n  n em en , en  h e t 
b ijz o n d e r  d ip lo m a  zou a lle en  m o e te n  g eé sch i 
w o rd e n  o p  d e  b o o te n  van  m e e r  d an  1 5 0 -p a a r-  
d e n k ra c h t .
D e re g e lin g  v an  h e t u itv o e rc o n tin g e n t van  
z o o g e n o em d e  fijn e  v isch  n a a r  F ra n k r i jk  is 
n ie t  re c h tv a a rd ig  en  k a n  n ie t v e rd e d ig d  
w o rd e n .
V ó ó r 1 M a a rt 193 7, h ie ld  de v e rd ee lin g  
van  h e t c o n tin g e n t re k e n in g  m e t de h o e v e e l­
h ed en  d ie  v ro e g e r  d o o r ie d e re n  u itv o e rd e r , 
in  F ra n k r i jk  v e rk o c h t w erd e n .
D a t is  b illijk . H e t g esch ied t tro u w e n s  in 
alle  a n d e re  n ijv e rh e d e n  d ie a a n  c o n tin g e n ­
te e r in g  o n d e rw o rp e n  z ijn . D e v e rd e e lin g  g e­
sc h ie d t n a a r  g e la n g  de h o e v e e lh e d e n  uitjgfe- 
v o e rd  g e d u re n d e  de la a ts te  tw e e  o f d rie  ja re n .
D e  u itv o e rd e rs  h eb b e n , te n  k o s te  v an  veel 
m o eite , u itg a v e n  en  som s v e r l ie s , a fze tg eb ie ­
d en  g/evonden in  h e t b u iten la n d . W a n n e e r  in 
h u n  b e d rijf  c o n tin g e n te e r in g  w o rd t in g e ­
v o e rd , m o e t m en  d a a rm e d e  re k e n in g  h o u d e n .
D it g esch ied t n ie t  m e e r  s ind s Î M a a rt 1937, 
w a t b e tre f t  de fijn e  v isch  d ie n a a r  F ra n k r i jk  
w o rd t u itg e v o e rd  d o o r onze  h a n d e la a rs  u it 
O o ste n d e  en  Z ee b ru g g e .
S e d e rt M a art 193 7 w o rd t de v e rd e e lin g  g e ­
re g e ld , n ie t n a a r  g e la n g  d e  h o e v e e lh e id  fijn e  
v isch  m a a r  n a a r  g e lan g  de h o e v e e lh e id  g e­
w on e visch .
E r w o rd t g ee n  o n d e rsc h e id  gtom aakt tu s ­
sch en  den  g e w o n e n  en g e sp e c ia lise e rd en  
v isc h h a n d e l. D eze la a ts te  n ee m t n o c h ta n s  een  
b ijz o n d e re  p la a ts  in .
D eze re g e lin g  h e e f t g*evoelige gevolgen  z o o ­
w el v o o r  d e  h a n d e la a rs  en  de h av en s  als v o o r 
de F ra n sc h e  m a rk t  en  h a n d e la a rs .
K o o p lied en  v a n  O o s te n d e  en  Z ee b ru g g e , 
d ie zich  s e d e rt ja re n  in  d en  h a n d e l v an  fijne 
v isch  h eb b e n  g esp e c ia lise e rd , zien  h u n  u i t­
v o e rh an d e l, te n  gev o lge  v an  d e  co n tin g en tee - 
r in g en , aa n z ie n lijk  s lin k en .
Bij de v ro e g e re  c o n tin g e n te e r in g  op  d e  b a ­
sis v an  de h o e v e e lh e id  f ijn e  v isch , w as  h e t 
to eg ek e n d e  aa n d e e l d rie m a a l g ro o te r  d a n  o n ­
d e r  de h u id ig e  re g e lin g , zo o d a t de b e tro k k e n  
h a n d e la a rs  van  de tw e e  d e rd en  v an  h u n  za k en  
w e rd e n  b ero o fd .
V e rd e r  h e e f t de wijziging! va,ti M a a rt 193 7 
v o o r gevolg , d a t h e t  c o n tin g e n t, o p  b asis  v an  
de h oev ee lh e id  g ew o n e  v isch , in  a a n z ie n lijk e  
m a te  o n tro k k e n  w o rd t aa n  de k le in e  h av en s  
öm  o v é rg e b ra c h t te  w o rd e n  n a a r  d’e h av en s, 
w a a r  g ro o te  h o e v e e lh e d e n  g ew o ne v isch  w o r­
d en  a a n g e b o d e n . Z o o  h eb b en , in  1937, de 
v issch ers  v an  H e is t en  Z ee b ru g g e  tw e e  m il-
]lio en  v isch  n a a r  O o s te n d e  g e b ra c h t, o m d a t 
a a n  deze h av en  h e t v o o rn a a m s te  deel van  h e l 
co n tin g e n t fijn e  v isch  to e g e k e n d  is.
E r  k u n n e n , zo o als  h ie r  igjiatpren w erd  a a n -  
g ek aa g d , s c h u im e rs  o n d e r  deze h a n d e la a rs  
z ijn , m a a r  h u n  b e d rijv ig h e id  v e rs c h a f t w erk  
aa n  v ele  g ez in n e n , en  d r ij f t  v e rd e r  de p rijzen  
d e r g a rn a le n  op.
D e F ra n s c h e  in v o e rd e r  is ev enm in  m et de 
n ieu w e re g e lin g  g ed ien d . V ro e g e r  k o n  de 
P a r ijs c h e  g ro o th a n d e la a r  o n m id d e llijk  g ro o te  
h o e v e e lh e d e n  to n g e n  v an  b e p a a ld e  k w a lite it 
k o o p e n  bij z ijn  gbw one B elgische le v e ra n ­
ciers.
N u m o et h ij z ich  to t de v e rsch illen d e  u it­
v o e rd e rs  w e n c e n  en  o v e r  d ezen  zijn  b e s te l­
lin g  v e rd ee le n . D it b re n g t g ro o te  m o e ilijk ­
h ed en  m ed e. T e n  s lo tte , zal d e  F ra n sc h e  
g ro o th a n d e la a r  z ich  liev er r ic h te n  to t  de E n ­
g e lsch e  of H a lla n d sc h e  m a rk t .
D e h a n d e la a rs  z ijn  dus b en ad ee ld . D e viâ- 
sc h e rsh a v e n s  w o rd e n  n ie t a lle  re c h tm a tig  b e ­
h an d e ld . D e u itv o e r  n a a r  F ra n k r i jk  is b e ­
d re ig d . N ie ts k a n  d u s  h e t n ieu w e ste lse l 
re c h tv a a rd ig e n f te n z ij m issch ien  de o v e rw e ­
g in g , d a t de v o rig e  re g e lin g  een  s o o r t h a n ­
d e lsm o n o p o lie  to t  s ta n d  zo u  g e b ra c h t h eb b en , 
m e t u itslu itinig  v an  d e  n ieu w  g ek o m e n e n , die 
h u n  k a n s  zo u d en  w illen  w ag en .
D it b ez w a ar is è e n ig sz in s  g eg ro n d , d o c h  
re c h tv a a rd ig t h e t  n ieu w e  s te lse l n ie t.
In  h e t « T ijd sc h rif t v o o r In lich tin g  en  D o ­
c u m e n ta tie » , h e e f t p ro fe s so r  E ysk en s  g e ­
s c h re v e n , d a t w a t d e  v e rd e e lin g  d e r  c o n tin ­
g e n te n  b e tre f t, a a n  de o u d e  re c h th e b b e n d e  
u itv o e rd e rs  een  deel v an  de b e s c h ik b a re  h o e ­
v ee lh e id  m o e t w o rd e n  o n tn o m e n . D e re c h te n  
v an  d e  o u d e  h a n d e la a rs  m o e te n  e c h te r  g e ­
ë e rb ie d ig d  w o rd e n . A a n  d e  n ieu w  g ek o m en en  
m o et m en  o ok  de k a n s  gev en , de F ra n sc h e  
m a rk t  te  b ed ien e n . D it k a n  g e b e u re n , d o o r 
een  v ijfde  o f  een  vierdes i^f te  h o u d e n  v an  de 
o u d e  u itv o e rd e rs  en  d it o n d e r  de n ieuw er^fi 
te  v e rd ee le n . ^
Ik  v e r tro u w  e r  op , d a t de m in is te r  deze 
k w estie  in  'een t/eest v an  re c h tv a a rd ig h e id  
zal o n d e rz o e k e n , te n  b a tè  v an  de zeev issch e rij 
en  den h a n d e l, d ie e rm e d e  v e rb a n d  h o u d t. '
DE H E E R  de S P O T  A A N  H E T  W O O R D .
H et v e rh e u g t m ij 
te  h o o re n  v e rk la re n , d a t de h u id ig e  m in is te r  
v an  v e rk e e rsw e z e n  de p o lit ie k  v an  zijn  v o o r­
g a n g e r  za l v o o rtz e tte n . Ik h o o p  e c h te r  d a t h ij 
d a t n ie t zal d oen , w a a r  h e t e r  om  g a a t b e lo f­
te n  a f  te le g g e n  w a a rv a n  n ie ts  te re c h t  k o m t.
D e  v e rs la g g v e r  zeg t n ie ts  o v e r de v issce rij, 
o o k  n ie t in  h e t h o o fd s tu k  v an  z ijn  v e rs lag , 
w a a r in  h ij h a n d e lt  o v e r  h e t zeew ezen . Ik 
h o o p  d a l h ij h e t een  v o lg en d e  m aa l w ei zal 
doen .
Ik  d a n k  e r  den g ew ezen  m in is te r  J a s p a r  
om , te  O o s te n d e , ee n  in te rm in is te r ie e le  co m ­
m issie t.e hejbben aa n g e s te ld , to t  b esch erm ing , 
v an  de v issch e r ij en  h e t g a rn a a lb e d r i jf . In 
deze co m m issie , v o o rg e z e te n  d o o r g o u v e rn e u r  
B aels, die reed s zo o veel d ee d  v o o r d e  v is­
sc h e rij, ze te len  a fg e v a a rd ig d en  v an  de m i­
n is te rie s , v an  d e  v issch ers  en  v an  de g a rn a a l-  
h a n d e la a rs .
D rie  sub co m m issie s  w e rd e n  o p g e r ic h t, een  
v o o r de c o n tin g e n te e r in g sm a a tre g e le n , een  
v o o r h e t k re d ie tw e z e n  en  een  v o o r  d en  b in- 
n e n la n d sc h e n  h an d e l. Z ij h e b b e n  reed s  veel 
n u t  o p g e lev e rd  en  e r  is n o g  v ee l v an  te  v e r ­
w ac h ten .
V e rd e r  m een  ik , d a t de m a z o u t a a n  de 
k le in e  sch ep en  m o e t g e le v e rd  w o rd e n  teL*en 
dezelfde v o o rw a a rd e n  als a a n  de g ro o te . E en  
s tre n g e  c o n tro le  o p  den in v o e r  v an  g a rn a le n  
is n o o d ig  en  zoo  m o g e lijk  m o e t h e t in v o e r­
c o n tin g e n t w o rd e n  v e rm in d e rd  b ij h e t v e r ­
s tr i jk e n  v an  de o v e re e n k o m st. W ij v rag en  
o o k  s tre n g e  c o n tro le  o v e r de w ijze w a a ro p  
de g a rn a le n  w o rd e n  b e w a a rd , o n d e r  m ee r 
d o o r m id d el v an  b o o rz u u r . D e ta x e s ; en  
v o o ra l deze op  h e t o o rlo g s ris ic o , m o e te n  w o r­
d en  v e rm in d e rd . E r  m o e t i le m a k k e lijk e r  en 
g o e d k o o p e r  k re d ie t w o rd e n  v e rlee n d . E en 
v e rg o e d in g  zou  m o e te n  to e g e k e n d  w o rd e n  u it 
de g e m e e n sc h a p p e lijk e  k as  aa n  de o u d e rs  die 
h u n  zo o n  o p  zee v erliezen . T e n  s lo tte  v ra g e n  
w ij ta x e e r in g  a a n  de b ro n  v o o r alle  a a n k o o -  
p en  in  d e  v isc h m ijn .
Bij de g e m e e n sc h a p p e lijk e  k as  m o e t de 
re e d e r -e ig e n a a r  deze lfde  v e rz e k e r in g sp re m ie  
b e ta le n  v o o r ie d e r  lid  v an  de b em an n in g , zelfs 
v o o r z ijn  e ig e n  zoon.
Bij cen  o n g ev a l m e t d o o d e lijk  v e rlo o p  w o r­
d en  e c h te r  de sc h a d e v e rg o e d in g e n  n ie t aan  
de o u d ers  re c h th e b b e n d e n  u itg e k e e rd . D it is 
o n re c h tv a a rd ig . M in is te r J a s p a r  an tw o o rd d e  
m ij, o p  een  d e sb e tre ffe n d e  v ra a g , d a t de w et 
v an  30 D ec em b er 1929 de u itk e e r in g  v o o r­
zie t aa n  de o u d e rs -re c h th e b b e n d e n  in  geVal 
de s la c h to ffe rs  de s te u n  v an  h e t gezin  z ijn . 
M en b e lo o fd e  een  o p lo ssin g  te  zo e k e n  d ie  aa n  
de g e m e e n sc h a p p e lijk e  k as  g)een te  zw aren  
la s t zo u  o p leg g en . Ik zo u  g ra a g  v e rn e m e n  of 
deze o p lo ssin g  reed s  g ev o n d en  i3.
Ik  w ees e r  v e rle d e n  ja a r  op , d a t F ra n sc h e  
v issch e rs ,d ie  in onze  w a te re n  k o m e n  v issch en , 
n ie t w e rd e n  g e sn a p t. M en h ee ft d a a r  re k e n in g  
m ed e g eh o u d en  en  v e rsc h e id e n e  F ra n sc h e  
v issch e rs  w e rd e n  g e sn a p t. H e t to e z ic h t en  de 
s tra ffe n  zo u d e n  e c h te r  n o g  v e rs c h e rp t m o e te n  
w o rd e n . Ik h o o p  d a t de m in is te r  o ok  h ie r  op  
d o e lm a tig e  w ijze  zal o p tre d e n .
V e r le d e n  ja a r  a n tw o o rd d e  de h e e r  J a sp a r  
m ij, w a t h e t v ra a g s tu k  d e r  v issch e rssch o len  
b e tre f t , d a t een  co m m issie  de w e rk in g  d er 
v issch e rsc h o le n  o n d e rz o c h t en  d a t h e t 
v e rs la g  o v e r h e t p ro g ra m m a  d e r e x a ­
m en s v o o r s c h e e p s jo n g e n s , leerling.-3chip- 
p e rs  e n  sc h ip p e rs  a a n  d en  H o o g en  R aa d  v o o r 
Z ee v issch erij zou  w o rd e n  o n d e rw o rp e n . Ik 
zo u  g ra a g  v e rn e m e n  w a t de co m m issie  o p  d it 
g eb ied  h e e f t g ed aan .
V o o r de to e r is tis c h e  p ro p a g a n d a  is ee n  som  
v o o rz ien  v a n  6 m illioen  fra n k , te g e n  
4 .6 0 0 .0 0 0  f ra n k  in  193 7. Z u lk e  p ro p a g a n d a  
is g ee n  v e rsp illin g . Ik  d r in g  n ie t v e rd e r  aan  
d a a r  p a te r  R u tte n  en  de h e e r  C a tte a u  dit 
v ra a g s tu k  u itv o e r in g  hebjben b eh an d e ld .
V o o r de b e ro ep ssc h o le n  v o o r de zeev is­
sc h e rij b e d ra a g t  h e t k re d ie t 2 5 0 .0 0 0  fran k , 
te g e n  1 4 8 .0 0 0  f ra n k  h e t v o r ig  ja a r . B oven­
d ien  w o rd t 4 0 .0 0 0  f ra n k  v e rlee n d  aa n  de o r ­
g an ism en  v o o r  to e r ism e , 1 5 5 .0 0 0  fra n k  v o o r 
h e t k a m p e e re n , 3 5 0 .0 0 0  fra n k  aa n  de je u g d ­
h e rb e rg e n  >en 1 .1 5 0 .0 0 0  fra n k  a a n  de v acan - 
t ie -c e n tr a # V o rig  j a a r  w erd  d a a rv o o r  n ie ts  
voo rz ien .
M ag ik  e r  v e rd e r  o p  a a n d rin g e n  d a t de 
n ieu w e v isc h m ijn  te  N ie u w p o o rt zou  g e­
b o u w d  w o rd en  op  den  k a d e m u u r , v lak  te g e n ­
o v e r de b e s ta a n d e  v isc h m ijn . D it verlan&fen 
d e  v issch ers  zelf.
E n  o m  te  s lu ite n  n o g  teen o p m e rk in g  o ver 
d e  p ra c h t ig e  n ieu w e m aa lb o o t « P rin s  A lb e rt» . 
In  de tr a p z a a l van  d a t sch ip  h a n g t een  sc h il­
d e rij w a a rv o o r  ik  reed s v aak  h e t  w o o rd  
« sh o ck in g »  h eb  h o o re n  u itsp re k e n .
A N T W O O R D  V A N  D E N  
M IN ISTER
D E D IE N ST  O O S T E N D E -D O V E R .
D E  HELER M A R C K , m in is te r  v an  v e rk e e rs ­
w ezen . ---- E n k e le  w o o rd e n  o v e r d en  d ien s t
O o s te n d e -D o v er .
D e v e rs la g g e v e r  w ijs t e r  o p  d a t d e  u itg av en  
v o o r m a te r ie e l v an  h e t b e s tu u r  v a n  zeew ezen  
g es tey en  z ijn  m e t 50  p . h.
D e v e rh o o g in g  b e d ra a g t 9 .3 7 9 .7 6 5  fra n k . 
D o ch  ik w en sc h  v an  m ijn  k a n t  te  w ijzen  o p  
d e  v e rh o o g in g  v an  de o n tv a n g s te n  v an  h e t  
v e rk e e r  o p  de O o s te n d e -D o v e rlijn . M en m o e t 
in d e rd a a d  o o k  le tte n  o p  de v e rh o o g in g  van  
in k o m s te n  w elke  m en  d a n k  zij d ie  n ie u w e  
u itg a v e n  h e e f t k u n n e n  v e rw e z e n lijk e n . In 
1934 w as e r  een  m ali v an  3 m illio en  fra n k , 
te rw ijl, in  1937 , de o n tv a n g s te n  en  de u it­
g av en  s te d e n  m a a r  een  w in s t v an  1 8 .2 5 0 .0 0 0  
fra n k  g e b o e k t w erd  en  een  v e rm e e rd e rin g  
van  in k o m s te n  te g e n o v e r  1934 v an  d e rtig  
m illioen  fra n k . W a a rs c h ijn l ijk  zu llen  de o n t­
v a n g s te n  in  1938  n o g  h o o g e r  z ijn .
D e v e rh o o g in g  v an  d e  u itg a v e n  v an  1934 
to t 1937 s p ru it  o ok  n iè t en k e l u it  de s tijg in g  
d e r  p r ijz e n  v o o rt, m a a r  o ok  u i t  d e  u i tb re i­
d in g  v a n  h e t v e rk e e r , w a t hoofg'ere ex p lo ita ­
tie k o s te n  m e d e b ra c h t. In  1934, v e rz e k e rd e n  
da p a k e tb o o te n  1.682 o v e rv a a r te n  ; d a t g e­
ta l s teeg , in  1937, to t 2 ,2 6 0 . H e t v e rk e e r  d e r 
re iz ig ers  k lom  v an  3 2 0 .0 0 0  in  19,34, to t 
7 5 0 .0 0 0  in  1937.
In 1934 k o s tte  een  to n  m az o u t 2 25  fran k , 
en in  1937, 2 7 6  f ra n k . In  1934 w erd  3 2 .0 0 0  
to n  m a z o u t en gaso il v e rs to o k t, te rw ij l d a t 
v e rb ru ik  in  1937 s te e g  to t 4 0 .5 0 0  to n .
Ik m een  d a t h e t b e h e e r  v an  zeew ezen  h ie r ­
o m tre n t g e lu k w e n sc h e n  v e rd ie n t.
D E V E R K O O P  V A N  V A A R T U IG E N .
D e h e e r  D ens h e e ft de a fsc h a ff in g  g e v ra a g d  
v an  h e t k o n in k lijk  b e s lu it v an  14 O c to b e r  
1 9 3 7 . Ik k a n  z ijn  z ien sw ijze n ie t d ee len . G e­
zeg d  b es lu it v e rb ie d t d en  v e rk o o p  v an  s c h e ­
p e n  n ie t m a a r  e isc h t een  to e la t in g  v an  d en  
m in is te r . D ie to e la t in g  w o rd t n ie t  g ew eig e rd  
in  n o rm a le  o m sta n d ig h ed en . M a ar h e t p as t, 
w a a r  de b e s c h e rm in g  v an  onze b ev o lk in g  
d ie n t te  w o rd e n  v e rz e k e rd  d a t de m in is te r  
v r ije li jk  b e sc h ik k e  o v e r d e  n o o d ig e  m id d elen .
D E O PL E ID IN G  D ER Z E E O F F IC IE R E N .
O nze v lo o t h e e ft b eh o e fte  a a n  flin k e  k ra c h ­
ten . H e t a a n ta i k an d id a te n -z e e o ffic ie re n  is 
o n to e re ik e n d , a lh o ew e l o n s  z e e v a a rto n d e rw ijs  
e rn s tig  is in g e r ic h t. Ik  h o u d  m ij p e rso o n lijk  
b ezig  m et de w e d e ra a n p a s s in g  v an  de th e o ­
re tis c h e  en  p ra c tis c h e  o p le id in g  a a n  de h u i­
d ig e  n o o d w e n d ig h ed en  en  de w e te n s c h a p p e ­
li jk e  v e re isc h le n .
Ik r ic h t een  o p ro e p  to t  d e  V la a m sc h e  jo n - 
g e lin g en . O p  de 653 le e r lin g e n  die, de a c h t 
la a ts te  ja re n , d o o r de n a u tis c h e  a fd ee lin g en  
d e r  h o g e re  z e e v a a rtsc h o o l te  A n tw e rp e n  zijn  
g eg aa n , w a re n  e r  160 V la m in g e n  en  4 93  W a ­
len  o f F ra n s c h sp re k e n d e n . H e t is d u s  n ie t te  
v e rw o n d e re n  d a t in  o nze z e e v a a r td ie n s te n  de 
V la m in g e n  n ie t d e  p la a ts  b e k lee d en  w a a ro p  
zij k u n n e n  a a n s p ra a k  m a k e n .
D E  Z E E V IS S C H E R IJ.
D e to e s ta n d  d e r  zeev issch e rij h o u d t m ijn  
b ijz o n d e re  a a n d a c h t g aa n d e . D eze n ijv e rh e id  
lijd t a a n  een  e rg e  crisis. D e a a n b re n g s te n  van  
onze  v lo o t in  de k u n s tm ijn e n  z ijn  m e t .o n g e ­
v e e r  62 t . - f o  g es teg en  in  1937, in  v e rg e l ij­
k in g  m e t 1936 , te rw ijl de f in a n c ie e le  o p ­
b re n g s t s lec h ts  .m et 26  t. h . v e rh o o g d  is.
D e e x p lo ita tie k o s te n  zijn  in  193 7 g e k o m ­
m en  m e t 40  t. h .
D e a a n b re n g s te n  v an  d e  g a rn a a lv is sc h e rs  
z ijn  in sg e lijk s  in  g ro o te  m a te  g es teg en , t e r ­
w ijl d e  p r ijs  v an  d e  g a rn a a l g ed aa ld  is to t  
z ijn  la a g s te  b e d ra g  : g em id d e ld  1 fr. 76 c. 
in  de m ijn  a a n  de k u s t _
D e co m m issie , in y es te ïd  om  de m id d elen  op 
te  zo e k e n  om  deze  c ris is  te  b e k a m p e n  h e e ft 
a a n  h e t l ic h t g e b ra c h t d a t b e te re  opjbrengsf- 
v o o rw a a rd e n  zo u d en  k u n n e n  b ek o m e n  w o r­
d en  d o o r  een  g ro o te r  so lid a rite itsg e v o e l bij 
d e v issch ers . D it k a n  e c h te r  m o eilijk  b e re ik t 
w o rd e n , w eg en s  d e  v e rsc h e id e n h e id  die onze 
v issch e r ij k e n m e rk t.
E r  m o et in sg e lijk s  g e s tre e fd  w o rd e n  n a a r  
v e rm e e d e r in g  v an  h e t n a tio n a a l v e rb ru ik . '
D e P ro p a g a n d a v e re e n ig in g  v o o r v isch v e r- 
v e rb ru ik  b re id t ie d e r  ja a r  h a a r  p ro g ra m m a  
u it en  h e t za l in  de m a te  v an  h e t m o g e lijk e  
n o g  v e rb e te rd  w o rd e n . Ik zal h a a r  den  
g ro o ts t m o g e lijk e n  s te u n  v e rle e n e n .
E en  n e te lig e  k a n t  van  de c ris is  in  de v is ­
sc h e rij is de to e s ta n d  v an  ta lr i jk e  sc h ip p e rs -  
e ig e n a a rs  d ie le e n in g e n  a a n  ze e r h o o g e  in te ­
re s te n  a a n g e g a a n  h e b b e n  d ie h u n  e x p lo ita tie  
z w a ar b e la sten .
D eze k w e stie  m a a k t h e t  v o o rw e rp  u it  v an  
een  b ijz o n d e re  s tu d ie .
D e o p le id in g  v a n  de v issch e rs  m a a k t h e t 
v o o rw e rp  u it v an  de b e z o rg d h e id  v an  m ijn  
b e s tu u r , d a t b ez ig  is m e t ee n  w e d e r in r ic h tin g  
d e r  v is sch e r ijsch o len  a a n  de k u s t.
D eze h e rz ie n in g  m o e t e e n  g ro o te r  v e ilig ­
h e id  aa n  d e  v issch e rs  gev en  en  een  b e te re  
o p b re n g s t in  de e x p lo ita tie  d e r v issch e rs-  
sch ep en .
O v e r  h e t so c iaa l s ta tu u t  van  d en  zeem an  
en  o v e r d a t v an  den  v issch e r zal ik  in  de 
K am e r h an d e le n .
D E H E E R  M IN N A E R T. —  Ik s p ra k  o v e r 
de m o n o p o lie  v an  d en  g a rn a a lh a n d e l te  Z e e ­
b ru g g e  en  te  O o s te n d e . Gij a n tw o o rd t d a a r  
n ie t op .
DE H t,E R  M A R C K , m in is te r  v an  v e rk e e r s ­
w ezen . —  Ik wil a n tw o o rd e n  o p  a lle  v rag en  
V an  alle  m id d e len  d ie gij h e b t o p g eso m d  is 
e r  g een  en k e l d a t s tee k  h o u d t. Ik  b e sp re e k  
deze k w estie  m e t u w  c o lle g a ’s v an  d e  k u s t­
s tre e k  en  ik  b en  o o k  b e re id  m e t u e lk  v o o r­
ste l te  o n d e rz o e k e n .
t
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De tijdelijke kwijtschel­
ding van d©
Grondbelasting
H et M in is te rie  v an  A rb e id  e n  Sociale 
V o o rz o rg , D ien s t v o o r  g o e d k o o p e  w o n in g en  
d e e lt m ed e  :
E r  w o rd t a a n  h e r in n e rd , d a t de k w ijts c h e l­
d in g  v an  de g ro n d b e la s t in g , v o o r ee n  d u u r  
v an  10 ja a r ,  k a n  w o rd e n  v e rle e n d  a lieen  aa n  
de a a n v ra ^ e rs -e ig e n a a rs , d ie  k u n n e n  b e w ij­
zen , d a t de b o u w  v an  d e  w o n in g en , v o o r 
w elke  om  d it v o o rd e e l w o rd t v e rz o c h t, n a  
30  J u n i  1935 w erd  a a n g e v a n g e n .
D a a re n b o v e n  : d e  w o n in g e n  m o e te n , d o o r 
de B esch e rm in g sc o m ité ’s v.oor V o lk sw o n in ­
g en , w o rd e n  e rk e n d  als v e re e n ig e n d  de v er- 
e isc h ten  v an  h y g ie n e  en  b e w o o n b a a rh e id  en 
m o g e n  de d o o r  h e t M in is te rie  v an  F in an c iën  
v as tg es te ld e  m ax im a le  k a d a s tra le  w aa rd en  
n ie t o v e rtre ffe n .
D eze k w ijts c h e ld in g  s la a t zoow el op  de 
h o o fd so m  d e r  b e la s tin g  als o p  de (b ijkom en­
de o p c en tim e s , o n v e rm in d e rd  h e t re c h t d e r 
g em e e n te n  een  ta x e  te  v es tig en  o p  de n ieu w e 
y eb o u w en  d ie d it v o o rd ee l g en ie ten .
M ogen  ev e n e en s  k w ijts c h e ld in g  g en ie ten , 
de k ro tte n  en  d e  o n g ez o n d e  h u izen , die, 
n a  30  J u n i 1935, g ro n d ig e  w ijz ig in g en  h e b ­
b en  o n d e rg a a n .
W o rd e n  e c h te r  v a n  b ed o e ld  v o o rd ee l u i t ­
g e s lo te n  :
6. D e w o n in g en , to e b e h o o re n d  aa n  de 
b o u w m a a tsc h a p p ije n , e rk e n d  d o o r de Na^ 
tio n a le  M a a tsc h a p p ij v an  G o e d k o o p e  W o ­
n in g e n  of d o o r  de A lg em e en e  S p a a r-  en L ijf- 
re n te k a s .
2. D e w o n in g en  d o o r deze m a a ts c h a p p ije n  
aan  d e  p a r t ic u lie re n  m e t w in st e e n e r  p rem ie  
v e rk o c h t.
3. D e w o n in g en  w a a rv a n  de b o u w ers  een  
R ijk sp re m ie  h eb b e n  g e tro k k e n .
4. De g eb o u w en  o p g e tro k k e n  m et v e rg o e ­
d in g  v o o r o o r lo g ssc h a d e  of v o o r  b ran d , a ls ­
o ok  de lu st- en  p le z ie rw o n in g e n  o f de z o ­
m e rv e rb lijv e n  en  de d ra n k s li j te r i je n .
D e p e rso n e n , d ie m et b ed o e ld e  k w ijts c h e l­
d in g  w en sc h e n  te  w o rd e n  b eg u n stig d , d ie ­
n en , b ij a a n g e te e k e n d  sc h rijv e n , z ich  te 
a d re ss e e re n  to t  h e t M in is te rie  v an  A rfceid en 
S oc ia le  V o o rz o rg , A lg em e en e  D ire c t ie  v an  
h e t S oc ia le  V e rz e k e rin g s- en  V ocrzorysw .e- 
zen , D ien s t v o o r G o ed k o o p e  W o n in g en , K ar- 
m e lie te n s tra a t, 3 3 , te  B russel.
Een Studiereis naar 
Ysland
Een “Chineesche Krab„ 
gevat te Mol-Donk
Z e w as op  in sp e c tie  in  een  fa b rie k .
E en  z e e r z o n d e rlin g  v o o rv a l h ee ft zich  
voorgedaaln  in  een  fa b r ie k  te  M ol-D onk . 
’s A v o n d s  la a t  is d a a r  in  de m a c h in e k a m e r , 
w a a r  ze h ee l ru s t ig  h a a r  ro n d e  aan  ’t  m ak en  
w as, een  k ra b  g ev an g en .
D eze to c h t  is v o o r  h e t  v rijp o s tig e  d ie r tje  
n o o d lo ttig  g ew o rd e n  en  h e t h e e f t d ie m e t h e t 
leven  m o e te n  b ek o o p en .
H oe ze d a a r  b in n e n g e k o m e n  is b lijft n o g  
een  ra ad se l. A ls z e e r k e n sc h e ts e n d  e ig e n ­
sc h a p  d ro e g  deze k ra b  d ie a n d e rs  n ie t veel 
v an  de g ew o n e  k ra b  v ersch ild e , een  g ro o te  
d o s  flu w e e la ic h tig -d o n k e rb ru in  h a a r  a a n  de 
g r ijp a rm e n . Bij n a d e r  o n d e rzo ek  k w am  m en  
to t  d e  v as ts te llin g  m e t een  C h in e esch e  k ra b  
te  d oen  te  h eb b e n .
D eze krajb, w e te n sc h a p p e lijk  E rio c h e ir  Si­
n en sis  H . M. E d w a rd s  g eh ee ten , is a ls  on - 
y ew en sc h te  g as t g ek la sse e rd , zoo v o o r de 
s c h e e p v a a r t , da.ar ze de d ijk e n  d o o rw ro e t, als 
v o o r  de v issch e rij, d a a r  ze g een  g en ad e  k e n t  
v o o r de n e tte n . S inds en k è le  ja re n  t r e f t  m en  
d it d ie r  in  E u ro p a  a a n . In 1912 he ft m en  
een  e e rs te  g ev an g e n  in D u itsch lan d . D a a r  d e ­
ze d ie r tje s  zoow el in  zo e t als in  zo u t- o f ze e ­
w a te r  k u n n e n  leven  en  h e t d a a rb ij n o g  la n ­
gen  ti jd  z o n d e r w a te r  k u n n e n  s te llen , k o m e n  
ze u i t  d e  zee  en  g a a n  m ee de strooim en en  
v e rb in d in g sk a n a le n  o p . M en o n td e k t ze zo o ­
w el a a n  de k u s t als v e rd e r  h e t la n d  in . M en 
v in d t ze w a n d e le n d  o p  h e t la n d , som s k ru i­
p e n d  in de b o o m en , d och , d a t ze h e t a a n ­
d u rv e n  in  h u izen  o f in s te llin g e n  b in n e n  te  
d rin g e n  is een  ze ld zaam  v o o rk o m e n d  feit.
In  1933 h e e ft m en  ze v o o r  h e t e e rs t o p g e ­
m e rk t in  B elgie en  in  1936 is  m en  e r  in  g e ­
lu k t v e rsch illen d e  e x e m p la re n  te  v an g e n . 
M eesta l v in d t m en  ze a a n  de k u s t o f in  de 
A n tw e rp s c h e  h av en .
Is deze v an g s t in  M ol een  a lle e n s ta a n d  g e­
val o f m o et m en  e r  u it b es lu iten  d a t de 
K em p isch e  k a n a le n  reed s  a a n g e ta s t z ijn  d o o r  
d it w o e k e rd ie r  ? O p s p o r in g e n  en  o n d e rz o e ­
k e n  zu llen  d a a ro p  een  a n tw o o rd  geven .
P ro f. V a n  O y e v an  de u n iv e rs ite it te  G ent, 
zal v an  1 M ei to t  I J u li m et z ijn  aissistent, 
D r L. D e C o n in ck , een  re is  n a a r  I js la n d  o n ­
d e rn e m e n  o m  e r  d e  m ic ro  f lo ra  en  fa u n a  d er 
w arm e  b ro n n e n  en  d e r  k o u d e  w a te re n  te  be- 
s tu d e e re n .
D e re is  g e b e u rt m e t de « M erca to r»  die 
b e id e  g e le e rd e n  to t  R ey k jav ik  zal b reg en  en  
ze la te r  in  deze lfde  s ta d  za l a fh a le n .
P ro f. V a n  O ye h o o p t veel m a te r ie e l o p  z ijn  
re is  te  k u n n e n  in zam elen , d a t d an  d o o r z ijn  
s tu d e n te n  v e rd e r  zal k u n n e n  b e s tu d e e rd  w o r ­
d en .
Bescherming tegen Luchtaanvallen
Burgerlijke Stand
O O ST E N D E
G K B O O R TEN
12 F eb r. —  G ilb e rt V an d en  B ussche v an  
R ay m o n d  en  L eo n tin e  V erc ru y sse , M a ria k e r- 
k e la a n , 148.
I 3. —  H e n r i H u b re c h se n  v an  L eo  en  G e o r­
g e tte  Z o n n ek e in , K e rk s tra a t , 15.
14. —  C h a rle s  D u ry  v an  H e n ri *en E lisa 
T ite ca , W e rk z a a m h e id s tra a t, 1 16.
15. —  W a lte r  H a m e lto n  v an  E d u a rd  en  
M a ria  N ey rin c k , S t P a u lu s s tra a t , 5. —  T h o ­
m as, M arie  en  M ade le ine  S c h re ib e r  v an  G e­
ra rd  en  M a ria  E yskens, W a p e n p la a ts , 8 . —  
T h eo fie l H o lle m eersc h  v an  A u g u s t en  Y vo n ne 
D ev in ck , O uden^b u rgstraa t, la .
16. —  N o ra  V a n h o u c k e  v an  A lfo n s  en 
E s th e r  S im ons, V ijv e rs tra a t, 32 . —  D aisy  
D ec e rf  v an  A u g u s t en  D io n y s ia  V a n ste c h e l-  
m an , M e tse rs tra a t , 4 1 . —  E tie n n e  Z a n d e rs  
v an  A u g u s t en  A d r ia n a  D e c ra e m e r, le p e r-  
s t r a a t ,  29 .
1 7. —  Ivan  V a n s te e n b e rg h e  v an  E m iel en  
M a rce llin a  V an d ae le , T o rh o u ts te e n w e g , 65. 
—  Y olan de  D e B ru yn  v an  F ra n ç o is  en  A n ­
g e la  D eh ille , R o m e s tra a t, 2 . —  M icheline 
M isseleyn  v a n  H e n r i  en  Ire n a  V e rm e e rsc h , 
K. V an d e  W o e s ty n e s tra a t, 30 . —  E lfried a  
C a rd o n  v an  G é ra rd  en  G ab rie lle  S te llam an s,
te  E tte lg h e m . ----  R o g e r D e m e e s te r v an  W illy
en  M a ria  C ys, Z w a lu w e n s tra a t, 62.
18. —  G u y  D u b o is  v an  G eo rg es  en  G er- 
m a n a  C h ap e l, C a iro s tra a t, 4 2 , —  W e rn e r  
L uy s v an  E d u a rd  en M a rg u e rite  D em a rée , 
V r i jh e id s tra a t, 23 .
1 9. —  R o lan d  V a n h a v e rb e k e  v an  P etru «  en 
Y vo n ne V a n y sa c k e r , W a g e n s tra a t , 1 0.
VISSCHERS^DE PO M M A D E D ER M A TIQ U E
HEYST
G 3BO O RTEN
B on n y  B lan ca  v an  G u s ta v e  en  V an d ew alle  
M aria , P o ld e rs tra a t , I 9.
H U W IU JK IN
S labb in ck  R o b e rt-R e n é , s c h o e n m a k e r  ir.et 
D e c o u se m a e k e r A lice , z. b. a lh ie r . V a n h a lle -  
m ee rsch  F ra n s , m e tse r  m et Baes N ilda.z. b. 
b e id en  a lh ie r .
BLANKENBERGE
GEBOORTEN
V e rh a e g h e n  H e n r i v an  R ic h a rd  en  B er- 
n a e r t  P a u la , M a m e ts tra a t, 2 6 . F e rd in a n d «  
A g n è s  v an  A le x a n d e r  en B ossaer M aria , B ree- 
d en e . P ra e t  C h r is tia n e  v an  M a u ric e  en  V an  
D ie re n d o n t M ag d a len a , U itk e rk e . P o p e lie r 
E rn a  v an  M a u ritz  en  V e rn ie u w e  lv o n n a , A k - 
k e rs s t ra a t , 10 . V e r m o o r t i ic  L o d ew ijk  v an  
M arce l en  G oes G ab rie lla , V a n  M u llem » tra st, 
33 .
OVKftLUDKNS
D e C e u n in c k  M aria , 81 jp.ar, w ed. L ie v e r i  
M a rtin , L a n g e s tra a t, 74.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
Speyibrouck  Jozef, b e h a n g e r , a lh io r en  H u o  
R ose, U itk e rk e  (h u w e li jk  te  U itk e rk « ) .
NEOS
G E N E E ST  ALLE H U ID ZIEK TEN  
Bijzonder «tan te bevelen teyen 
M O U W V R E T E R S 
T e verkrijgen ln de 
A P O T H B B K H A L B W Y C K  12, W aptiplu t a  tdL 1104, Ü oiti td i
H e t p l» a tse lijk e  C o m ité  v an  d en  B ond v o o r 
L u c h tb e sc h e rm in g  h e e ft de eej; de b ev o lk in g  
u it te  n o o d ig e n  to t  de v o o rd ra c h te n  o v e r de 
P assiev e  B esch erm in g  d e r  B u rg e rlijk e  b e ­
v o lk in g  te g e n  de L u c h ta a n v a lle n  ; d ie v o o r­
d ra c h te n  zu llen  g e h o u d e n  w o rd e n  te n  S ta d ­
hu ize, W itte  Z aa l, o p  de h ie rn a v e rm e ld e  
d ag en  :
M aan d ag , 14 M a art, om  2 0 .3 0  u u r  zal de 
h e e r  D u m o n t s p re k e n  o v e r ” D e A lg e m e e n h e ­
d en  o v e r L u c h tg e v a a r  en de v o o rb e re id in g  
to t v r ijw a r in g  d e r  w ee rlo o ze b e v o lk in g ” . H e e r 
B eu lens zal b ij d eze  g e le g e n h e id  v o o rle g ­
g en  w a t d o o r  h em  re-eds g ed aa n  w erd  in z a ­
k e  v e rw ijd e r in g  n a a r  h e t  p la t te  land .
Z a te rd a g , 19 M a a rt, om  2 0 .3 0  u. zal de 
h e e r  E v e ra e r ts , S ta d ssc h e ik u n d ig e  s p re k e n  
o v e r D e in d u v id u e e le  b esch e rm in g 1 en  de 
in r ic h tin g  v an  de s c h u ilp la a tse n  in  de w o n in g .
M a a n d a g ,2 1 M a art, om  2 0 .3 0  u. zal de he-er 
J. E v e ra e r ts  s p re k e n  o v e r  B es trijd in g  van  
de B ra n d p ro je c tie le n  e n  o rg a n isa tie  van  h e t 
v e ilig h e id sp lan  d a t h e t in  r ic h te n  v an  v e rs c h e i­
d en e  d ien s ten  v o o rz ie t.
N a  deze la a ts te  v o o rd ra c h t zal e r  b e ro e p  
g ed aa n  w o rd e n  o p  v rijw illig e rs  v oo £  h e t  v o r ­
m en  v an  d e  a c tie v e n  p lo e g e n . T e  d ien  einde 
zu llen  e r  aa n  d en  in g a n g  in sc h rijv in g sb u l-  
le tin s  te r  b e sc h ik k in g  v an  de jb e lan gh ebb en - 
d èn  g e h o u d e n  w o rd e n . O m  als v rijw illig e r 
aa n g e n o m e n  te  w o rd e n , m o e t äan  de v o lg e n ­
de v e re is c h te n  w o rd e n  v o ld a a n  :
1. Belg zijn , v an  g oed  g e d ra g  en  zed en , 
te n  m in s te  d e r t ig  j a a r  o u d  of v rij v an  alle 
m ilita ire  v e rp lic h tin g e n .
,2. E en  d ien s tn e m in g sb u lle tin  o n d e r te e k e -  
n en  en  d e  v e rb in te n is  a a n g a a n  :
a )  de b ijz o n d e re  lessen  o v e r lu c h tb e s c h e r­
m in g  te  v o lg e n  en deel te  n em en  a a n  alle  
o efen in g en  ;
b )  a lle  o p d ra c h te n  te  v erv u llen  w elke  h u n  
in  o o r lo g s tijd  d o o r h e t  C o m ité  zu llen  w o r­
den  o pg e leg d .
H e t C o m ité  d o e t een  b ijz o n d e re n  o p ro e p  
to t de o u d -s tr i jd e rs  e n  o u d -so ld a te n  die 
geen  m ilita ire  v e rp lic h tin g e n  m e e r  h eb b en .
H e t is in  e e n ied e rs  b e la n g  deze v o o rd ra c h ­
te n  bij te  w o n e n  te n  einde k en n is  te  h eb b en  
v an  d'e gewichti/gle aa n w ijz in g e n  in  v e rb a n d  
m et de p assie v e  lu c h tb e sc h e rm in g .
D e S e c re ta r is . D e V o o rz itte r ,
ST E R F G E V A L L E N
1 4 F eb r. —  S id ro n iu s  D e c a e s te c k e r , 4 ja a r ,  
T o rh o u ts te e n w e g , 3 7 4 . —  R o e la n d  S a n c to ­
ru m , 3 ja a r , K. Jan sse n s la a n , 29 . —  S ofia 
D elan g h e , 96  ja a r , w ed . K are i G o m b ert en  
K are i L av y n , P la tfo rm s tra a t , 3, —  O sc a r 
W a lly n , 32 ja a r ,  o n g eh . S p o r ts t ra a t, 18.
15. —  R o g ie r B rack x , 10 ja a r ,  B lauw  K as­
te e ls tra a t, 54 .
16. —  R o m a n ia  C og g e, 5 8  jaar-, w ed. E - 
m iel D ew aele , N ie u w s tra a t, 31 . —  H e n d rik  
F a razy n , 7 7 j a a r ,  ec h tg . M a ria  1 h o o n , O ost- 
s tra a t , 67 ,
I 7. —  Ire n a  D ro o g e n b ro o t, 4 ja a r ,  Sch ip - 
p e rs tr a a t ,  2 0 . —  A lfre d  D e G ry se , 60  ja a r ,  
w ed. M aria  Fol, e c h t. E m m a V a n d a e le , S ch ip ­
p e rs s t ra a t , 10. —  L eo n ia  M ath ey s, 77 ja a r ,  
o n g eh . P . B e n o its tra a t, 55 . —  F re d e r ik  Se- 
n ae v e , 58  ja a r ,  echtg». H e rm in ia  B oeyden, 
P la n te n s tr a a t , 70. —  Ju lia  F ra n s , 70 ja a r , 
w ed. E d m o n d  D e C o u sse m a ek er , R en te n ie r-  
s tra a t ,  30 . — K ris tia a n  L esaffre , 3 m aa n d , S te 
K a th a r in a  P o ld e rs tra a t , 35 .
18. —  J u lia  C ly bo u w , 61 ja a r ,  ech tg . J o r-  
d a e n  B o n cq u e t, B e e k s tra a t, 26 .
1 9. —  A u g u s t V a n  E y g en , 66 ja a r  ech tg . 
L eo n ie  T y te c a , V a a r ts t r a a t ,  2.
H U W E L IJK E N
14 F eb r. ----  A lb e r t  D ed rie , m o to ris t, en
R ach e l W o u te rs , z. b.
15. —  Jo z ef L au w ere in s , v issch er, en E r ­
n es tin e  G o o rm a ch tig , z. b . —  Jozef Delb|o!> 
v issch er, en  E lza V a n d e n  B ergh e , z. b. —  
G uillau m e O rla n s , s e rg e a n t bij ’t  le g e r, en  
M ade le ine  A v o n tu re , z. b . —  M a u rice  B aeck- 
la n d t, k o o p m a n , en  A n n a  W a lla e r t  z. b.
Dames en Heeren.
Hier hebt qe het aoede adres indien U Ceinturen noodhj hebt zooals Buik­banden voor nier.maag en baarmoeder- 
zakkinaen. alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en O oeratiea.
^AuParaaf®
G. MADELEIN-Blj Ï S
Bandaaiste ADOr.F BUYLSTRÀÀT, 55 
Hoek Mane'Joiéplaats cn Madrit £r.) OOSTENDE Spreekdraad 1740 
Onze spedaliteid : naar maat werker; volgens het geval.
BERICHT AAN ZEEVARENDEN
sch e id en  d o o r  een  s tilte  v a n  0 ,6  
s e c ................................................................
d. s tilte  ........................................................
e. een  la n g e  s tre e p  ........................18. —  R en é D e ieb e re , sp ie g e lp o lie rd e r, en  f. 8tilte
N ed e rla n d . Z e e g a t v an  T ex el. H aa k sg ro n *  
d en . W ijz ig in g  lic h tb ru lb o e i M id d elrug .
O p  p lm . 52 g r. 5 7 m . N b, e n  4 g r. 33 ,5  m . 
El. is h e t lich t v an  d e  R W  Gb. l ic h tb ru lb o e i 
v an  d en  M id d e lru g  g ew ijz ig d  in  een  flikker*» 
lich t, to n e n d e  e lk e  m in u u t o n g e v e e r 50 flik ­
k e rin g en .
S ch o tla n d . E .k u s t. M o ra y  F irth . B urg! 
R ad io m as t g ep laa ts t.
O p  p lm . 5 7 g r. 42  m in . N b en  3 2 ^  
m in . W l., 4 ,4 3  zm . 2 5 0  g r. v an  d en  lich tto re n , 
v an  C ov esea , is te  B u rg h e a d  een  5 00  v t. h o c -  
g\en s ta le n  tra lie w e rk -ra d io m a s t opg erid h ï*  
w a a ra a n  5 ro o d e  v a s te  lic h te n  b ra n d e n . H'-J; 
h o o g s te  l ic h t b e v in d t zich  635  v t. b ov en  
te r .
S ch o tla n d . E .k u s t. In v ern ess . L o o d sein  gf.4 
w ijzigd .
H e t g e lu id se in  te  g ev en  d o o r  v a a rtu ig  s 
d ie een  lo o ds w en sc h e n  v a n  h e t lo o d sd is tru È  
In v e rn ess  is g ew ijzigd  v an  de m o rse  le tte r  \>i 
in  de m o rse le tte r  G (2  lan g e  s to o te n  gevolgcl 
d o o r ee n  k o r te  s to o t) .  D it ze lfde se in  w o u  K. 
g ed aa n  d o o r  h e t  d ien s td o e n d e  loodsvaartuip%
Noorweigjen. S k u s t. L ic h tto re n  L is te r . R a* 
d io b a k e n  in  d ie n s t M.S. gew ijzigd .
1. L ig g in g  p lm . 58  gr. 6 ,5  m in . N b e n  0  
g r. 3 4 ,4  m in . El. O p  d en  lic h tto re n  v an  L is­
te r  is een  ra d io b a k e n  in  d ien s t g es te ld , g e ­
v en d e  o p  een  ^ o lf  v an  3 1 8 ,5  k p /s e c . (94?, 
m ) ,  ty p e  A 2 , w e rk in g ss fe e r 100 zm , elL.o 
6 m in u te n  g e d u re n d e  1 1 0 sec. h e t v o lg e n :  ^
se in  :
a. 3 m aa l de m o rse le tte rg ro e p  LM D
b. s til te  ........................................................
c. 10 p e ils tre p e n , o n d e r lin g  ge-
J. E V E R A E R T S  D r. Sc. D r. E, M O R E A U X , s tra a t, 7.
M a rce llin a  W illem s, z. b.
19. —  A lb e r t  P o ttie r , k e lln e r, en  L ou ise  
P a rm e n tie r , b ed ien d e . — ■, G eo rg es  M a su ree l, 
n o ta r is , en S u z an n e  D enis, z. b. —  A ï th u r  
R oels, b o u w k u n d ig e , en  A n g e le  T ey g e m an , 
z. b. —  L a u re n t H u y g h e b a e r t , to lb e a m b te , en  
H e n r ie tte  F o ck e , z. b. —  B asile D asseville , 
s c h e e p s tim m e rm a n , en  F lo r id a  D ep au w , z. b . 
—  M a u ric e  L a ro se , zeem an  e n  M arie  L ad ou x , 
z. b.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
, 20  F eb r. —  S n a u w a e r t G u stav u s, m a g a z ij­
n ie r , S t P a u lu s s tra a t , 61 en  L eg ge L ily , St 
N ik la a s s tra a t, 1. —  Q u id o u se  M oris , v o e g e r, 
T o rh o u ts te e n w e g , 135 en  M ilh A n g e la , g e ­
sch e id en  v an  H e n ri V a n d e rb u sse . —  M ichils 
R en é, v issch er, M e tse rs s tra a t, 1 9 en  T h ie re n s  
C a ro lin e , fa b r ie k  w e rk s te r . —  B londeel C am . 
b a k k e r , G e lijk h e id s tra a t, 59  en  K n o c k a e r t  
M aria , S tu iv e rs s tra a t, 30 . —  K in g ie r  A lb e r t, 
m o to ris t, M aria  T h e re s ia s t ra a t  34  en  K ro o t- 
h o e p  M aria , Y ze rw e g s tra a t, 2. —  R ossee l R e- 
m i, w e rk m a n , en H o u tte m a n  A g n e s, S ta tie -
g. 1 m aa l de m o rs le t te rg ro e p  LM D
h. s tilte  ........................................................
i. 2 s tre p e n  onderling ; g esch e id en  
d o o r  een  s til te  v an  2 sec., d e  e e r ­
s te  s tre e p  van  2 sec. de tw eed e  
v an  4 sec. d u u r  ........................
j. s til te  ........................................................
sein tiK i 
20  . e  . 
î se  •
55 sc
I se  ... 
1 7 se
1 «ec*
6 »ec.
1 sc
8 «ce* 
2 50  sec»
T o ta le  ti jd  3 6 0  sec.
B o v en o m sch rev en  sein  w o rd t g eg ev en  b ij ;
1. s lc c h t z ic h t v o o rtd u re n d , b e g in n e n d e  c n  
de m in u te n  2, 8, 14 enz. v an  elk  u u r ;  ?.< 
g oed  zich  4 m aa l p e r  u u r  o p  d e  m in u ten
14, 38  en 44.
2. H e t M .S. m et h o o rn  v an  den  l ic h tto rc n  
is v e rv a n g e n  d o o r  ee n  d ia fo o n , g ev en d e  e lk 3 
9,0 sec. een  g ro e p  v an  2 s to o te n , a ld u s  : stooi;
3 sec ., s til te  6 sec ., s to o t 3 sec., s tilte  78 s e c . 
E en m aa l in  de 6 'm in. w o rd t deze g ro e p  vs.'\ 
s to o te n  g ew ijzigd  in  : s to o t 2 sec ., s til te  Z  * 
sec ., s to o t 4 sec. D e s til te  v ó ó r deze groep , iqj 
82 sec. D eze b ijz o n d e re  g ro e p  v a n  h e t ^ »' 
lu id m istse in  is to t  a fs ta n d sb e p a lin g  g esy n - 
ch ro n ise terd  m e t de g ro e p  s tre p e n  g en o e m d  ’ i  
sujb i. v an  h e t se in  v an  h e t ra d io b a k e n . D o o r 
h e t g e ta l sec. d a t v e r lo o p t tu ssc h e n  h e t h o e ­
re n  v an  d e  s tre p e n  v an  h e t ra d io b a k e n  e n  
de s to o te n  v an  d e  d iafoo n  te  v e rm e n ig v u ld i­
gen  m e t 0 ,18 k r i jg t  m en  den  a fs ta n d  in  zr.i* 
to t  d en  lic h tto re n .
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voorheen J. H. van CA PPELLEN  
BOLN ES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
W IL L Y  L O R E N Z E N  Café « De Kust » 
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende
SPECIALE BREUKBANDEN Z O N D E R  STAAL en ZO N D E R  
ELASTIEK W E L K E  M E N  DAÜ E N  N A CH T DRAAGT Z O N ­
DER ONGEM AK, BUIKBANDEN V O O R  DAML 4 EN 
H E E R E N  D IE D E N  BUIK O PH O U D E N  E N  ALLE LEN D EN - 
--------- PIJN EN  ONM IDDELLIJK V E R W IJD E R E N  -------------
K U N STB EEN EN  
IN  DU RA LU M IN
DE M O D ER N STE EN  DE 
STERK STE T O T  H ED EN  
_  U IT G E V O N D E N  — 
ELASTIEKE K O U SEN  
ALLE K IN D ER- EN  
ZIEKENAK J IKELEN —
%
ORTHOPEDISCHE KOHSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
---------  recht te brengen ---------  
ALLE T O E ST E L L E N  V O O R  M IS­
VO RM D E B E E N E N  E N  V O E T E N  
—------- voor VERLAM M ING
— en B E EN D ER ZIEK TE —Sprekelijk te Oostende, H. Serruy»l., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur. 
Z E L FD E  H U IS T E  BRUGGE ï Z U ID ZA N D STR A A T . 25
Etabl. LEON VIAENE I  rT^thalsem MARTOU
BLANKENBERGSCHE S T E E N W E G  15/ — BRUGGE §§ S i 6  D P I  --------— — —  ^
Rechtstreeksche invoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
M oderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen 
Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion.
V raagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Br'ugge 2
Scheepsschroeven
IN G IETIJZER  — A LU M IN IU M  — 
M A N G A N ESE en NICKELBRONS 
------  DE G R O O T ST E  KEUS ------
Luchtcompresisoren Sirenen
— Prijzen buiten alle concurrentie —
W erkhuizen :
L. DE WITTE
V eerstraaat, 13 - G E N T  - Tel. 32906
PURFINA n. V .
BRUSSEL
--- o---
g e n e e s t  R A D I K A A L  ,H oest. V a M i n g e n .  K eelp«n.|
S lym en, B ronchiet 
«n ««rllcht
A sthm a, Influenza
H e t  1» h * t  « • H e P . t e  g e n e e . m i i d e l
tegen  GRIEP Î
sERSTE SOORT MAZOUT (GASOIL) 
voor alle alach SCHEEPSMOTOREN 
OLIEN van EERSTE HOEDANIGHEID
Agenten en Ultlev«raars i
OSTEND STORBS A ROPEWORKSN. V.
REEDERIJK AAI — O O ST E N D E
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
De B o r .tb aU «m  Martou, to v«r
k .ijgb» . In .» •„chesteenwe«. 74, in d . Oud« Apo­
theek Marton- •
fan de prijs *»nfr.9.50 i» P®1
V o o r t v e r * e n d i n é  In
’t binnentand s IO.SO
D .  .« ltd «  apoth eek  v e rk o o p t de 8« *  
puteerde C a lm an t Martov, die all« 
buik- en in ge w an d en  pi|n«n
r *  '
m
O UD - H U IS J. PLO EG A ERTS
gesticht in 1891 
Opvolgers :
J. infer & Zonen
Vischf actors 
7, N A U W STR A A T, 7, M EC H ELEN  
HARINGROOKERIJ 
H A N D EL in alle SO O R TEN  VISCH 
Tel. 225 Telegr. Ploeg. Mechelen
Vischknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandelaars Koopt uw RIJWIEL in het
H U I S  G E N T I L  M A R E S
2,8 , K erkstraat, OOSTKNDE
Bljhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 
B L A N K E N B E B G E
HAVASHIJ IS GEZOND, WIER DARMENJ REGELMATI G FUNGEEREN
»,
“ “  Gi) ook kunt het gevoelen van welbehagen bekomen tuedege- ■ 
bracht door de zuiverheid der darmen, met 
STANDAERT PILLEN te nemen • Vervaardigd uit genees­
kundige planten, oefenen de Standaert Pillen een hevig* maar 
natuurlijke regelmisfunktle uit, zonder ooit buikpijn te verwek­
ken • Bewaart uw darmen )©ng en redt zóó uwe gezondheid 
door het regelmatig innemen van
ST A N D  AIR IN ALLEAPOTHEKEN
PILLEN Ó '
V R I J W A R E N  DE G E Z O N D H E I D  dedoos
Eugène Rau &  Zonen
/1, OOSTSTRAAT, 7 I OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ SV iSCHCONSER VEN
Lijders aan SPATADERS (Varices)
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOU SEN  ter trouw tot het gekend 
Huis
+ A U  P A R A +
G. M ADELEIN-BUYS
Breukmeester 
ADOLF BUYLSTRAAT, 53 
jHoek Mïrie- Joséplaat« en M adndstr.) 
Spreekdraad 1740 
G R O O TSTE KEUS DER KUST
Adolf VERRECAS
Vi«chmijn ZEEBRU G G E, tel.llQ 
BRUGGE, tW. 119.59
V ERKOOP IN  ’T  G R O O T  van
nrafe iipelie Nmil 
rtneyeriiirte iiM
• •
Greaseproof Papier
Koop goedkoop bij
DE MEULENARE Gebroeder»
46, C O U PU REG A N G , 4 6 -------------- G E N T --------Telef. 320.36
G REA SEPRO O F, PA RCH EM IN  V EG ETA L, K O O RD EN  
STEED S IN  VOORRAAD.
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte ca rieten MANDEN blf
------------- « o » ------------
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. Francisai!»traat. 22. OOSTENDE
BESTEL UW OESTERS EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY H O U SE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEV ERA N CIERS van de B ESTE K W A L IT E IT  PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V O O R  H E T  IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, G ER O O K TE SPR O T — 
« PA PIERA FRO LM A CH IN ES»
VALCKE GEBR., N. V.f OOSTENDE O O ST E N D E  (V aartere*)
* taa  hrmup
TeL 48
M EN G ELW ER K  19
De l i t t  
M e  U sÉM ers
d o o r JU U L  F IL L IA E R T
'De k a p ite in  b e w a a k te  g es tad ig  de vangpt. 
M en k a n  g e m a k k e lijk  b e g r ijp e n  d a t a lle  k o p ­
p en  vain eein m a n sc h a p  g een  h e ilig en  w a re n  ; 
v e r v an  d a a r . ’t  L iep en  e r  d a a r tu s s c h e n  die e r  
m a a r  o p  u it  w a re n  om  te n  k o s te  v an  een  a n ­
d e r  te  leven . H e t v issch en  m e t de k o llijn  w as 
g een  k in d e rw e rk  en  k o n d e n  zei o p  d e  een e  
o f a n d e re  w ijze in  h u n  a rb e id  v e rlic h tin g  
k r ijg e n , ze zo u d e n  h e t v o o r de m o e ite  n ie t 
la te n . A lh o e w e l de een e  als v issch e r b e te r  
aa n g e sc h re v e n  s to n d  d an  d e  a n d e re , w ilde de 
k a p itiä k  d a t ie d e re e n  to ch  z ijn  s tu k  zou  s taa n  
en  lu ie r ik k e n  o f genieipig'e d iev en , d ie  in  ’t 
d u ik e r t je  d en  g ev an g en  v isch  v an  een  m a a t 
g in g en  ro b b e re n  om  h em  in  h u n  e ig en  b ak  te  
sm ijte n , w e rd e n  h a rd h a n d ig  to t b e te re  g e v o e ­
lens g e b ra c h t.
D it w as b ijz o n d e rl i jk  h e t geval v o o r h e t 
v issch en  in  o n d e rn e m in g  o f v o o r h e t to e ­
k e n n e n  d e r  p rem ies . In  deze g ev a llen  m o es t 
v an  ie d e r  g ev an g e n  v isch  h e t u itg esn e d en  
k e e ltje  o p  zij g e legd  w o rd e n , E n  zoo  k on  
de k a p ite in  n a g a a n  h o ev ee l s tu k s  p e r  dag  
ie d e r m an  h a d  b o v e n g e h a a ld  : h ij h a d  m a a r 
d e  k e e ltje s  te  te lle n . E en  « n ieu w eling »  
sc h rijf t h ie ro v e r  ’t v ó lg en d e  in  z ijn  g e tu ig e ­
nis, in  v e rb a n d  m e t een  re is  in  ’t ja a r  1 8 99  :
«E en  u u r  n a d ie n  g in g e n  w ij aan  h e t v is­
sch en  m e t elk  een  lijn  v an  150 v ad em  lang , 
m e t een  o f tw ee  h a k e n  e r  aa n  en  7 p o n d  
io o c  D e een  en  de a n d e r  h a a ld e  a l een  v isch  
b ov en , m a a r  ik  w ist n ie t a ls  e r  een  v isch  aa n  
w as of n ie t , h e t w as de ee rs te  k e e r  d a t ik  op 
I js la n d  g in g  ; e r  w as e r  een  m ed e  v an  de 
Z e e p a n n e , en  h ij v ro e g  aan  m ij :
» —  H e b t gij n o g  g een  ?
» E n  ik zei d a t ik  h e t n ie t w ist, en  h ij 
n am  m ijn  li jn  en  h a a ld e  op  en  e r  w as een  
k a b e lja u w  aan . Ik h ad  e r  I 3 den  e e rs te n  d ag  
en  de a n d e re n  30, 40  en  zelfs 50 . E n  de k a ­
p ite in  k w am  lan g s  ons o.m de k e e ltje s  te  
te lle n  en  h ij w as k w a ad  o p  m ij en h ij zei :
» —  Je  zu lt n o g  afz ien  e e r d a t de zes 
m a a n d e n  om  zijn .
Ik  w as o p  de s tu u rm a n s  w a c h t en w ij m o es­
te n  to e n  d en  n a c h t  d o o r v issch en  w a a r ik
3 7 k a b e lja u w e n  v an g d e . E r w a re n  a n d e re  v an
8, 10 to t  19. Ik w as n u  de hoogjste v an  de 
w a c h t en  als d e  k a p ite in  op  d ek  k w am , h ij 
te ld e  n o g  een s de k e e ltje s  en h ij b ez ag  m ij 
en  ’t  w as of h ij m ij n ie t  b e tro u w d e , w a n t hij 
g in g  bij d en  s tu u rm a n  p a r la s a n te n  en  v io e g  
hem  o f al d ie k e e ltje s  w el v an  m ij w a re n  E n  
d c  s tu u rm a n  zei v an  ja  en  de k a p ite in  s loeg  
o p  m ijn  s c h o u d e r  en h ij zei :
» —  A ls  h e t zoo  v o o rt g aa t, ’t  is zeer 
goed.
» E n  s a n d e re n d a a g s  b eg o n  h e t in  eens 
te  s n e e u w ja c h te n  en  s le c h t w ed e r te  m a k e n  
d a t de zee tw in tig  m e te r  h o o g  liep . W ij d re ­
v en  d r ie  d ag en  v an  s lec h t w ed e r lang s de 
k u s t en  w e zagjen een  r if  w a a r  d a t w ij een 
sch ip  zag en  ligg en  d a t v ero n^fc luk t w as. H e t 
h a d  o ok  w ein ig  g esch ee ld  v an  ons o f w ij w a ­
re n  e r  o ok  a a n  en  t s le c h t w e d e r h e rb eg o n  
n o g  m a a r  en  w ij v a a rd e n  45 d ag en  v/eg en 
w e d e r  o p  I js la n d  z o n d e r één  v isch  te  v a n g e n  
en  v an  k o le ire  w as de k a p ite in  a lle  d ag en
s n o t d ro n k e n . E n  to en  zei h ij d a t h ij t  g in g  
r isk ie re n  en  h ij ze ilde  n a a r  de g ev a a rli jk e  
p le k k e  v an  w a a r  w ij d en  v u u rb e rg  d en  H u r- 
k e l zag en  en w a a r  e r  v ele  v isch  w as. W e v e r ­
b lev en  e r  a c h t d ag en  en  w e h a a ld e n  90  to n  
k ab e ljau w » . • If
In h e t v o o rse izo en  w a re n  de s to rm e n  n ie t 
v an  de lu c h t. H e t w as om  zeg g en s  tw ee 
m a a n d e n  la n g  een  v e c h te n  en w o rs te le n  t e ­
g en  de n a tu u re le m e n te n ,
’t B leef to t  e in d e  A p r il fcar en  k o u d  en 
w in te r  m e t te m p e ra tu u r la a g te n  w a a rv a n  w e  
o n s  h ie r  g ee n  g e d a c h t k u n n e n  m ak en . D e 
m a n n e n  s to n d e n  m e t h u n  n eu zen  te  v e rv r ie ­
zen  in  den  w ind . in  d it t i jd s tip  w e rd e n  h a a s t 
geen  ru s tig e  d ag en  g e te ld . E en  daig! v an  b e ­
tre k k e lijk  sch o o n  w ed er w erd  s tee d s  o p g e ­
vo lgd  d o o r  d ag en  v an  s to rm , ’t  H a d  z ijn  
g o e ien  k a n t. Im m ers  d e  m a n sc h a p  h a d  geen  
ti jd  om  te  p ra k k e z e e re n  o v e r h a a r  a rm za lig  
leven  o p  d ie e ind e lo o ze  u i tg e s tre k th e id , en 
w a a r  ze a n d e rs  in  de e e n to n ig e  e e n v o rm ig ­
h e id  v an  w a te r  en  lu c h t « he t la n d  zo u d en  g e ­
k re g e n  h eb b en »  k w a m en  d e  s to rm e n  en  de 
te m p e e s te n  g e re g e ld  h e t m en sch e lijk  e v e n ­
w ic h t h e rs te lle n .
A ls  d e  IJ s la n d v a a rd e rs  h u n  h e r in n e r in g e n  
o p ra k e le n  d a n  is ’t  m e t een  g ru w  d a t ze g e ­
w ag en  v an  de o rk a n e n  d ie lo sw o elden  t e l ­
k en  ja r e  als een  n o o d lo ttig  w e d e rk e e re n d  (be­
s tan d d e e l v an  h u n  b ed rijf .
H e t k o n  e r  s to rm e n  ! G een  s to rm e n  v an  
één  d ag , m a a r  v an  tie n  en v e e r tie n  d ag en . 
E en  o n tk e te n d e  zee d ie ;men s lech ts  in  ’t  h o o ­
ge N o o rd en  a a n tre f t . M assa 's  w a te r  d ie o p ­
zw ellen  in  g o lven  v an  d e r t ig  m e te r  hoog . 
O p  d ie zee d a n s te n  de IJ s lan d sch e  sch ep en  
als to n n e n . D e k a p ite in s  b lev en  op  zee, g in ­
g en  zo o veel m o g e lijk  « b ijliggen»  b ij den  
w in d  m a a r  v an  b in n e n lo o p e n  in  een  of a n ­
d e re  in h am  of h av en  of «van a n k e re n »  in 
•een d ic h tg e le g e n  b a a i w as g een  s p ra a k . D a a r 
w as im m e rs  ' t  g e v a a r  v an  s tu k g e s la g e n  te  
w o rd e n . D an  m a a r  lie v e r g ed o b b erd  o p  de 
v lak te .
In  d ie la n g e  s to n d e n  h e rk re g e n  de m a n ­
n en  h e t ze lfb ew u stz ijn  v an  h u n  b e h o u d  en  de 
/b ek o m m erin g  o m  d en  th u is . Z e w erd e n  te ru g  
n o rm a le  m e n sc h e n , zoo  n o rm a a l d a t de v ree s  
en  de sc h rik  h e n  d eed  d av e re n . Z e gev oe ld en  
op  d ie o o g e n b lik k e n  d a t ze  te ru g  als k in d e ­
ren  m o es ten  w o rd e n  en  ze b a d e n , b ad en  om  
t e r  m eest. In  a l le rv e rs c h rik k e lijk s te  s to rm e n  
ded en  ze d a a rb ij een  «be lo fte» , d ie ze v e r ­
v u llen  zo u d en  als G od  h u n  b e h o u d e n  te ru g ­
k o m s t v e rlee n d e .
Ik s c h rijf  h ie ro n d e r  a f  h e t re la as  v an  een  
s to rm  d o o r  een  v issch e rso o g  gezien  en  een  
v is s c h e rsh a r t  beleefd . In  al z ijn  o n g e k u n s te l­
d e  e e n v o u d ig h e id  is h e t een  tra g is c h e  b ro k  
N o o rd p o o llev en  ,
»W e h a d d e n  al *t E n g e lsc h  H oofd , de S lijk- 
b o c h t, de B a le in eb o ch t, de V rie sm a n e ila n d e n  
to t  a a n  ’t  P o o r t je  ( 1 ) a fy e zo ch t en  e r  w as 
n ie t veel te  v a n g e n  g ew eest : zeven  k a n tje s  
en d a t g in g  m ed e to t een  a c h ttie n  d ag en  v o o r  
P asc h e n . W e w a re n  to e n  ro n d  de W e ste r-
( 1 ) D e S lijk b o ch t en  B a le in eb o ch t : tw ee  
in h am m en  w ee rsz ijd e n  h e t E n g e lsc h  H oo fd  
g e leg en . D e B a le in eb o ch t w o rd t a lzoo  g e ­
n o e m d  o m d a t e r  een  ro ts  in  *t w a te r  sch ie t, 
d ie d en  v o rm  h e e ft v an  een  w alv isch . 
(F ra n 8 c h  : b a le in e ) .
V rie sm a n e ila n d e n  : en k e le  k lip p e n  n ie t v e r  
a f  v a n  de S lijk b o ch t, W e s tw a a rts  *t E n g e lsch  
H oo fd .
’t  P o o r t je  : e e n  u its te k e n d e  ro ts , d ie o v e r 
de zee h e lt als gew elf. M en v a a r t  e r  o n d e r  als 
d o o r  een  p o o rt.
m an s  ( 2 ) .  D a a r  k re g e n  we o p een s  een  w ed er 
d a t h e t  n ie t g e lo o fb a a r is d a t een  m en sch  
o f een  sch ip  d a t d o o rs ta a n  k an . W e m o esten  
alles  te ru g  a a n  b o o rd  v a s tm a k e n  en  v a s tb in ­
d en  en  to e n  a a n  ’t  d rijv e n . In o n ze  n ab ijh e id  
za g en  w e o ok  een , tw ee, d r ie  b o o te n  op  t  
g o e d -k o m e-u it d ra a ie n  en  d ra a ie n  en  v e rd w ij­
n en . D e s to rm  s c h o o t zoo  sch ie lijk  o p  d a t 
w e a lle m aa l e rv a n  v e r r a s t  w a re n # W e m o es­
te n  z e e re  h e t ro e r  v a s tm a k e n  ; d u b b e l v e r ­
z e k e re n  m et k ab e ls  o p  g ev aa r v a n  o n s  leven. 
D e b o o t d a n s te  li jk  een  h ek s . W e k o n d en  
o n s  n ie t m e e r  re c h t  h o u d e n . D e k a p ite in  zo n d  
a lle m an  n a a r  b en ed en , u itg e n o m e n  e e n  m an , 
een  z e k e re n  P ol T ru w e e l van  M a rd y c k  die 
in  d e  k a p  v a s tg e b o n d e n  w erd  om  te  w a a r­
sc h u w e n  in  geval v an  n o o d . M a a r  h ij k on  h e t 
n ie t  la n g  u ith o u d e n , w a n t h ij w as  h a a s t b lind  
Z ijn  o o g en  w aren  lijk  v e rb ra n d  v an  d en  sa l-
( 2 )  W e 8 te rm a n se ilan d en  ligg en  te n  g e ta le  
v an  14 op  15 m ijlen  v an  d e  k u s t v e rsp re id . 
Z e  o n tie e n e n  h u n  n a a m  aa n  h e t fe it d a t in  
875 Ie rsc h e  s lav en  (m a n n e n  u it h e t W e s te n )  
d ie  h u n  m e e s te r H iÖ rleif v e rm o o rd  h ad d e n , 
h ie r  een  to e v lu c h ts o o rd  k w a m en  zo eken .
’t Z ijn  k lip p e n  en  ro ts e n  in  zee. V ie r  d e r 
e ilan d en  e c h te r  b ez itten  v ru c h tb a re  w eiden .
H ie r  w erd  in 162 7 D om  Jo n . T h o rs te in n , 
de e e rs te  v e r ta le r  in  IJ s lan d sch e  ta a l v an  de 
P sa lm en  v an  D av id  e n  v an  h e t b o e k  v an  de 
G en esis  d o o r  A lg e r ia a n s c h e  z e e ro o v e rs , d ie 
o p  deze k u s te n  k w a m en  p lu n d e re n , v e r­
m o o rd . Z ijn  h u lp p r ie s te r  O la fr  E g ilso n  w erd  
m e t v ie r  h o n d e rd  e ila n d b e w o n e rs  n a a r  A lg é ­
rie  in  b a llin g sc h a p  v e rv o e rd . Z e  v e rb le v e n  e r  
e t te lijk e  ja re n  v o o ra le e r  in  v r ijh e id  g este ld  
te  w o rd e n . In 1637  w e rd e n  de la a ts te  36  g e ­
v a n g e n e n , b ij m id d e l v an  ’t b e d ra g  v an  een  
in sc h rijv in g  d o o r  d en  k o n in g  b ev o len , u it de 
s jav e rn ij v r ijg e k o c h t.
p e te r  d ie v an  u it h e t la n d  k w am  gev lo gen . 
M asten  en r a ’s w a re n  d ik  g e la d e n  m et 
s u lfe r  ( 1 ) .  H e t w as s c h rik k e lijk . D e lu c h t 
z a t zw art, W e k o n d e n  geen  w olk en  zien , 't  
w as al v u u r  en  v lam . V u u rs la g e n  s loeg en  en  
w en te ld en  o v e ra l o p e n . D e F ra n sc h e n  zeg gen  
d aa r te g e n  de m a r io n n e tte n  d an se n . M aar 
ze g av en  lee lijk  v an  h a re n  n eu s. W e zag en  
g een  s tee k  v o o ru it  n o c h  a c h te r u i t  v an  't  
sch u im  en ’t w a te r  d a t  o m h o o g  s loeg . A l de 
to n n e n  b e n e d e n  in  ’t ru im  w a re n  al één  k a n t 
g eslag en , W e z a te n  o f lag en  m a lk a n d e r  te  
bezien  en  w e d a c h te n  : ’t  is o n s  la a ts te . 
W a a ie n  d a t t d eed  ! G ru w e lijk  ! D e k a a rse n  
w erd e n  v o o r  O . L. V . a a n g e s to k e n  en  aa n  
t le z e n . . .  D e  b o o t k ra a k te  o n d e r  d en  la s t 
v an  t  w a te r . G een  een  d ie n o g  een  c e n t v o o r 
z ijn  leven gaf. —  E n  s a n d e re n d a a g s  w as 
h e t een zelfd e  spel. D e s a lp e te r  b lee f w eg  
m a a r  t w as n u  sn e eu w e n  ; e n  ijs  d ie n ee r-  
v iel en  d e  w in d  k w a am  m a a r  s teeds  
fe lle r o p z e tten  en  w e z a te n  te  bev en  
lijk  k le in e  k in d e rs . D a t d u u rd e  en  b lee f d u ­
re n  de een e  d ag  n a  den a n d e re  en  a ltijd  m a a r  
v lie g e n d e  s to rm . W a a r  w e zw a lp ten  w isten  
w e n ie t, n u  en  d an  s ta k  de k a p ite in  o f de 
s tu u rm a n  of ee n  v an  o n s  z i jn k o p  o p  d ek  om  
te  z ien  d a t t  r o e r  b lee fh o u d en . W e te ld en  
v ier, v ijf, tien  d ag en . O p  d en  v ijf tie n d e n  d ag  
v iel d e  w ind  en  h e t k w a m  stil. M a a r g e  m o o g t 
m ij gelo o ven  h e t w erd  d an  n o g  veel e rg e r.
(W ordt v oo rtfew t)
( I )  D e b o o t zal o n g e tw ijfe ld  to e n  in  de 
o n m id d e llijk e  n a b ijh e id  v an  *t s c h ie re ila n d  ï 
de Hoek_ g e d rev e n  h eb b e n . R ijze  m e t 't  w a te r  
lig g en  d a a r  su lfe rb ro n n e n .
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